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1. JOHDANTO
Tämä on järjestöalaa kehittävä toiminnallinen opinnäytetyö ja kehittämisprojektin ra-
portti. Kehittämisprojektinani koordinoin tasa-arvosuunnitelman laatimista Vasemmis-
tonuorille. Kehittämisprojektin tarkoitus on kehittää oman ammattialan menetelmiä ja 
käytänteitä. Tarkastelen opinnäytetyössäni kehittämisprojektin aikana esille tulleita ta-
sa-arvo-ongelmia. Opinnäytetyöni perustuu käytännönläheisen, työelämälähtöisen ja 
ajankohtaisen mallin kehittämiselle järjestöjen käyttöön. Tämä opinnäytetyön ja kehit-
tämisprojektin raportin yhdistelmä sekä tuotokseni, tasa-arvosuunnitelma, voivat aut-
taa järjestöjä sisäisen tasa-arvotyön tekemisessä ja kehittämisessä. Se antaa myös 
uusia ideoita siitä, miten tasa-arvotyötä voi tehdä järjestössä sekä laajentaa tasa-ar-
vosuunnitelman koskemaan myös vapaaehtoistyöntekijöitä. Tavoitteena on kokemuk-
sen, käytäntöjen ja teorian yhdistäminen tavalla, joka edistää ammattilaisten ja mui-
den alalla toimivien käytännön taitoja.
Vasemmistonuorille  laadittiin  tasa-arvosuunnitelma  sen  vapaaehtoisten  toimijoiden 
aloitteesta. Liittokokouksessa 2009 päätettiin, että silloin toista kertaa perustettavan 
sukupuolisen tasa-arvon ja seksuaalisen moninaisuuden työryhmän (jatkossa tasa-
arvotyöryhmä)  pääasialliseksi  tehtäväksi  tuli  tasa-arvosuunnitelman  laatiminen. 
Suunnitelma  perustuisi  aiemmin  samana  vuonna  tehdylle  tasa-arvoselvitykselle, 
jossa selvitettiin sukupuolten ja seksuaaliryhmien tasa-arvoa järjestössä. Itse etsin 
samoihin aikoihin toteutuspaikkaa ja aihetta kehittämisprojektilleni ja opinnäytetyölle-
ni. Päädyin lopulta koordinoimaan tasa-arvosuunnitelman laatimista. Tasa-arvosuun-
nitelman haluttiin vastaavan niihin tarpeisiin ja tasa-arvo-ongelmiin, joita järjestön toi-
mijat kokevat. Tämä tarkoitti, että suunnitelman tulisi sisältää konkretiaa ja käytännön 
työkaluja. Suunnitelmalla haluttiin myös vaikuttaa yhteiskunnallisesti, eli näyttää esi-
merkkiä erilaisille yhteisöille, järjestöille, yrityksille sekä kunnallisille ja valtiollisille eli-
mille.
Opinnäytetyöni on ikään kuin laaditun tasa-arvosuunnitelman jatke, jossa saatua tie-
toa syvennetään. Kokosin tasa-arvosuunnitelmaa varten valtavasti tietoa järjestön toi-
mijoilta heitä koskevista tasa-arvo-ongelmista. Tämä tieto on kuitenkin hyvin raakaa 
itse suunnitelmassa, koska sitä ei juuri analysoida. Analysointi ei olisi kovin tarkoituk-
senmukaistakaan suunnitelmassa, jonka pääasiallinen tehtävä on tarjota keinoja ta-
sa-arvon edistämiseen eikä jäädä pyörittelemään olemassa olevia ongelmia ja etsi-
mään niille  syitä.  Halusin kuitenkin,  kuten sanottu,  päästä syvemmälle aiheeseen. 
Päätin siis analysoida esiin tulleita tasa-arvo-ongelmia erityisesti sukupuolen kannal-
ta. Minua kiinnosti erityisesti se, miten epätasa-arvo ja syrjintä erilaisilla perusteilla 
voi vaikuttaa eri sukupuolisiin henkilöihin.
Tällä opinnäytetyön ja kehittämisprojektin raportin yhdistelmällä on kolme päämäärää 
ja hyötyä, jota se voi antaa ammattialalle, erityisesti vapaaehtoistoiminnalle perustu-
ville  kansalaisjärjestöille.  Muiden järjestöjen  toimijat  voivat  saada uusia  ideoita  ja 
apua oman tasa-arvotyönsä tekemiseen. Tässä auttaa erityisesti tämän opinnäyte-
työn osio, jossa kuvataan yksityiskohtaisesti tasa-arvosuunnitelman laatiminen. Epä-
tasa-arvon syiden analyysi voi auttaa tasa-arvon edistämisessä, kun voidaan ongel-
miin reagoimisen lisäksi pureutua niiden syihin. Tästä on hyötyä etenkin Vasemmisto-
nuorille, mutta mahdollisesti myös muille järjestöille. Sukupuolen ja muiden syrjintä-
perusteiden risteävyyden vaikutusten pohtimisella pyrin siihen, että yhä laajemmin 
tiedostettaisiin sukupuolten tasa-arvon vaikutus koko ihmiselämään.
82. TASA-ARVOSUUNNITELMAN LAATIMINEN JA TASA-ARVO-
ONGELMAT TUTKIMUSKOHTEENA
Tämä työ on samaan aikaan kehittämisprojektin raportti ja toiminnallinen opinnäyte-
työ. Kehittämisprojekti on osa yhteisöpedagogin tutkintoa ja valitsemiani järjestön ke-
hittämisen suuntautumisopintoja. Tässä raportoitava kehittämisprojekti on tasa-arvo-
suunnitelman (liite 2) laatimisen koordinointi Vasemmistonuoret ry:lle. Opinnäytetyön 
osuus työstä liittyy kehittämisprojektiin, sen tarkoitus on analysoida esille tulleita tasa-
arvo-ongelmia.  Vaikka tämän työn sisällöt,  opinnäytetyö ja kehittämisprojekti,  ovat 
hyvin  tiiviisti  sidoksissa  toisiinsa,  on  niiden välillä  löydettävissä  silti  tietty  jaottelu. 
Opinnäytetyön osuus työstä koostuu käsitteiden määrittelystä, aineiston analyysistä 
ja loppuluvusta. Ne osat, joissa kuvataan kehittämisprojektin etenemistä ja arviointia 
ovat selkeästi kehittämisprojektin raportointia. Koko kehittämisprojektin raportointi toi-
mii kuitenkin samalla myös hyvin laajana kuvauksena opinnäytetyön aineiston kerää-
misestä. Samoin opinnäytetyöhön liittyvät luvut voidaan nähdä myös hyvin laajasti to-
teutettuina kehittämisprojektin raportoinnin osina.
2.1. Kirjoittaja
Käytän tässä työssä hyväksi henkilökohtaisuuden ja paikantuneisuuden näkyväksi te-
kemistä, jota käytetään paljon feministisessä tutkimuksessa. Henkilökohtaisuus viit-
taa siihen, miten paljon tutkija tai kirjoittaja on läsnä tekstissä, kuinka paljon minä-
persoona näkyy. Henkilökohtaisuus vaikuttaa siihen, minkälainen side kirjoittajan ja 
lukijan välille muodostuu. Paikantuneisuudella taas tarkoitetaan teoreettisen sitoutu-
misen ja käsitteellisen sijoittumisen esiin tuomista tekstissä. (Saresma 2010, 59-74.) 
Kieli on vallankäyttöä. Joskus tieteen perinteinen, neutraali tutkimustapa ja kieli saat-
taa haitata tutkimuksen tekemistä. Neutraali kieli tieteessä voi estää tutkijoiden omaa 
kieltä ja sitä kautta myös tunteita näkymästä tutkimuksessa. Oman persoonansa tu-
kahduttaminen työstä, johon on tiiviisti kytköksissä, voi olla turhauttavaa. Se ei välttä-
mättä aina ole perusteltavissa muulla kuin perinteellä. (Vuorikoski, 2007.) Erilaisille 
9lukijoille pitää kirjoittaa eri tavoilla. Tieto ei leviä asiantuntijapiirien ulkopuolelle, jos 
kieli ole oikeanlaista. (Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 1997, 30-31.) Perinteinen ”ob-
jektiivinen”  tai  näennäisesti  kantaa ottamaton tutkimuksen kieli  ei  välttämättä  sovi 
työhön, jonka pyrkimyksenä on moninaisuuden esille tuominen ja tasa-arvon edistä-
minen. Tämän opinnäytetyön lukemisen ja ymmärtämisen ehtona ei voi olla korkea-
koulututkinto. Yritän käyttää sujuvaa kieltä, jota on helppoa ja mukavaa lukea. Koh-
deryhmäkseni ajattelen nuorisojärjestön aktiivin. Omien ajatusteni ja arvotusteni esille 
tuominen helpottaa mielestäni myös opinnäytetyöni lukemista kriittisesti.
Olen  itse  toiminut  Vasemmistonuorissa  kirjoittamishetkellä  noin  yhdeksän  vuotta. 
Olen hyvin sitoutunut sen arvoihin ja toimintaan enkä siis katsele järjestöä tässä työs-
sä ulkopuolisen silmin. Tämä voi heikentää objektiivisuutta, mutta tuoda myös syvyyt-
tä näkemyksiin. Toisaalta minun voi olla vaikeaa nähdä kaikkia epätasa-arvoisia tilan-
teita neutraalisti. Minulla voi tietämättänikin olla valmiita kantoja joihinkin järjestössä 
käytäviin keskusteluihin. Toisaalta minulla voisi olla näitä kantoja järjestöön kuulumis-
esta huolimatta. Koska tunnen järjestön, minun ei ole tarvinnut erikseen tutustua sen 
toimintatapoihin  ja  kulttuuriin.  Olen  voinut  siirtyä  suoraan  järjestön  kehittämiseen. 
Olen saanut näkemykseni huomioiduiksi  alusta saakka. Piirijärjestöistä en joka ta-
pauksessa ole toiminut kuin yhdessä, enkä siinäkään aktiivisesti enää vuosiin. Piirien 
toiminnasta minulla ei siis ollut etukäteen tietoa. Uskon tämän auttaneen projektin to-
teutuksessa. Olen ollut  toisaalta ulkopuolinen ja neutraali  osapuoli  keskusteluissa, 
mutta minuun on toisaalta voinut luottaa koska olen silti kuulunut ryhmään ”me” enkä 
ryhmään ”muut”.
2.2. Työn tilaaja
Kehittämisprojekti ja opinnäytetyö toteutettiin Vasemmistonuoret ry:n keskusjärjestöl-
le, mutta prosessissa osallistettiin toimijoita koko järjestörakenteesta.  Vasemmisto-
nuoret on vasemmistolainen, itsenäinen nuorisojärjestö, johon voi liittyä kuka tahansa 
15-30-vuotias  ja  alle  15-vuotiaat  huoltajan  suostumuksella  (Vasemmistonuoret  ry, 
2010a). Järjestön lähtökohtina ovat ekologinen ajattelu, joka tiedostaa luonnon kesto-
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kyvyn, sekä radikaalit näkemykset ihmisen vapautumisesta, yhteiskunnallisten valta-
rakenteiden sekä riisto-  ja  alistussuhteiden purkamisesta.  Tehtävänä Vasemmisto-
nuorilla on vaikuttaa suomalaiseen yhteiskuntaan ja koko maailmaan, parantaa nuor-
ten elinoloja ja laajentaa heidän yhteiskunnallisia oikeuksiaan. Tavoitteena toiminnas-
sa on suomalaisen yhteiskunnan ja koko maailman muuttaminen tasa-arvoiseksi ja 
demokraattiseksi,  sekä sellaisen yhteiskunnan aikaansaaminen, joka perustuu mo-
niarvoisuudelle ja kaiken elämän kunnioittamiselle.  (Vasemmistonuoret ry, 2005.)
Vasemmistonuoret toimii hyvin monella tavalla: vaalityöstä keikkoihin ja konsertteihin, 
mielenosoituksista urheilutoimintaan, leirinuotion yhteislaulusta levyttävään kuoroon 
ja kaikkea siltä väliltä. Suurin osa järjestön toiminnasta järjestetään piirijärjestö- ja 
osastotasolla. Keskusjärjestö järjestää muun muassa kursseja, koulutuksia ja leirejä 
(Vasemmistonuoret ry, 2010b). Järjestöön kuuluu kahdeksan piirijärjestöä (jatkossa 
piiri) ja 43 osastoa, joihin henkilöjäsenet liittyvät. Keskusjärjestöllä ei ole henkilöjäse-
niä. Vasemmistonuoret ry on poliittinen nuorisojärjestö, joka tekee Vasemmistoliiton 
nuorisotyötä,  mutta Vasemmistonuorten jäsenet eivät automaattisesti  ole puolueen 
jäseniä. (Vasemmistonuoret ry, 2005.) Lähimpiä yhteistyökumppaneita ovat Vasem-
mistoliitto,  Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä, Vasemmistonaiset,  Vasemmisto-opis-
kelijat ry, Eläkeläisnuorisoliittolaiset, Suomen Demokratian Pioneerien Liitto - SDPL ry 
ja Kansan Sivistystyön Liitto - KSL ry (Vasemmistonuoret ry, 2009a). Järjestö saa ra-
hoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Keskusjärjestö jakaa keskinäistä avustusta 
piireille ja myöntää projektiavustuksia sekä piireille että osastoille. Piirit ja osastot ha-
kevat rahoitusta myös muun muassa kunnilta. Järjestössä on noin 15 palkattua työn-
tekijää, joista 7 toimii keskusjärjestön alaisuudessa. Muut työntekijät ovat piirijärjestö-
jen palkkaamia. (Taavetti, 2010.)
2.3. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
Tasa-arvoisuus tarkoittaa yhden määritelmän mukaan samanarvoisuutta, eli sitä, että 
jokaisella ihmisellä on yhteiskunnassa yhtä suuri arvo (Kielikone Ltd. 2010). Yhden-
vertaisuuden määritelmä on hyvin lähellä tasa-arvoisuuden määritelmää: kaikki ihmi-
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set ovat samanarvoisia riippumatta sukupuolesta, iästä, etnisestä tai kansallisesta al-
kuperästä,  kansalaisuudesta,  kielestä,  vakaumuksesta,  uskonnosta,  mielipiteestä, 
vammasta,  terveydentilasta,  sukupuolesta  tai  muusta  syystä  joka  liittyy  henkilöön 
(Yhdenvertaisuussuunnittelun suositus- ja opastyöryhmä 2010,  8).  Tasa-arvon voi-
daan nähdä myös tarkoittavan sitä, että tietyssä tilanteessa samanarvoisia ihmisiä tai 
ihmisryhmiä kohdellaan samanarvoisesti. Tarkin mukaan tasa-arvo sanana viittaa ti-
lanteeseen, jossa ihmiset ovat eriarvoisia. Tasa-arvotoimenpiteillä pyritään tekemään 
eriarvoisista ihmisistä samanarvoisia. (Tarkki 1998, 118-150.)  Oma näkemykseni on, 
että kaikkien ihmisten ja inhimillisten piireiden tulisi lähtökohtaisesti olla samanarvoi-
sia. Näkemykseni mukaan tasa-arvotoimenpiteillä ei pitäisi niin sanotusti hoitaa oirei-
ta vaan syitä. Toimenpiteillä pitäisi siis pyrkiä laajamittaiseen asenteenmuutokseen, 
jossa ihmisiä ja heidän ominaisuuksiaan arvostetaan moninaisuudessaan samanar-
voisina. Siksi tasa-arvotyö on erityisen tärkeää. Kiinnittämällä huomiota tasa-arvoon 
esimerkiksi yrityksen rekrytoinnissa voidaan välttää tilanne, jossa monista työn kan-
nalta merkittävistä inhimillisistä piirteistä valitaan tärkeiksi vain niitä, jotka ovat omi-
naisia vain tietyn sukupuolisille henkilöille. 
Tasa-arvo tarkoittaa Suomessa yleensä sukupuolten tasa-arvoa, mutta voi myös vii-
tata ”rodulliseen”, alueelliseen, taloudelliseen, kielelliseen ja seksuaaliseen tasa-ar-
voon sekä vammaisten ja vammattomien tasa-arvoon (Tarkki 1998, 129). Sukupuolt-
en välinen tasa-arvo voi tarkoittaa sitä, ettei henkilön mahdollisuuksia kehittää kyky-
jään  ja  tehdä  valintoja  rajoiteta  sukupuolen  perusteella  (Tasa-arvotiedon  keskus 
Minna 2010).  Sukupuolentutkimuksessa on esitelty erilaisia näkemyksiä epätasa-ar-
von syistä. Yksi yleisimmin käytetyistä on patriarkaatin olemassaolo, eli teoria siitä, 
että yhteiskunta perustuu eräänlaiselle ”isänvallalle”. Naisten on vaikeampi pärjätä 
patriarkaalisessa yhteiskunnassa, koska lähtökohtaisesti valta on miehillä. (Koivunen 
1996, 42.)  Kuitenkaan kaikilla  miehillä ei  ole sen enempää valtaa yhteiskunnassa 
kuin naisillakaan. Siksi olen kallistunut yhä enemmän maskuliinisen hegemonian teo-
rian puolelle. Maskuliininen hegemonia tarkoittaa tiettyyn, vallalla olevaan, maskuliini-
suuden ideaaliin sopivien henkilöiden ylivaltaa yhteiskunnassa. Nämä henkilöt ovat 
yleensä miehiä, mutta myös oikealla tavalla maskuliininen nainen voi saavuttaa he-
gemonisen aseman. Miehet tukevat hegemonista maskuliinisuutta usein tiedostamat-
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taan, koska se takaa heille korkeamman palkkatason ja paremman urakehityksen 
kuin naisille. Vallitseva järjestelmä myös lupailee miehille valtaa, jos he vain ovat oi-
kealla tavalla maskuliinisia. On vaikea selittää, miksi iso osa naisistakin tukee jär-
jestelmää, mutta mielestäni se voi liittyä siihen, että maskuliininen hegemonia koe-
taan usein tutuksi, turvalliseksi, normaaliksi, järkeväksi ja tavalliseksi. (Kantola 2010, 
78-87.)
2.4. Tasa-arvosuunnittelu
Tasa-arvon edistämiseen Suomessa vaikuttaa laki naisten ja miesten välisestä tasa-
arvosta, yhdenvertaisuuslaki sekä kansainväliset säädökset (Huhta & Kolehmainen & 
Lavikka & Leinonen & Rissanen & Uosukainen & Ylöstalo 2005, 41-42). Lain mukaan 
tasa-arvosuunnitelman tarkoitus on estää sukupuoleen perustuva syrjintä (Laki nais-
ten ja miesten välisestä tasa-arvosta 8.8.1986/609). Yhdenvertaisuussuunnitelma on 
suunnitelma  etnisen  yhdenvertaisuuden  edistämisestä  (Yhdenvertaisuuslaki 
20.1.2004/21). Sekä yhdenvertaisuus- että tasa-arvosuunnitelmassa voidaan käsitel-
lä myös muita kuin lakiin kirjattuja syrjintäperusteita. Kumpikaan laki ei koske järjestö-
jen vapaaehtoistoimijoita, vaan niiden tarkoituksena on estää syrjintää työpaikoilla ja 
oppilaitoksissa (Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 8.8.1986/609; Yhden-
vertaisuuslaki 20.1.2004/21). Yhdenvertaisuuslaki (20.1.2004/21) koskee myös am-
mattiliittoja,  sosiaali-  ja  terveyspalveluja,  asevelvollisuutta  sekä  kaupantekoa.  Lait 
koskevat kokonaisuudessaan kaikkia edellä mainittuja tahoja. Suunnitelman laatimi-
nen ei  kuitenkaan ole  kaikille  pakollista:  vain  viranomaiset ovat  velvoitettuja  laati-
maan yhdenvertaisuussuunnitelman ja vain oppilaitosten sekä yli 30 työntekijän orga-
nisaatioiden on laadittava tasa-arvosuunnitelma. Vasemmistonuorilla ei siis ollut vel-
voitetta  laatia tasa-arvosuunnitelmaa, vaan sen laatiminen lähti  tahdosta parantaa 
entisestään tasa-arvotilannetta järjestössä.
Vasemmistonuorten tasa-arvosuunnitelman laatineen työryhmän valinta yhdenvertai-
suus- ja tasa-arvosuunnitelman käsitteiden välillä oli poliittinen. Työryhmän ensisijai-
nen päämäärä suunnitelman laatimisessa oli edistää sukupuolten tasa-arvoa. Työryh-
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mä kuitenkin tiedosti ihmisiä syrjittävän monella eri perusteella usein samanaikaises-
tikin. Myöskään minä en halua eriyttää sukupuolen perusteella tapahtuvaa syrjintää 
muusta syrjinnästä, kuten laissa nyt vaikuttaisi käyneen.  Haluan kuitenkin tarttua en-
sisijaisesti sukupuolten tasa-arvoon, koska se koskettaa kaikkia ja vaikuttaa vahvasti 
myös muihin syrjintäperusteisiin: maahanmuuttajanaista syrjitään hyvin erilaisilla ta-
voilla kuin maahanmuuttajamiestä. (Harjunen 2010, 305-306.) Tämä ajattelu ei vali-
tettavasti välity kovin konkreettisena itse tasa-arvosuunnitelmassa, koska suunnitel-
ma on hyvin käytännönläheinen ja perustuu järjestön toimijoiden kokemuksille ja aja-
tuksille.  Koska  Vasemmistonuorissa  tehdyssä  tasa-arvoselvityksessä  ei  tutkittu 
muuta kuin sukupuoleen ja seksuaalisuuteen perustuvaa syrjintää, oli muita syrjintä-
perusteita myös vaikeaa käsitellä suunnitelmassa. Etenkään syrjintäperusteiden ris-
teävyyttä ei tutkittu. Näille muille perusteille perustuvaa syrjintää käsitellään suunni-
telmassa lähinnä sen kautta, mitä niistä tuli esille järjestön toimijoiden kanssa käy-
dyissä keskusteluissa. Yritän kuitenkin tuoda tätä intersektionaalisuudeksi tai ”risteä-
viksi eroiksi” kutsuttua ajattelua enemmän esiin tässä opinnäytetyössä, kun analysoin 
esille tulleita tasa-arvo-ongelmia. 
2.5. Vasemmistonuorten tasa-arvosuunnitelman tarve ja tavoitteet
Vasemmistonuorille  laadittiin  tasa-arvosuunnitelma,  jotta  sen  toiminnassa  voidaan 
tukea järjestön moninaisuutta, ehkäistä kiusaamista, syrjintää ja epätasa-arvoa pur-
kamalla syrjiviä rakenteita ja eriarvoisuutta järjestössä. Tasa-arvosuunnitelman teke-
misessä on lähdetty liikkeelle aikaisemmin tehdystä tasa-arvoselvityksestä, jotta sillä 
voidaan puuttua järjestössä esiintyviin ongelmiin. Järjestämällä keskustelutilaisuuksia 
on etsitty ja yritetty ratkaista toimijoiden henkilökohtaisesti kokemia tasa-arvo-ongel-
mia. Suunnitelmaan koottiin mahdollisimman paljon konkreettisia työkaluja, joilla jär-
jestön sisäistä tasa-arvoa voidaan parantaa. Järjestön jäsenten panos voidaan saada 
paremmin käyttöön toiminnassa, kun kukaan ei  jää pois toiminnasta kiusaamisen, 
syrjinnän, häirinnän tai epätasa-arvoisen kohtelun takia. Järjestön sisäisen tasa-ar-
von toteutumisen myötä voidaan paremmin palvella jäsenistöä sekä tavoittaa uusia 
potentiaalisia jäseniä. Toimintaedellytysten luominen Vasemmistonuorissa kaikenlai-
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sille ihmisille on tärkeää tasa-arvotyötä yhteiskunnallisestikin. Kaikkien pitäisi voida 
osallistua poliittiseen järjestötoimintaan, ei pelkästään omien yksikulttuuristen edun-
valvonta- ja erityisjärjestöjensä toimintaan. Vasemmistonuorten jäsenistön tieto tasa-
arvokysymyksistä  sekä  yhteiskunnallisten  tasa-arvo-ongelmien  tiedostaminen  ja 
niihin puuttuminen ovat askelia kohti aidosti tasa-arvoista yhteiskuntaa. On tärkeää 
tiedostaa  myös  se,  ettei  Vasemmistonuoret  ole  täydellisen  tasa-arvoinen  järjestö, 
vaan sillä on omia, sisäisiä tasa-arvo-ongelmia. Näihin ongelmiin on syytä puuttua, 
jotta voidaan lopulta muuttaa myös yhteiskuntaa.
Järjestön  jäsenten  laajamittainen  sitoutuminen  tasa-arvotyöhön  ja  tasa-
arvosuunnitelman tavoitteisiin kaikilla järjestön tasoilla oli ehdottoman tärkeää suun-
nitelman toteutumisen kannalta.  Suunnitelman laatiminen oli  siksi  pakko toteuttaa 
niin, että järjestön toimijat kokivat, että sen sisältö on heistä lähtöisin. Järjestön jäse-
nistön moninaisuuden lisääntyminen mahdollistuu, kun järjestön toiminta tulee yhä 
tasa-arvoisemmaksi, kaikenlaiset ihmiset otetaan paremmin huomioon toiminnassa ja 
näin ovet toimintaan avautuvat yhä useammille ihmisille.  Yksi suunnitelman tärkeim-
mistä  tehtävistä  on  parantaa  jäsenten  henkistä  hyvinvointia  estämällä  erilaiset 
kiusaamistilanteet ja syrjintä.  Syrjintä voi olla näkyvää ja tahallista, mutta useimmiten 
se tapahtuu vahingossa ja huomaamatta. Kiusaaminen, häirintä ja epätasa-arvo vä-
henevät, kun järjestön toimijoiden käyttäytymisessä tapahtuu muutoksia, ilmapiiri pa-
ranee ja tasa-arvoon kiinnitetään enemmän huomiota. 
Ensimmäinen askel muutokseen on tasa-arvo-ongelmien tunnistaminen ja tunnusta-
minen. Järjestön ilmapiirin parantumisella, tasa-arvon edistämisellä, sekä häirinnän ja 
kiusaamisen estämisellä vaikutetaan positiivisesti myös työntekijöiden työhyvinvoin-
tiin. Hyvinvoiva työntekijä viihtyy työssään ja voi entistä paremmin mahdollistaa jär-
jestön jäsenten omaehtoisen toiminnan. Ilmapiirin ja asenteiden lisäksi huomiota on 
syytä kiinnittää poliittisten linjausten tasa-arvoisuuteen ja vaikutuksiin eri  ihmisryh-
miin. Järjestön poliittiset linjaukset, asiakirjat ja muut kirjalliset dokumentit saattavat 
syrjiä tai käsitellä tiettyjä ihmisryhmiä epätasa-arvoisesti, jos tasa-arvoon ei kiinnitetä 
erityistä huomiota.  Tasa-arvoisen toimintakulttuurin myötä järjestöön voidaan myös 
saada uusia toimijoita. Järjestön toimintakulttuuri on lähtöisin järjestön vapaaehtoisis-
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ta eli aktiiveista sekä järjestön politiikasta ja strategiasta, joten suunnitelman tavoit-
teena on vaikuttaa niihin. Projektin tavoitteet on listattu selkeämmin kuvassa 1.
Kuva 1: Projektin tavoitteet
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2.6. Projektin kohderyhmät ja yhteistyökumppanit
Projektin varsinainen kohderyhmä oli koko järjestön jäsenistö ja työntekijät, sillä pa-
rantunut  tasa-arvotilanne  palvelee  kaikkia  järjestöön kytköksissä  olevia  henkilöitä. 
Eniten  tasa-arvosuunnitelman  pohjalta  toteutettavat  toiminnot  hyödyttävät  muun 
muassa sellaisia henkilöitä, jotka ovat kokeneet tai saattavat tulevaisuudessa kokea 
syrjintää, häirintää, kiusaamista tai epätasa-arvoista kohtelua järjestössä. Kaikki jär-
jestön toiminnassa mukana olevat vaikuttavat osaltaan tasa-arvosuunnitelman ja sen 
tavoitteiden toteutumiseen. Strateginen muutos ei toteudu, ellei siihen sitouduta kai-
killa organisaation tasoilla. Järjestön aktiivien sitouttamista tehtiin heitä kuulemalla ja 
osallistamalla. Yleisesti ottaen ihmiset toteuttavat mieluummin itse suunnittelemaan-
sa toimintaa kuin ylhäältä päin annettuja määräyksiä (Laitinen 2006, 86).
Suurin yhteistyömahdollisuus oli tasa-arvotyöryhmän ja kansainvälisen jaoston matka 
Ruotsiin.  Lisäksi  vaihdoin  tietoa  ja  ideoita  opiskelutoverini,  Juha  Keski-Honkolan 
kanssa, joka teki  opinnäytetyönään yhdenvertaisuusselvitystä ja kehittämisprojekti-
naan yhdenvertaisuussuunnitelmaa Luonto-Liitolle.  Osallistuin  yhdessä  pääsihteeri 
Riikka Taavetin kanssa yhdenvertaisuusseminaariin, jossa oli paikalla laaja kirjo eri-
laisia järjestötoimijoita. Yhteistyökumppaneiden lisäksi projektilla oli  muitakin sidos-
ryhmiä. Humanistisen ammattikorkeakoulun lehtorit ja opiskelijat toimivat tiedonläh-
teenä,  vertaistukena  ja  neuvojina.  Projektin  toteuttamiseen  saatiin  palkkaustukea 
Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssin (jatkossa Allianssi) Työtä nuorille -hankkeesta, 
joten Allianssi oli projektin toinen sidosryhmä. Käytännössä kumpikaan sidosryhmistä 
ei vaatinut minulta juuri minkäänlaista panostusta niitä resursseja vastaan, joita niiltä 
sain. 
2.7. Opinnäytetyön tarve ja tavoitteet
Opinnäytetöiden keskeisiä tutkimuskohteita ovat yleensä työelämän käytännöt, jotka 
parhaillaan kaipaavat kehittämistä, muuttamista, ylläpitämistä tai jopa uusien käytän-
töjen luomista. Työelämän tutkimuksessa tutkitaan asioita, jotka luontevasti kuuluvat 
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omaan ammatti- tai toimialaan ja sen käytäntöön. Työelämälähtöisyys, käytännönlä-
heisyys ja ajankohtaisuus säätelevät tutkimuksen tarpeita. (Vilkka 2005, 13.) Opin-
näytetyöni on lyhyesti sanottuna kehittämisprojektin aikana esille tulleiden tasa-arvo-
ongelmien analysoiminen. Tarve analysointiin perustuu sille, että tasa-arvosuunnitel-
massa  keskitytään  lähinnä  ratkaisemaan  tasa-arvo-ongelmia.  Ongelmien  syvempi 
analysoiminen voi olla hyödyllistä järjestölle ja sen tekemälle sisäiselle tasa-arvotyöl-
le. On helpompi tarttua ongelmiin, joiden syyt ja seuraukset tiedostetaan. Analysointi 
myös osaltaan perustelee tasa-arvosuunnitelman ja siihen kirjattujen toimenpiteiden 
tarpeellisuutta.  Toimenpiteitä  ja  resursseja  on  analysoinnin  kautta  myös  helpompi 
kohdentaa  sinne,  missä  niitä  tarvitaan  eniten.  Pyrin  tasa-arvosuunnitelman  laati-
misprosessin kuvauksen ja tasa-arvo-ongelmien analyysin kautta vastaamaan kol-
meen asettamaani tutkimuskysymykseen:
1. Minkälaisia sukupuoleen, seksuaalisuuteen ja muihin perusteisiin liittyviä tasa-
arvo-ongelmia järjestön toimijat kohtaavat toiminnassa?
2. Mistä sukupuoleen, seksuaalisuuteen ja muihin perusteisiin liittyviä tasa-arvo-
ongelmat voivat johtua?
3. Miten tasa-arvo-ongelmat voivat vaikuttaa eri sukupuolisiin ihmisiin?
Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen etsin vastauksia niistä keskusteluista, joita jär-
jestettiin Vasemmistonuorten jäsenille tasa-arvosuunnitelmaa laadittaessa. Kahteen 
viimeiseen  etsin  vastauksia  niin  ikään  näistä  keskusteluista,  mutta  myös 
haastattelemalla Vasemmistonuorten pääsihteeri Riikka Taavettia. Työ on saanut al-
kunsa omasta kiinnostuksestani ja innostuksestani tasa-arvoon ja sukupuoleen liitty-
viin asioihin sekä tietenkin Vasemmistonuorten aidosta tarpeesta tasa-arvosuunnitel-
malle.  Haluan  syventää  sitä  tietoa,  jota  kerättiin  tasa-arvosuunnitelmaan  sekä 
keskittyä tässä syventämisessäni sukupuolten tasa-arvoon.
2.8. Aikaisempi tutkimus
Aikaisempaa tutkimusta tai opinnäytetöitä liittyen tasa-arvo- tai yhdenvertaisuussuun-
nitteluun järjestöissä ei löytynyt. Liitteessä 1 esittelen tekemääni tutkimusten, opin-
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näytetöiden ja tieteellisten artikkelien hakua. Taulukossa kuvataan tietokannat, joista 
näitä etsin, hakusanat, joita käytin sekä hakujen tulokset. Rajasin hakutulosten käyt-
tökelpoisuuden arvioinnin kansalaisjärjestöihin liittyviin tai niille käyttökelpoisiin tutki-
muksiin. Tasa-arvosuunnitelmia on Suomessa tehty järjestöille jonkin verran. Tietääk-
seni  yhdenkään  järjestön  tasa-arvosuunnitelma  ei  käsittele  järjestön  vapaaehtois-
työntekijöiden tasa-arvotilannetta.  Tasa-arvosuunnittelusta  ja  yhdenvertaisuussuun-
nittelusta on olemassa joitakin oppaita. Ne eivät kuitenkaan ole suunnattuja kansa-
laisjärjestöille, eivätkä etenkään vapaaehtoistyöntekijöiden tasa-arvotilanteen paran-
tamiseen. Käytin oppaita ja muiden järjestöjen tasa-arvosuunnitelmia jonkin verran 
laaditun  tasa-arvosuunnitelman  taustatyössä.  Käyttökelpoisimpia  projektin  alkuvai-
heen tiedonkeruussa olivat Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) toiminnallinen 
tasa-arvosuunnitelma  vuosille  2007-2008  ja  yhdenvertaisuussuunnitelma  vuosille 
2009-2012. Suunnitelmat HYY on tehnyt ensisijaisesti palveluntarjoajana ja työnanta-
jana. HYY:n suunnitelmat ovat kuitenkin lähintä sukua Vasemmistonuorissa laaditulle 
tasa-arvosuunnitelmalle niistä suunnitelmista, joita olen löytänyt.
2.9. Menetelmät
Keräsin samaan aikaan tietoa tasa-arvosuunnitelman laatimista varten sekä tasa-ar-
vo-ongelmia opinnäytetyöhöni. Käytin keräämisessä menetelminä erilaisia ryhmäkes-
kusteluja ja osallistuvaa havainnointia, jossa olin havainnoiva osallistuja (Hirsjärvi ym. 
1997, 205-206). Ryhmäkeskustelut toteutin yhteistoiminnallisesti. Kuvailen toteutusta 
tarkemmin luvussa neljä. Opinnäyteyötä varten sain tietoa myös haastattelemalla Va-
semmistonuorten pääsihteeri Riikka Taavettia. Haastattelun toteutin strukturoituna yk-
silöhaastatteluna (Hirsjärvi ym. 1997, 197). Aineiston analysointiin lähden kuvaamalla 
aineiston syntyprosessin eli käydyt ryhmäkeskustelut ja teemoittelemalla niissä esiin 
tulleet keskeiset tasa-arvo-ongelmat. Analysoin ongelmia sekä ryhmäkeskusteluissa 
että Riikka Taavetin haastattelussa esiin tulleiden ajatusten kautta Aineiston analyysi 
-luvussa. Pyrin syventämään analyysiä kirjallisuuden avulla.
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3. MITEN TASA-ARVOSUUNNITELMA SYNTYI?
Ensimmäinen sukupuolisen tasa-arvon ja seksuaalisen moninaisuuden työryhmä pe-
rustettiin vuonna 2007 (Vasemmistonuorten XXIV liittokokous 2007). Toimintakauden 
aikana  työryhmässä  heräsi  idea  tasa-arvosuunnitelman  laatimisesta  järjestössä. 
Maria Alanko, yleisen ja aikuiskasvatustieteen ylioppilas, teki Vasemmistonuorille ta-
sa-arvoselvityksen sukupuolten välisen ja seksuaaliryhmien välisen tasa-arvon tilan-
teen kartoittamiseksi korkeakouluharjoittelun yhteydessä keväällä 2009. Selvitys to-
teutettiin kahden kyselylomakkeen avulla, joista toinen lähetettiin järjestön jäsenille ja 
aktiiveille ja toinen järjestön palkallisille työntekijöille. Selvityksen mukaan sukupuol-
ten välinen ja seksuaaliryhmien välinen tasa-arvo toteutuvat Vasemmistonuoret ry:s-
sä yleisesti ottaen hyvin. Järjestön ilmapiirissä nähtiin kuitenkin olevan jonkin verran 
ongelmia. Kiusaaminen oli ongelma, johon tulisi kyetä Vasemmistonuoret ry:ssä pa-
remmin puuttumaan. Myös henkilövalintojen perusteita olisi järjestössä mietittävä tar-
kemmin. Erityisesti sanalliseen häirintään, kuten härskeihin puheisiin, olisi puututtava 
välittömästi.  Tasa-arvoselvitys  kartoitti  kaikkien Vasemmistonuorten jäsenten koke-
muksia ja ajatuksia järjestön sisäisestä tasa-arvosta. Vasemmistonuorten XXV liitto-
kokouksessa 22.-24.5.2009 päätettiin, että järjestölle laaditaan tasa-arvosuunnitelma 
(Vasemmistonuorten XXV liittokokous 2009). 
Vaikka järjestössä olikin jo tehty tasa-arvoselvitys, oli tasa-arvosuunnitelman kannalta 
oleellista tietää, minkälaisia tasa-arvon haasteita aktiiviset jäsenet kohtaavat toimies-
saan järjestössä. Lisäksi oli tärkeää löytää tasa-arvo-ongelmiin tarttuvat toimenpiteet 
juuri  järjestön aktiivitoimijoilta.  Siksi  tasa-arvosuunnitelmaa ei  voinut perustaa vain 
selvitykselle ja kirjoittaa pelkän työryhmän voimin. Alusta asti oli selvää, että olisi jär-
jestettävä tilaisuuksia, joissa aktiivitoimijat voisivat keskustella. Keskusteluja seuraa-
malla ja muistiinpanoja tekemällä saatiin suurin osa siitä tärkeästä materiaalista, jolle 
valmis tasa-arvosuunnitelma perustuu. Tasa-arvosta ja tasa-arvo-ongelmista keskus-
telu oli myös tärkeää jäsenten sitoutumisen kannalta. Sekä ongelmien että niiden rat-
kaisuksi etsittyjen toimenpiteiden oli tärkeää tulla niiltä, joiden niitä on tarkoitus toteut-
taa. Tässä työssä tuon esiin vain ongelmia, joita keskustelutilaisuuksissa nousi esille. 
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En esittele ongelmiin löydettyjä ratkaisuja, sillä suurin osa tasa-arvosuunnitelman si-
sällöstä  koostuu  niistä.  Analysoin  myöhemmin  tässä  työssä  järjestössä  ilmeneviä 
tasa-arvo-ongelmia, siksi juuri niiden esille tuleminen on mielestäni tärkeää kuvata.
Vastuu tasa-arvosuunnitelman laatimisesta oli Vasemmistonuorten sukupuolisen ta-
sa-arvon ja seksuaalisen moninaisuuden työryhmällä (jatkossa tasa-arvotyöryhmä tai 
työryhmä). Työryhmä on yksi Vasemmistonuoret ry:n viidestä työryhmästä. Työryhm-
än lisäksi tasa-arvosuunnitelman työstöön osallistui keskusjärjestön hallitus, työnteki-
jäorganisaatio, piirijärjestöt  ja paikallisosastot. Pääsihteeri  Rikka Taavetti  toimi työ-
nohjaajani ja osallistui myös keskustelujen järjestämiseen. Hallitusta pyrittiin sitoutta-
maan tasa-arvosuunnitelmaan, mutta käytettävissä oleva aika sen kokouksissa oli 
hyvin rajallinen. Hallituksen sitoutuminen jäi luultavasti samalle tasolle kuin järjestön 
muiden aktiivien ja oli riippui yksittäisten jäsenten omasta aktiivisuudesta. Työntekijät 
osallistuivat  suunnitelman  sisältöjen  tuottamiseen  lähinnä  työntekijätapaamisessa 
9.4.2010.
Projektin, eli  tasa-arvosuunnitelman tuottamisen suunnittelu aloitettiin tasa-arvotyö-
ryhmän kokouksessa joulukuussa 2009. Projektille ideoitiin raamit, jonka jälkeen oli 
vuorossa projektisuunnitelman kirjoittaminen. Kirjoitin sen pääasiallisesti yksin pää-
sihteeri Riikka Taavetin tuella. Projektisuunnitelma lähetettiin opetus- ja kulttuurimin-
isteriöön rahoitushakemuksen liitteenä.  Vastausta hakemukseen saatiinkin  odottaa 
kuukausia, mutta loppujen lopuksi saimme tiedon siitä, että rahoitusta ei myönnetty. 
Suunnitelma hyväksyttiin hallituksen kokouksessa 13.2. Hyväksymisen jälkeen pys-
tyin vapaasti jatkamaan projektin toteutukseen, eli tasa-arvosuunnitelman valmiste-
luun ja laatimiseen. Tasa-arvosuunnitelman kirjoittaminen toteutettiin pääsääntöisesti 
internetin välityksellä,  lähinnä Vasemmistonuorten Wikissä, foorumilla sekä työryh-
män sähköpostilistalla. Wiki on sivusto, jolla on tekstejä, kuvia ja tiedostoja, joita kuka 
tahansa sivustolle  kirjautunut  voi  muokata.  Tekstejä  muokattaessa Wiki  luo  niistä 
uuden version ja vanhoja versioita voi tarkastella milloin vain. Kirjoitin suunnitelmaa 
yhdessä tasa-arvotyöryhmän kanssa. Suunnitelman sisällöt muotoutuivat pääasialli-
sesti järjestön toimijoille järjestettyjen keskustelutilaisuuksien pohjalta. Työryhmän jä-
senet osallistuivat tiedonkeruuseen järjestämällä osan piirijärjestöjen keskustelutilai-
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suuksista.  Keskustelua käytiin  jonkin  verran myös järjestön  internetfoorumilla.  Va-
semmistonuorten hallitus pidettiin ajan tasalla suunnitelman etenemisestä ja lopuksi 
se hyväksyi suunnitelman syyskuussa 2010. 
Projektin etenemisestä tiedotettiin jäsenistölle eri  tavoilla. Vuoden 2010 ensimmäi-
sessä Libero-lehdessä oli lyhyt puffi tasa-arvosuunnittelun aloittamisesta. Libero on 
neljästi  vuodessa ilmestyvä vasemmistolainen aikakauslehti,  joka lähetetään ilmai-
seksi kotiin kaikille Vasemmistonuorten jäsenille. Samoin helmikuussa ilmestyneessä 
Vasemmistonuorten sisäisessä tiedotteessa, Pravdassa kerrottiin lyhyesti tasa-arvo-
suunnitelman laatimisen aloittamisesta. Vasemmistonuorten internetsivuilla julkaistiin 
18.1.2010 hieman pidempi  juttu  tasa-arvoselvityksestä  ja  -suunnitelmasta  (Alatalo 
2010). Tasa-arvosuunnitelmaan liittyvistä ajankohtaisista kysymyksistä aloitettiin foo-
rum-keskusteluja, joihin lähetin valtakunnallisesti käytyjen keskustelujen muistiinpa-
not. 
Kerron tässä luvussa oman osallistamiseni ja ryhmätoimintani teoriapohjasta, jonka 
jälkeen käyn läpi projektin vaiheet tarkemmin. En käsittele vaiheita kronologisesti, 
vaan eri näkökulmista. Kerron siis saman tarinan niin sanotusti eri silmien kautta näh-
tynä:  tasa-arvotyöryhmän, työntekijöiden,  piirijärjestöjen,  kevätseminaarin,  Ruotsin-
matkan ja Nuorisoliittolaisleirin osallistujien sekä hallituksen kanssa käytyjen keskus-
telujen kautta. Keskustelujen ajankohdat ja projektin etenemisen näkee helposti ku-
vasta 3.
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Kuva 2: Tasa-arvosuunnitelman syntyminen (Huhta ym. 2005, 56 mukaillen) 
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Kuva 3: Projektin aikataulu
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3.1. Osallistaminen
Gretchel (Piiroinen, 2007, 5) on tutkinut nuorten osallisuutta, ja määrittelee osallisuu-
den voimaantumisen ja valtautumisen tunteiksi.  Osallisuus on sitä, että kokee voi-
vansa saada aikaan muutoksia omassa elämässään ja ympäristössään. Sitoutumi-
nen sekä vastuun ottaminen toiminnan seurauksista ovat myös osa osallisuutta. Toi-
saalta osallisuus on myös vastakohta osattomuudelle ja syrjäytymiselle. (Piiroinen, 
2007, 5). Leena Kurjen (2000) mukaan aito osallisuus ei ole vain ihmisten kokoontu-
mista yhteen, vaan ”intensiivistä, sitoutuvaa ja syvästi suhteisiin asettuvaa kohtaa-
mista”.  Erilaiset  osallisuuden käsitteen määritelmät  johtavat  erilaiseen osallistami-
seen. Osallistaminen voi olla syrjäytymisen haittojen minimoimista ja syrjäytyneiden 
auttamista mukaan yhteiskuntaan. (Piiroinen, 2007, 5). Toisaalta se voi myös olla in-
nostamista ja emansipaation tukemista. Innostamalla vahvistetaan yksilöiden ja ryh-
mien välistä solidaarisuutta sekä tuetaan ihmisten osallistumista yhteisöjensä kehittä-
miseen. Innostaja on ohjaaja, joka auttaa ihmisen sosiaalisen tietoisuuden heräämis-
tä ja lujittumista sekä sosiaalista sitoutumista. (Kurki, 2000.) Ohjaaminen on tavoit-
teellista toimintaa, joka pyrkii  vastaamaan ihmisten tarpeisiin. Yhteisöpedagogi voi 
toimia osallistamisen mahdollistajana, käynnistäjänä tai myötävaikuttajana. (Airaksi-
nen, 1998.) Osallistamisen arvopohja löytyy Freiren (Kurki 2000) filosofioista. Freiren 
pedagogiikan avainkäsite  on  suomennettavissa  tiedostamiseksi,  conscientizacâdo. 
Kysymys on siitä, että ihmiset pääsevät koulutuksen kautta irrottautumaan sorrettuna 
olemisesta. Ihmisten täytyy tulla subjekteiksi kriittisen reflektion avulla. Freiren tavoite 
on ihmisten ymmärrys siitä, että persoonallinen kehitys on ainoa tie kohti laajempaa 
yhteiskunnallista kehitystä. (Kurki, 2000, 38-41.) 
Osallistavan tutkimuksen käytetyin lähestymistapa on osallistava toimintatutkimus ja 
sen eri  muunnelmat. Osallistavaan toimintatutkimukseen kuuluvat tutkittavan yhtei-
sön tapaamiset ja tapahtumat, joissa käytetään erilaisia yhteistoiminnallisia menetel-
miä. (Reason 1998, 261-291.) Yhteistoiminnallisia menetelmiä voivat olla esimerkiksi 
erilaiset  ryhmätyömenetelmät,  draama ja leikit.  Osallistava toimintatutkimus lähtee 
yleensä liikkeelle vallan ja sen puutteen pohtimisesta. Se painottuu poliittiseen näkö-
kulmaan  ja  tiedon  tuottamiseen.  (Reason  1998,  261-291.)  Osallistavaan  toimin-
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tatutkimusta kritisoidaan usein korostuneesta poliittisuudesta ja tieteellisen kurinalai-
suuden puutteesta (Denzin & Lincoln 2000, 1-29). Ihmisten voimaantumiselle ja tie-
toisuuden lisääntymiselle nähdään kuitenkin tärkeäksi sellainen tieto, joka on tuotettu 
järjestelmällisellä tiedonkeruulla ja yhteisön näkökulmasta. 
Olen valinnut oman työni pohjaksi bell hooksin teoriat. Gloria Watkins, eli kirjailijani-
meltään bell hooks, on Amerikan afrikkalainen nainen, joka syntyi vahvan rotuerotte-
lun aikaan ja on nähnyt henkilökohtaisesti siirtymän mustien ja valkoisten erottelusta 
näennäiseen tasa-arvoon (Vuorikoski  & Rekola 2007,  11-12).  Lisäksi  olen etenkin 
käytännön  työssä  käyttänyt  hieman modernimpaa  pohjaa,  eli  fasilitoinnin  ajatusta 
ryhmälähtöisestä työskentelystä (Summa & Tuominen 2009). Yhteistoiminnallisen op-
pimisen teoria on hyvin lähellä kahta edellä mainittua. En kuitenkaan käsittele sitä, 
koska koen sen sisältävän selkeän opettaja-oppilas-asetelman, joka on itselleni vie-
ras.  Freiren  (2005)  mukaan dialogissa  vallitseva  tasavertainen suhde  saa aikaan 
osapuolten keskinäisen luottamuksen. Myös ohjaajan on tärkeää olla dialogisessa 
suhteessa ohjattaviin. Käskyjä ei anneta auktoriteettisesta asemasta, vaan toiminta 
suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä osallistujien kanssa. (Freire, 2005, 100–101.) 
Monet yhteistoiminnalliset menetelmät ovat toki käyttökelpoisia, en vain koe niiden 
teoriapohjan olevan kokonaisuudessaan linjassa oman teoriapohjani kanssa.
Bell hooksin vapauttavan kasvatuksen teoria sopii tähän työhön erinomaisesti. Hook-
sin mukaan kasvatuksen ja opetuksen, tai omassa tapauksessani koulutuksen ja kes-
kustelun, tulisi perustua: 
1. yhteiskunnan perinteisten valtahierarkioiden ja -rakenteiden tiedostamiselle ja 
purkamiselle,
2. ihmisten erilaisuuden ja erojen tunnistamiselle ja tunnustamiselle,
3. opetuksen dialogisuudelle eli tasa-arvoiselle vuoropuhelulle opetustilanteessa,
4. tasa-arvoisen opetustilanteen ja -ympäristön luomiselle ylipäätään sekä
5. sellaisesta opetustavasta luopumiselle, jossa opettaja jakaa opetettaville tietoa 
auktoriteettina. (Hooks 1994, 25-40.) 
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Kirjoitan  jatkossa opettamisen sijaan keskustelusta,  keskustelun  fasilitoimisesta ja 
koulutuksesta, jotta teorian liittyminen projektini käytäntöön näkyisi selvemmin. Fasili-
taattori valmistelee ryhmätilannetta, käyttää soveltuvia menetelmiä, ylläpitää positiiv-
ista ja rakentavaa ilmapiiriä, huolehtii aikataulussa pysymisestä ja työn etenemisestä 
sekä tekee muistiinpanoja. Hän myös varmistaa, että kaikille on selvää hänen roolin-
sa fasilitaattorina sekä työskentelyn tarkoitus ja tulokset. (Summa & Tuominen 2009, 
9-10.)  Keskustelua fasilitoidessa tulisi vallitsevien valtarakenteiden pönkittämisen si-
jaan keskittyä antamaan ääni ja puheenvuoro osallistujille, olla vuoropuhelussa hei-
dän kanssaan. Keskustelutilanteen on oltava joustava, avoin spontaaneille suunnan-
muutoksille, eikä sitä siksi voi kovin tiukasti suunnitella ennalta. Osallistujat otetaan 
vastaan yksilöinä, joilla on erilaisia tarpeita, kiinnostuksen kohteita, historioita, oma-
kohtaisia kokemuksia ja hiljaista tietoa. Yhteisöllisessä keskustelu- tai koulutustilan-
teessa saadaan sekä käyttöön koko osallistujaryhmän tieto että sidottua opittava asia 
osallistujien käytännön kokemuksiin ja toimintaan. Tavanomaisesta poikkeava kes-
kustelu- tai koulutustilaisuus voi kuitenkin herättää vastarintaa oppijoissa ja sitä kaut-
ta tarpeen erityisesti perustella käytettäviä menetelmiä. (Hooks 1994, 25-40.) 
Näen hooksin teoriat sekä kriittisen ja feministisen pedagogiikan pohjana fasilitoinnill-
e. Fasilitoinnissa vaikuttaisi olevan oletuksena fasilitaattorin oman minuuden ja koke-
musten jättäminen ryhmätilanteiden ulkopuolelle. Hooks taas painottaa velvollisuutta 
tuoda oma minuus ryhmätilanteeseen, jotta ei synny hierarkiaa, jossa ohjaaja ei pal-
jasta itsestään mitään mutta vaatii sitä muilta (Hooks 1994). Fasilitaattorin tärkeimpiä 
rooleja  on  taata  ryhmän  jäsenten  tasa-arvoisuus  ja  kaikkien  äänen  kuuluminen. 
Tämä voidaan saavuttaa sellaisten puitteiden luomisella, joissa työskentely on mah-
dollisimman tasapuolisuutta tukevaa ja tehokasta. (Summa & Tuominen 2009, 9-10.) 
Työskentelytapani on projektin aikana ollut hyvin pitkälti samanlainen, kuin tämä fasi-
litoinnin määritelmä. En kuitenkaan ole aina ollut puolueeton koska olen pyrkinyt puo-
lustamaan niitä, jotka ovat alistetussa asemassa ja vähemmistössä, etenkin silloin, 
jos  he  eivät  itse  ole  jostain  syystä  pystyneet  puolustamaan  itseään.  Tämä  on 
mielestäni tärkeää, sillä tasa-arvosuunnitelman rooli ei ole ylläpitää olemassa olevia 
valtarakenteita  ja  normeja.  Tasa-arvosuunnitelman  rooli  on  purkaa  hierarkioita  ja 
antaa voimaa ja valtaa niille, joilla sitä on vähiten. Olen pyrkinyt luomaan keskustelui-
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den  käymiselle  sellaisen  henkisen  tilan,  jossa  kenenkään  kokemusta  esimerkiksi 
kiusatuksi tai loukatuksi tulemisesta ei kyseenalaisteta. Mikäli joku on loukkaantunut, 
ei loukkaantumista voi poistaa sillä, että enemmistö on sitä mieltä ettei loukkaantumi-
seen ole aihetta. Menettelytapani pohjautuu siihen uskomukseen, että vika ei ole yk-
silöissä  vaan  järjestelmässä.  Pyrin  ohjauksessani  aina  osallistujakeskeisyyteen  ja 
osallistavuuteen. Uskon esitellyn fasilitoinnin määritelmän mukaisesti, että kaikki tar-
vittava tieto löytyy ryhmästä itsestään. Erityisesti tasa-arvon, sen ongelmien ja niiden 
ratkaisujen suhteen uskon tämän olevan totta.
3.2. Työryhmän kokoukset
Työryhmän jäsenet sitoutuivat alusta saakka toteuttamaan suunnitelmaa kanssani. 
Tiedotin suunnitelman etenemisestä tasa-arvotyöryhmälle pääasiallisesti sähköposti-
listalla,  jonka lisäksi  kerroin suunnitelman etenemisestä työryhmän kokouksissa ja 
Skype-chat-kokouksissa. Työryhmälle viestiminen ei ollut yksisuuntaista, vaan tähtäsi 
siihen, että työryhmän jäsenet ottaisivat kantaa ja osallistuisivat senhetkisen tilanteen 
kehittämiseen  eteenpäin.  Keskustelu  työryhmän  kokouksissa  oli  vapaamuotoista. 
Tein itse keskusteluista muistiinpanoja jonka lisäksi työryhmän sihteeri Helena Han-
gaslahti teki niistä kokousmuistiot.
Tasa-arvotyöryhmän kokouksessa 5.12.2009 ideoitiin vapaasti projektia ja mietittiin 
mitä tasa-arvosuunnitelmalta halutaan. Halusin, että projektin suunnittelu perustuisi 
työryhmän toiveille ja ideoille kokonaisuudessaan enkä itse ohjailisi  niitä.  En siksi 
ollut suunnitellut mitään ennen kokousta. Kokouksessa päätettiin, että suunnitelma 
perustuisi  tasa-arvoselvitykselle  ja  sen  pääaiheina  olisi  sukupuolinen tasa-arvo  ja 
seksuaalinen moninaisuus. Pohdimme lisäksi sitä, tulisiko suunnitelmasta tasa-arvo- 
vai yhdenvertaisuussuunnitelma. Työryhmän kanta oli selkeä: sukupuolten tasa-arvo 
haluttiin suunnitelman kärjeksi eikä sitä haluttu lähteä vesittämään. Tärkeäksi osaksi 
suunnitelmaa koettiin  konkretia:  suunnitelman tekemistä perusteltaisiin  maanlähei-
sesti,  kirjattaisiin tavoitteita ja työkaluja niihin pääsemiseksi,  toimintatapoja ja peli-
sääntöjä.  Lisäksi  käsitteiden  määrittely  oli  kokouksen  osallistujille  tärkeää,  jotta 
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suunnitelman lukijat tietäisivät mistä siinä puhutaan. Muita esille nousseita keskuste-
lunaiheita olivat suunnitelman kirjoittamistyö käytännössä, toimijoiden sitouttaminen 
tasa-arvotyöhön,  koulutus  ja  yhteistyö.  Kokouksessa  suunniteltiin  matkaa  Tukhol-
maan, jolla oli tarkoitus tavata paikallisia toimijoita tasa-arvoon, sukupuoleen ja sek-
suaalisuuteen liittyvien keskustelujen merkeissä. Osa työryhmän jäsenistä oli huolis-
saan siitä, olinko tekemässä projektista liian suurta jaksamiseni kannalta. Otin tämän 
huolen huomioon projektisuunnitelmaa kirjoittaessani. Aikani kuitenkin riitti  hyvin ja 
sain pidettyä työni suunnitelmallisena koko projektin ajan.
Tasa-arvotyöryhmän kokouksessa 7.2.2010 käsiteltiin kirjoittamaani projektisuunnitel-
maa. Keskustelun perusteella tehdyt muutokset koskivat lähinnä aikataulua, mutta 
keskustelimme myös projektin kohderyhmästä. Tasa-arvosuunnitelman työstäminen 
aloitettaisiin helmikuun lopussa. Lupasin laittaa tuottamani tekstit aina Wikiin, jossa 
tasa-arvosuunnitelmaa  kirjoitettaisiin.  Työryhmän  jäsenet  sitoutuivat  järjestämään 
keskustelua suunnitelmasta omissa piirijärjestöissään. Vasemmistonuorten Kevätse-
minaarissa päätettiin järjestää kaksi keskustelutilaisuutta, joista toinen liittyisi tasa-ar-
vosuunnitelmaan. Keskusteltiin myös matkasta Tukholmaan ja siitä, ketä siellä tavat-
taisiin. Sinun täytyy astua johtoon -kurssille suunniteltiin keskustelutilaisuutta tasa-ar-
votyöstä: miksi ja miten sitä voidaan tehdä sekä keskustelua suunnitelman sisällöstä.
Torstaina 18.2. pidettiin työryhmän ensimmäinen Skype-kokous. Skype on internetis-
sä toimiva ohjelma, jolla voi soittaa ääni- ja videopuheluita maksutta, mutta sitä voi 
myös käyttää chattaamiseen, eli tekstipohjaiseen keskusteluun. Käytimme juuri tätä 
chat-ominaisuutta Skype-kokouksissamme. Skypessä käyty keskustelu tallentuu jo-
kaisen osallistujan Skypeen, joten erillisiä muistiinpanoja ei tarvitse tehdä. Kokouk-
sessa hyväksyttiin kirjoittamani projektisuunnitelma. Keskustelimme tasa-arvosuunni-
telmaan tulevista sisällöistä sekä aiheiden jakamisesta vastuualueiksi työryhmän jä-
senille. Kokouksessa ideoitiin myös, minkälaisista asioista piirijärjestöissä keskustel-
taisiin. Keskustelujen haluttiin tuottavan tasa-arvosuunnitelmaan sisältöä, joten niissä 
ei keskusteltaisi jostakin valmiista suunnitelman pohjasta. Minä lupasin tehdä muisti-
listan,  jonka perusteella  keskustelut  voisi  järjestää. Yksi  tärkeä teema, joka nousi 
tässä kokouksessa esiin, oli huoli siitä, että miehet saattaisivat tulla tai kokea tulevan-
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sa alistetuksi järjestössä. Keskusteltiin myös siitä, onko akateemisilla henkilöillä jär-
jestössä turhan suuri valta-asema. Suunnitelman kannalta pohdittiin, jäisivätkö osiot 
jotka käsittelisivät muita kuin tasa-arvoselvityksessä esiin tulleita asioita liian suppeik-
si verrattuna muuhun suunnitelmaan. Sovimme, että näihin osioihin kerättäisiin lähin-
nä keskusteluissa esiin tulleita käytännön ehdotuksia.
Maaliskuun lopussa, 24.3.2010, pidimme jälleen Skype-kokouksen. Kokouksessa hy-
väksyttiin tasa-arvosuunnitelman sisällysluettelo, jaettiin kirjoittamisen vastuualueet ja 
keskustelujen vetovastuut piirijärjestöissä. Sovimme, että kaikki kirjoittaisivat ajatuksi-
aan vastuualueestaan vähintään ranskalaisin viivoin seuraavaan kokoukseen men-
nessä.  Vastuut  keskustelujen järjestämisestä  piireissä saatiin  kokouksessa jaettua 
niin, että jokaisessa piirijärjestössä kävisi  joku työryhmäläinen. Keskustelimme ko-
kouksessa  myös  projektisuunnitelmaan  kirjatusta  yhteistyöstä  Vasemmistonaisten, 
Vasemmiston miespoliittisen työryhmän ja Vasemmiston sateenkaarirakastajien sekä 
muiden poliittisten nuorisojärjestöjen kanssa. Totesimme, että yhteistyö näiden taho-
jen kanssa on tärkeää, mutta ei välttämättä suunnitelman kannalta. Aikataulun olles-
sa muutenkin kiireinen päätimme, ettei yhteistyön tarvitse toteutua. Siirsimme yhteis-
työn aloittamisen syksylle 2010. Emme kokeneet saavamme juuri todellista lisäarvoa 
sisäiseen tasa-arvosuunnitelmaamme näin laajasta yhteistyöstä ulkopuolisten taho-
jen kanssa. Yhteistyö ruotsalaisten järjestöjen kanssa sekä kontaktini Luonto-Liitossa 
yhdenvertaisuussuunnitelmaa tekevään opiskelutoveriini arveltiin täysin riittäviksi.
Seuraavassa kokouksessa 8.5.2010 kirjoitimme tasa-arvosuunnitelmaa yhteistoimin-
nallisesti. Lisäksi keskusteltiin kevätseminaarissa järjestettävästä keskustelutilaisuu-
desta sekä työryhmän Ruotsinmatkasta. Ruotsinmatkan toteutuminen 2.-6.6.2010 oli 
saatu varmistettua ennen kokousta, sille saatiin rahoitus suomenruotsalaiselta kult-
tuurirahastolta. Matka toteutettaisiin kansainvälisyysjaoston kanssa, jolla olisi kuiten-
kin oma ohjelmansa. Todettiin, että ilmoittautuminen matkalle on käynnissä ja matkal-
le saavat osallistua myös muut kuin työryhmän jäsenet. Yhteistoiminnallista kirjoitta-
mista varten jakauduimme työskentelemään pareittain. Kullekin parille jaettiin käsitel-
täväksi kaksi sisällysluettelon otsikkoa. Wikiin oli edellisen kokouksen jälkeen kirjoi-
teltu  jo  jonkin  verran  tekstiä,  joiden  työstämistä  nyt  jatkettiin.  Pohjamateriaalina 
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käytettiin piirijärjestöissä järjestettyjen keskustelujen muistioita. Kokoukseen mennes-
sä lähes jokaisessa piirijärjestössä oli järjestetty keskustelu. Kaiken kaikkiaan yhteis-
toiminnallinen kirjoittaminen oli hyvin tuottavaa.
Kevätseminaarissa 23.5.2010 järjestettiin hyvin pienimuotoinen kokous. Kokouksen 
pääasiallinen tehtävä oli  houkutella  uusia  ihmisiä  mukaan työryhmätyöskentelyyn. 
Paikalla olikin vain kaksi työryhmän jäsentä, minä ja puheenjohtaja, jonka lisäksi ko-
koukseen osallistui neljä Vasemmistonuorten aktiivia. Minulle oli projektin työntekijä-
nä haettu Työtä nuorille -tukea kolmeksi kuukaudeksi Suomen nuorisoyhteistyö Al-
lianssilta.  Työryhmän  ulkopuolisille  kokouksen  osallistujille  kerrottiin  tiiviisti,  mistä 
koko projektissa on kyse. Nuorisoliittolaisleirille ideoitiin erilaisia mahdollisia ohjelma-
numeroita. Kokouksessa varmistettiin myös ruotsinmatkan aikataulu.
Pitkän kesätauon jälkeen oli aika hyväksyä tasa-arvosuunnitelma. Kesällä olin ehtinyt 
kirjoittaa  kaiken  raakamateriaalin  sujuvaksi  tekstiksi  tasa-arvosuunnitelmaan.  Ko-
kouksessa 15.8.2010 ei juuri ehditty tehdä muuta, kuin käydä läpi suunnitelmaa. Työ-
ryhmän puheenjohtaja oli lähettänyt etukäteen sähköpostitse kommenttinsa suunni-
telmaan, koska ei päässyt paikalle. Käsittelimme suunnitelman kappale kappaleelta 
ottaen  aina  huomioon  puheenjohtajan  muutosehdotukset.  Kävimme  lyhyesti  läpi 
miten Kevätseminaarissa ja Nuorisoliittolaisleirillä järjestetyt keskustelut olivat onnis-
tuneet.
Kun tasa-arvosuunnitelma oli kokonaan paketissa, eli hyväksytty ja taitettu, pidimme 
vielä viimeisen siihen liittyvän kokouksen 9.10.2010. Olin ennen seuraavaa kokousta 
lähettänyt työryhmän sähköpostilistalle vielä viimeisen, hallituksen kokouksessa hy-
väksytyn version suunnitelmasta. Kokouksessa mietittiin tasa-arvosuunnitelman käy-
tännön toteutusta sekä käytiin palaute- ja arviointikeskustelu. Kokouksen jälkeen siir-
ryimme ravintolaan käymään palaute- ja arviointikeskustelua. Keskustelusta jäi posi-
tiivinen olo sekä tunne, että projekti oli onnistunut. Toisaalta löytyi myös kehitysehdo-
tuksia tulevaisuutta silmällä pitäen. Palaute- ja arviointikeskustelu oli erinomaisen tär-
keä, jotta projektille saatiin päätös ja siihen liittyvät tunteet purettua. 
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3.3. Työntekijät
Työntekijöiden tasa-arvo-ongelmat ovat jossain määrin erilaisia kuin muiden järjestön 
toimijoiden. Kuitenkin järjestön vapaaehtoisia toimijoita koskevat tasa-arvo-ongelmat 
ja niiden ratkaisut vaikuttavat vahvasti myös työntekijöihin. Erityisesti piirijärjestöjen 
työntekijät työskentelevät lähellä vapaaehtoisia toimijoita. Tasa-arvoa käsiteltiin työn-
tekijöiden kanssa työntekijätapaamisessa 9.4.2010 sekä työntekijöiden sähköpostilis-
talla. Joidenkin piirien työntekijät olivat mukana myös piirissään järjestetyssä tasa-ar-
vokeskustelussa.
Työntekijätapaamisessa 9.4.2010 pääsihteeri Rikka Taavetti kertoi, mitä tasa-arvosel-
vityksessä oli tullut esille, jonka jälkeen minä avasin sitä, miten tasa-arvosuunnitelma 
laadittaisiin ja minkälaisia asioita se tulisi sisältämään. Alustusten jälkeen käydyssä 
keskustelussa käytin mielipidejanamenetelmää. Menetelmää on käytetty paljon Va-
semmistonuorten ja monen muun järjestön toiminnassa. Olin laatinut etukäteen jota-
kin väittämiä koskien tasa-arvoa. Sovimme, että huoneen toinen pää tarkoittaisi ”täy-
sin samaa mieltä” ja toinen ”täysin eri mieltä”. Luin väittämät yksi kerrallaan ja osallis-
tujat asettuivat seisomaan siihen kohtaan huoneessa, joka kuvasti heidän mielipidet-
tään väittämästä. Pyysin yhtä henkilöä janan molemmista ääripäistä perustelemaan 
valintansa asettautua juuri siihen paikkaan. Perustelujen aikana osallistujat saivat liik-
kua janalla ja osallistua keskusteluun. Pääsihteeri Riikka Taavetti teki keskusteluista 
muistiinpanoja sekä merkitsi paperille, minkälainen painotus oli osallistujien asettau-
tumisessa janalle.  Keskustelun ja menetelmän tarkoituksena oli  herätellä järjestön 
työntekijöitä  kyseenalaistamaan  omat  ennakko-oletuksensa  ja  käsityksensä.  Pidin 
tärkeänä, että asennemuutos tapahtuisi vähintään järjestön työntekijöissä, koska he 
ovat kontaktissa kaikkiin järjestön toimijoihin. Vaikka työntekijät kokisivat toimivansa 
tovereidensa  kanssa  tasavertaisina,  on  heillä  silti  myös  kasvatuksellinen  tehtävä. 
Keskustelua syntyi paljon ja se herätti varmasti ajatuksia.
Tasa-arvosuunnitelman  laatimisen  myöhemmässä  vaiheessa  pyysin  työntekijöiltä 
kommentteja sähköpostitse. Laadin erillisenä projektina myös työhyvinvointisuunnitel-
man täydentämään tasa-arvosuunnitelmaa. Sen laatimista varten kävin sekä ryhmä- 
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että yksityiskeskusteluja työntekijöiden kanssa.  Työhyvinvointisuunnitelmaa tehdes-
säni huomasin erityisen vahvasti keskustoimiston ja piirijärjestöjen työntekijöiden väli-
sen epätasa-arvon.
3.4. Keskustelut piirijärjestöissä
Järjestin keskustelutilaisuuden Etelä-Suomen, Keski-Suomen ja Lapin Vasemmisto-
nuorille, jonka lisäksi tasa-arvotyöryhmän jäsenet järjestivät keskustelut muissa piiri-
järjestöissä.  Keskusteluissa  käsiteltiin  sitä,  minkälaisia  tasa-arvo-ongelmia  jäsenet 
ovat havainneet piirijärjestössään ja keskusjärjestössä sekä miten nämä ongelmat 
heidän mielestään pitäisi ratkaista. Muistiinpanot keskusteluista lähetettiin piirin pu-
heenjohtajalle sekä mahdolliselle työntekijälle, jotta he voisivat lähettää niitä eteen-
päin parhaaksi katsomallaan tavalla sekä tasa-arvotyöryhmän sähköpostilistalle. Ko-
kosin itse tekemieni ja työryhmäläisten kirjoittamien muistiinpanojen pohjalta yhteen 
kaikki esille tulleet tasa-arvo-ongelmat ja niihin ehdotetut ratkaisut. Koontia käytettiin 
pohjana Kevätseminaarissa Tampereella 22.-23.5. käydylle keskustelulle. Keskustel-
ussa esiin tulleet ongelmat ja ratkaisut toimivat pohjana tasa-arvosuunnitelman sisäl-
löille. Käsittelen tässä työssä vain keskusteluissa esiin tulleita tasa-arvo-ongelmia, 
joita myöhemmin myös analysoin.
Työryhmän jäsenten vetämiä keskusteluja varten olin valmistellut heille valmiin muis-
tion siitä, millaisia menetelmiä käyttäen ja mistä asioista piireissä kannattaisi keskus-
tella. Kukaan työryhmän jäsenistä ei käyttänyt ideoimiani menetelmiä keskustelun he-
rättämiseen. Muistioon kirjaamiini kysymyksiin he kuitenkin etsivät vastauksia yhdes-
sä  piirijärjestöjen  aktiivitoimijoiden  kanssa.  Sovimme,  että  piireissä  järjestettävien 
keskustelujen markkinointi olisi piirien itsensä vastuulla. Markkinointi olisi ehkä kui-
tenkin pitänyt hoitaa itse. Arvelimme, että markkinointi  kannattaisi delegoida koska 
emme välttämättä tunne piirijärjestöjen kulttuuria sen suhteen. Halusimme myös vä-
hentää omaa työmääräämme ja vastuutamme. Kaikissa muissa piirijärjestöissä jär-
jestettiin  keskustelutilaisuus,  paitsi  Hämeen  Vasemmistonuorissa.  Jostain  syystä 
tästä keskustelusta vastannut työryhmän jäsen ei järjestänyt keskustelua. Ensimmäi-
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nen keskustelu järjestettiin Varsinais-Suomessa 31.3.2010. Muistion kysymykset oli-
vat toimineet hyvin.  Keskustelua syntyi  paljon tasa-arvosta järjestössä yleisesti,  ei 
pelkästään piirijärjestön tasolla. Tärkeimpiä keskustelussa nousseita teemoja olivat 
piirin naisvaltaisuus, ikätasa-arvo sekä erikielisten ja uskovien henkilöiden mahdolli-
suudet osallistua toimintaan. (Järvi & Pyykkönen & Perttula & Bergström 2010.)
Seuraava  keskustelu  järjestettiin  Keski-Suomen  Vasemmistonuorille  Jyväskylässä 
15.4.2010 ja  sen vedin  minä.  Toteutin  kaikki  piirijärjestöissä  vetämäni  keskustelut 
suunnilleen saman mallin mukaan. Menetelmä pohjautuu löyhästi fasilitaattorin käsi-
kirjassa (Summanen & Tuominen 2009, 21-24 & 57) esitellyille kiertävä ideapiiri, jär-
jestösatanen ja fasilitoitu keskustelu -menetelmille. Alustin hieman tasa-arvosuunnit-
telusta yleensä sekä tasa-arvoselvityksen tuloksista, jotta kaikkien osallistujien perus-
tiedot olisivat tasa-arvoiset. Olin etukäteen valinnut kaksi käsiteltävää aihetta: ”minkä-
lainen on täysin tasa-arvoinen järjestö” sekä ”piirissämme esiintyy helposti epätasa-
arvoista kohtelua seuraavissa tilanteissa”. Aiheet olin kirjoittanut fläppipereille, jotka 
kiinnitin seinään. Osallistujat saivat kymmenen minuuttia aikaa kirjoittaa liimalapuille 
ajatuksiaan aiheista, jonka jälkeen he kiinnittivät liimalaput oikean otsikon alle fläppi-
papereihin. Ryhmittelin liimalaput nopeasti aihealueisiin, jonka jälkeen niistä käytiin 
keskustelua.
Täydellisen tasa-arvoisen järjestön visiota ei käsitelty yhtä paljon kuin niitä ongelmia, 
joita nousi toisen kysymyksen vastauksista. Ongelmia käsittelimme ratkaisukeskei-
sesti. Sen sijaan, että olisimme pohtineet ongelmien syitä ja seurauksia, keskityimme 
siihen, miten ongelmista voitaisiin päästä eroon. Näin sain tarvitsemaani materiaalia 
tasa-arvosuunnitelmaa varten. Iso osa sekä ongelmista että niihin löydetyistä ratkai-
suista toistuivat eri piirien kanssa käydyissä keskusteluissa. Keski-Suomen keskuste-
lussa nousi esiin useita tärkeitä teemoja. Kokouskäytännöt ja niiden tehokas ja taido-
kas käyttö nähtiin tärkeänä. Huumorin koettiin menevän joskus yli sekä vitsien kerto-
jien että niiden kuulijoiden mielestä. Mahdollista syrjintää havaittiin monella eri perus-
teella, kuten vegaanius, ikä, henkilökohtaiset poliittiset valinnat, alkoholin käyttö, kuu-
luminen  niin  sanottuun  ydinporukkaan  sekä  järjestöikä,  eli  se,  kuinka  kauan  on 
toiminut järjestössä. Keskustelutavoissa ja siinä, kuka on äänessä, nähtiin kehittämi-
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sen varaa.  Keskustelussa oltiin  myös  huolissaan siitä,  onko esimerkiksi  maahan-
muuttajilla ja henkilöillä, joilla on lapsia tarpeeksi hyvät mahdollisuudet toimia järjes-
tössä.
Kolmannen keskustelun veti työryhmän jäsen Milla Pyykkönen Itä-Suomen Vasem-
mistonuorille 18.4.2010. Keskustelussa nousi esiin erilaisia syrjintäperusteita, kuten 
ikä, koulutustaso, eritasoinen tieto ja kieli. Tämänkin piirijärjestön jäsenet keskusteli-
vat siitä, että jotkut henkilöt tai ryhmät dominoivat esimerkiksi kokouksissa. Toimin-
nan alkoholi- ja baarikeskeisyys nähtiin ongelmana. Sukupuolen moninaisuutta, su-
kupuolikiintiöitä  ja  alueellista  tasa-arvoa  pidettiin  tärkeinä  aiheina.  Keskustelussa 
nousi esiin kolme piirijärjestön sisäistä tasa-arvo-ongelmaa: alueellinen epätasapain-
o, äänekkäiden dominanssi sekä se, ettei  esiin tuleviin ongelmiin yleensä puututa 
heti. Keskustelussa myös määriteltiin mitä tarkoittaa kiusaaminen, syrjintä ja häirintä. 
Tästä määrittelystä saatiin hyvää materiaalia tasa-arvosuunnitelmaan. Viimeinen kä-
sitelty aihe oli tasa-arvo-ongelmat Vasemmistonuorissa yleensä. Yksi esille noussut 
teema oli erilaiset klikit tai sisäpiirit ja toisaalta ihmisten jaottelu ryhmiin ulkopuolelta. 
Tähän liittyy se, ettei oteta aina huomioon ihmisten erilaisia lähtökohtia. Maskuliinin-
en  hegemonia  nähtiin  ongelmana.  Lisäksi  alueellisesti  epätasa-arvoiset  käytännöt 
sekä alkoholittomien henkilöiden valintojen kyseenalaistaminen nähtiin  ongelmiksi. 
(Järvi ym. 2010.)
Etelä-Suomen Vasemmistonuorissa keskustelu  järjestettiin  27.4.2010,  vetäjänä jäl-
leen minä.  Toteutin  keskustelun suurilta  osin  samalla tavalla,  kuin olin toteuttanut 
Keski-Suomen keskustelun. Koin, ettei täydellisen järjestön kuvaileminen tuonut juuri 
lisäarvoa tasa-arvosuunnitelmaan saatavaan materiaaliin joten muutin hieman pää-
kysymyksiäni. Keskityin siis kahdessa viimeisessä vetämässäni keskustelussa ongel-
miin ja niiden ratkaisuihin.  Otsikot joita käytin olivat  ”piirissämme esiintyy helposti 
epätasa-arvoista  kohtelua  näissä  tilanteissa”  ja  ”Vasemmistonuorissa  ylipäätään 
esiintyy helposti epätasa-arvoista kohtelua näissä tilanteissa”. Ensimmäisen otsikon 
alle kertyi paljon erityyppisiä vastauksia. Kokousten suhteen nähtiin ongelmia: ne oli-
vat aina Helsingissä, niistä jatkettiin yleensä aina baariin, sihteeri oli yleensä nainen 
ja  luottamustehtäviin  ei  hakeudu  riittävän  monipuolisesti  erilaisia  ihmisiä.  Lisäksi 
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ongelmia nähtiin liittyen ikään, tietotasoon, työnjakoon, toiminnan avoimuuteen, toi-
mintakulttuuriin  ja  kieliin.  Toiseen otsikkoon,  joka koski  koko järjestöä,  herätti  niin 
ikään monenlaisia ajatuksia. Härskit ja epäasialliset vitsit koettiin ongelmaksi. Konflik-
tia eri alueiden välillä pidettiin ikävänä. Valtakunnallisestikin työnjako nähtiin epätasa-
arvoisena. Lisäksi ongelmiksi nähtiin se, että järjestön puheenjohtaja on aina mies 
sekä  se  ettei  toimintaan  onnistuta  houkuttelemaan  maahanmuuttajia.  Keskustelu 
meni ylipäätään hyvin, vaikka osallistujia olikin vain neljä, tilaisuus saatiin aloitettua 
myöhässä ja se kesti yhteentoista illalla. Keskustelijat kokivat saaneensa siitä uusia 
ajatuksia ja käytännön ideoita. (Järvi ym. 2010.)
Seuraavana oli  vuorossa Pohjois-pohjanmaan Vasemmistonuoret,  joille  työryhmän 
silloinen puheenjohtaja Annika Perttula järjesti keskustelutilaisuuden 4.5.2010. Työn-
jako  käytännön  asioissa  nähtiin  hyvin  sukupuolitettuna.  Miesten  nähtiin  saavan 
puhua paremmin keskeytyksettä ja toisaalta oletettiin, etteivät he ole kiinnostuneita 
tasa-arvosta. Tasa-arvokeskustelussa nähtiin monia ongelmia: tasa-arvosta ei kes-
kustella  tarpeeksi,  tasa-arvokysymysten läpileikkaavuutta  ei  nähdä ja  se nähdään 
erillisenä  politiikan  osa-alueena.  Ongelmina  nähtiin  myös  sovinistiset  vitsit  sekä 
uskovaisten asema järjestössä.  Keskustelu oli ilmeisesti mennyt ihan hyvin, mutta 
kaikki  eivät  kokeneet  sen olleen kovin  hyödyllistä.  Lisäksi  harmiteltiin  osallistujien 
vähäistä  määrää.  Osallistujia  oli  neljä.  Osallistujat  arvelivat,  että  määrä  olisi  ollut 
suurempi, mikäli keskustelu olisi ollut esimerkiksi kokouksen yhteydessä. (Järvi ym. 
2010.)
Lapin  Vasemmistonuorten  keskustelutilaisuus  järjestettiin  heti  tasa-arvotyöryhmän 
kokouksen jälkeen 8.5.2010 Helsingissä. Keskustelua ohjasin jälleen itse. Lappilaiset 
kokivat  yhdeksi  piirinsä sisäiseksi  ongelmaksi  sen,  että  kokouksissa puhuvat  vain 
harvat  eikä  puhumiseen ehkä oikein  kannusteta.  Tämä liittyi  selkeästi  aiemmissa 
keskusteluissa esiin tulleeseen äänekkäiden dominanssiin. Piirin koon takia alueelli-
nen tasa-arvo nähtiin haastavana. Alkoholikulttuurin nähtiin mahdollisesti sulkevan ih-
misiä piirin toiminnan ulkopuolelle. Valtakunnallisesti suurimman tasa-arvo-ongelman 
nähtiin olevan alueellinen epätasa-arvo: tapahtumat ja kokoukset ovat Lapista kat-
soen aina etelässä. Koettiin myös, että lappilaisia jotenkin kummeksutaan. Kuten Itä-
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Suomessa, myös Lapissa koettiin ongelmiksi klikkien syntyminen sekä ihmisten jaot-
telu ryhmiin. Alkoholikeskustelun mustavalkoisuus nähtiin ongelmallisena – joko on 
juoppo tai  täysraitis. Lapsiperheellisten ihmisten mahdollisuuksia toimia järjestössä 
pohdittiin samaan tapaan kuin Keski-Suomessa. Lappilaisten mielestä keskustelu oli 
onnistunut  ja  tärkeä.  Ajan  ja  tilan  varaaminen  tasa-arvoasioista  keskustelemiselle 
koettiin tärkeäksi.  (Järvi ym. 2010.)
Viimeinen keskustelu käytiin Satakunnan Vasemmistonuorissa 15.5.2010. Keskuste-
lun veti työryhmän jäsen Tiina Järvi, joka oli vetänyt keskustelun myös Varsinais-Suo-
messa. Erityisen mielenkiintoinen Satakunnan keskustelu oli siksi, että piirin hallinto 
on  vahvasti  miesvaltainen,  kun  taas  Varsinais-Suomen  hallinto  on  vahvasti  nais-
valtainen. Kun Varsinais-Suomessa epäiltiin toimijoiden akateemisuuden karkottavan 
miehiä,  keskusteltiin  Satakunnassa  syrjinnän  kokemuksesta  juuri  toimijoiden  ei-
akateemisuuteen liittyen. Satakunnassa epäiltiin, että tietyt teemat, kuten tasa-arvo, 
voivat jäädä piirissä vähemmälle huomiolle miesvaltaisuuden takia. Lisäksi arveltiin, 
että naisten on vaikea tulla mukaan miesvaltaisuuden takia. Uusien toimijoiden vas-
taanottaminen  nähtiin  haastavaksi,  koska  nykyinen  toimijaryhmä  on  niin  tiivis. 
Samoin kuin muissa piireissä, nähtiin Satakunnassakin alkoholi- ja baarikeskeisyys 
ongelmana. Kiusaamisesta toivottiin lisää tietoa ja jonkinlaista toimintamallia kiusaa-
mistilanteiden varalle.  Koko järjestön akateemisuus koettiin syrjiväksi,  keskustelun 
osallistujat arvelivat olevansa matalammin koulutettuja kuin suurin osa järjestön toi-
mijoista.  Ylipäätään järjestöön toivottiin avoimempaa kulttuuria ja parempaa yhteis-
henkeä. (Järvi ym. 2010.)
3.5. Keskustelu kevätseminaarissa
Kevätseminaari 22.-23.5.2010 oli Vasemmistonuorten valtakunnallinen seminaarivii-
konloppu, johon osallistui noin 90 aktiivista jäsentä ympäri maata. Kevätseminaarissa 
järjestetyn keskustelun päätavoite oli osallistaa aktiiveja tasa-arvosuunnitelman teke-
miseen sekä kerätä uusia ja kehittää edelleen jo esille tulleita ideoita, työkaluja ja 
hyviä käytäntöjä. Sain keskustelusta materiaalia myös tasa-arvo-ongelmien analysoi-
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miseen tässä työssä. Aloitin keskustelun alustamalla hieman tasa-arvosuunnitelman 
toteuttajista, tiedonkeruusta ja tulevasta sisällöstä. Olin jakanut pöydät neljäksi ryh-
mäksi ja jokaisessa pöydässä oli yksi seuraavista aiheista: alueellinen tasa-arvo, toi-
mintakulttuuri,  työn  ja  vallan  jakautuminen  sekä  syrjintä,  häirintä  ja  kiusaaminen. 
Osallistujat saivat vapaasti jakautua niihin pöytiin, joiden aihe kiinnosti heitä eniten. 
Alueellista tasa-arvoa käsittelevään pöytään ei mennyt kukaan, vaikka osallistujia oli 
parikymmentä. Jäljelle jääneet aiheet olivat melko laajoja. ”Toimintakulttuuri” sisälsi 
tasa-arvo-ongelmia liittyen uusien jäsenten ja aktiivien pääsyyn mukaan toimintaan, 
alkoholikulttuuriin, kokouskäytäntöihin ja toimintaan. ”Syrjintä, häirintä, kiusaaminen” 
sisälsi ikäsyrjinnän, lapsiperheet, maahanmuuttajien kohtaaman syrjinnän, kielikysy-
mykset, stereotypiat, normit, vitsit, kielenkäytön, keskustelukulttuurin sekä kiusaami-
sen. Kolmannen ryhmän aihe oli rajatuin, ja sisälsi vain työn ja vallan jakautumisen 
järjestössä.
Aluksi kehotin osallistujia lukemaan pöydän aiheeseen liittyvät, piirien keskusteluissa 
esille tulleista ongelmista ja ratkaisuista koostamani monisteet. Kun kaikki ryhmässä 
olivat lukeneet koosteen, aloitettiin keskustelu. Jokaisessa ryhmässä oli yksi tasa-ar-
votyöryhmän jäsen, jotta voitiin varmistua siitä, että ryhmissä keskustellut asiat tulisi-
vat otetuksi huomioon tasa-arvosuunnitelmassa. Keskustelua ohjasin kolmella etukä-
teen laatimallani kysymyksellä, joiden oli tarkoitus herätellä ajatuksia epätasa-arvosta 
ja tasa-arvo-ongelmien ratkaisusta. Keskusteluun oli varattu aikaa noin 40 minuuttia. 
Ryhmäkeskustelujen jälkeen ryhmät esittelivät fläppipapereille kirjaamansa keskeiset 
keskustelussa esille tullet ajatukset. Muiden ryhmien jäsenet saivat samalla kirjoittaa 
jakamiini lomakkeisiin ajatuksiaan, joita ryhmien esittelyiden aikana heräsi. Lomak-
keen toisella puolella oli projektin arviointia varten laadittu kysely. Kevätseminaarin 
jälkeen lähetin muistiinpanoni aihealueittain Vasemmistonuorten keskustelufoorumil-
le. Keskustelu jatkui keskustelufoorumilla vilkkaana aiheesta ”syrjintä, kiusaaminen ja 
seksuaalinen häirintä”.
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3.6. Ruotsinmatka
Suurin yhteistyö ulkopuolisten toimijoiden kanssa toteutui tasa-arvotyöryhmän ja kan-
sainvälisten asioiden työryhmän ruotsinmatkalla 2.-6.6.2010. Sain matkalta materiaa-
lia tasa-arvosuunnitelmaa varten. Lisäksi kehitin edelleen omia näkemyksiäni tasa-ar-
vosta, feminismistä, tasa-arvotyöstä ja osallistamisesta. Ajatukseni ryhmän ohjaami-
sesta kiteytyi: kaikki tieto on ryhmässä jo olemassa, se pitää vain saada esiin oikeilla 
kysymyksillä. Matkaa varten saatiin rahoitus Suomalais-ruotsalaiselta kulttuurirahas-
tolta. Minun tehtäväkseni tuli hoitaa matkat, majoitus ja matkasta tiedottaminen osal-
listujille.  Tapasimme  matkalla  Vasemmistonuorten  sisarjärjestön,  Ung  Vänsterin 
edustajia, normikriittisen tasa-arvokonsulttifirma Perpektivbyrån työntekijää sekä HBT 
(homo- ja biseksuaalien sekä transihmisten) nuorisojärjestö RFSL Undomin edusta-
jaa. Tärkein anti yhteistyöstä Ung Vänsterin kanssa oli sisäfeministinen toimintaohjel-
ma (Ung Vänster 2004), erityisesti sen herruustekniika-osio, sekä ohjelmasta käyty 
keskustelu. Herruustekniikat ovat Norjalaisen feministin, Berit Åsin 70-luvulla listaa-
mia strategioita tai vallankäytön muotoja, joilla erityisesti naisia alistetaan yhteiskun-
nassa. Herruustekniikoita ovat näkymättömäksi tekeminen, naurettavaksi tekeminen, 
tiedon pimittäminen,  kaksinkertainen rangaistus,  syyllistäminen ja  häpeän tunteen 
herättäminen,  esineellistäminen  sekä  väkivalta  tai  väkivallan  uhka.  (Ung  Vänster 
2004, 9-18.)  Kopioin idean suoraan Vasemmistonuorten tasa-arvosuunnitelmaan, si-
sältö lukuun tuotettiin toki itse.
Lauantaina vierailimme aamupäivällä Perspektivbyråssa tapaamassa Linda Elstadia. 
Perspektivbyrån on normikriittinen tasa-arvokonsulttifirma, joka esimerkiksi auttaa yri-
tyksiä laatimaan tasa-arvosuunnitelmansa. Normikriittisyys tarkoittaa sitä, että ei ole-
teta kaikkien ihmisten olevan normin mukaisia, esimerkiksi valkoihoisia, sukupuolel-
taan täysin naisia tai miehiä tai heteroseksuaaleja. Saimme Elstadilta paljon tietoa 
Ruotsin tilanteesta tasa-arvon ja tasa-arvosuunnittelun suhteen. Tapaaminen oli mi-
nulle ammatillisesti hyvin kiinnostava. Keskustelu kävi vilkkaana ja herätti paljon aja-
tuksia, mutta mitään suoria vaikutuksia sillä ei ollut tasa-arvosuunnitelmaan. Pers-
pektivbyrån tapaamisen jälkeen suuntasimme kohti RFSL Ungdomin toimistoa. Saim-
me  RFSL  Ungdomilta  muutaman  tutkimuksen  koskien  HBT-nuoria  sekä  heidän 
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”Break  the  norm”-oppaansa,  jossa  on  keinoja  normien,  erityisesti  heteronormin, 
kyseenalaistamiseen.  Oppaasta  ei  löydetty  menetelmiä  suoraan  tasa-
arvosuunnitelmaan. Se on kuitenkin erittäin hyödyllinen tulevaisuudessa, kun Vasem-
mistonuorten toimijoita koulutetaan normikriittisyydestä ja stereotypioista, kuten suun-
nitelmaan on kirjattu.
3.7. Keskustelut Nuorisoliittolaisleirillä
Nuorisoliittolaisleirillä 30.6.-4.7. järjestettiin kolme eri keskustelua tasa-arvosuunnitel-
maan liittyen. Nuorisoliittolaisleiri on Vasemmistonuorten kesäleiri, jossa käsitellään 
poliittisia kysymyksiä, työväenkulttuuria ja järjestötoimintaa sekä tavataan tovereita 
ympäri Suomen. Leirillä järjestetyt keskustelut olivat isoksi osaksi jo tasa-arvon edis-
tämistä  järjestössä,  mutta  niistä  saatiin  myös materiaalia  tasa-arvosuunnitelmaan. 
Sain keskusteluista myös materiaalia tasa-arvo-ongelmien analysoimiseen. Ensim-
mäisessä keskustelussa käsiteltiin herruustekniikoita. Olin laatinut tiivistelmän siitä, 
mitä herruustekniikat ovat. Osallistujat lukivat tiivistelmän omatoimisesti kirjoittaen sa-
malla lapuille tilanteita, joissa olivat mahdollisesti törmänneet niihin. Lappuja ei käyty 
läpi  keskustelussa, vaan niitä käytettiin herruustekniikoiden määrittelyyn tasa-arvo-
suunnitelmassa. Kun kaikki olivat lukeneet tiivistelmän, jakauduttiin noin viiden hen-
gen ryhmiin. Ryhmät siirtyivät eri puolille leirialuetta keskustelemaan 45 minuutiksi. 
Keskustelua ohjasivat kolme etukäteen laatimaani kysymystä. Keskustelusta nous-
seet vastaukset kirjattiin ylös fläppipaperille. Keskustelun jälkeen kokoonnuttiin taas 
yhteen. Jokainen ryhmä esitteli vuorollaan omat vastauksensa kysymyksiin. Käsitte-
limme yhden kysymyksen kerrallaan niin,  että kierros aloitettiin aina eri  ryhmästä. 
Keskustelusta saatiin todella paljon laadukasta materiaalia tasa-arvosuunnitelmaan. 
Siinä muotoiltiin selkeitä ja rajattuja ongelmia sekä monipuolisia ratkaisuja niihin. Tie-
toa saatiin siitä,  miten herruustekniikat ilmenevät  järjestössä, mihin ne vaikuttavat 
sekä ideoita siitä, miten niiden käyttöä voidaan vähentää.
Toinen leirillä käyty keskustelu koski huumorikulttuuria järjestössä ja sen veti pääsih-
teeri Riikka Taavetti. Taavetti alusti ensin siitä, mitä huumori on, mille nauraessa nau-
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retaan ja miten huumori vaikuttaa ryhmän yhteenkuuluvuuteen. Keskustelua käytiin 
siitä,  minkälainen  huumori  on  hyväksyttävää  ja  mitä  ei-hyväksyttävän  huumorin 
käytölle voi tai saa tehdä. Vastareaktiona huumorikeskustelulle leirillä oli todella koe-
teltu rajoja minun lähdettyäni sieltä. Vitsejä oli ilmeisesti kerrottu hyvin epäasiallisista 
teemoista eikä oltu lopetettu, vaikka oli pyydetty.
Kolmas keskustelu  koski  järjestön päihteidenkäyttökulttuuria.  Tämä viimeinen kes-
kustelu ei ollut kovin onnistunut. Aloitin pyytämällä osallistujia kuvailemaan täydellistä 
päihdekulttuuria järjestössä. Kun ominaisuuksia oli kerätty tarpeeksi, arvioimme yh-
dessä, miten hyvin nämä tavoitteet jo toteutuvat. Seuraavaksi keskityimme niihin ta-
voitteisiin, jotka eivät toteudu tai toteutuvat osin, ja mietimme käytännön keinoja sii-
hen, miten tavoitteet voisi saavuttaa. Hyviä keinoja löydettiin. Nekin keinot, jotka eivät 
olleet kaikkien mieleen, saatiin muokattua paremmiksi. Keskustelu ohjautui kuitenkin 
melko pian edellisenä iltana leirillä tapahtuneeseen, päihteisiin liittyvään konfliktiin. 
Konfliktin puinti oli varmasti tärkeää leirin kannalta, mutta päihdekeskustelun tarkoi-
tukseen  se  ei  sopinut.  Nopean  arvioinnin  jälkeen  päädyin  siihen  tulokseen,  että 
konfliktista on hyvä saada puhua, vaikkakin ohjelmani kustannuksella. Tämä oli kui-
tenkin virhearvio. Minun olisi pitänyt pyytää konfliktin osapuolia siirtämään keskustelu 
muuhun ajankohtaan, sillä se ei edennyt eikä edistänyt ohjelmani kulkua. Konfliktin 
puinti pilasi keskustelun kaikilta muilta osallistujilta. Kaiken kukkuraksi unohdin ottaa 
mukaan ne fläppipaperit, joille olin tehnyt keskustelun muistiinpanot. Kaikki fläppipap-
erit kerättiin mukaan leiriltä, mutta jostain syystä juuri minun paperini eivät tulleet mu-
kaan. Positiivista oli kuitenkin se, että käyttämäni menetelmä toimi siihen asti, kun 
konflikti nousi esiin keskustelussa. Menetelmä tuntui rakentavalta ja positiiviselta. 
3.8. Hallituksen sitouttaminen
Vasemmistonuorten hallitus oli tarkoitus sitouttaa tasa-arvotyöhön, perehdyttää sen 
tekemiseen ja tiedostamaan sen tarpeellisuus. Sitouttaminen on tärkeää, koska halli-
tus koostuu osasta järjestön aktiivisimmista toimijoista. Hallituksen jäsenet ovat avai-
nasemassa muiden toimijoiden innostamisessa ja sitouttamisessa tasa-arvosuunni-
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telman päämääriin. Hallituksen kokouksissa on kuitenkin säännönmukaisesti kiire ja 
kovin  vähän  aikaa  käsitellä  asioita.  Tasa-arvosuunnitelmaa  ei  voitukaan  käsitellä 
aivan siinä laajuudessa kuin olin suunnitellut. Tasa-arvosuunnitelmaa käsiteltiin kol-
messa  kokouksessa  vuoden  2010  aikana.  Ensimmäisessä  näistä  kokouksista, 
13.2.2010,  hyväksyttiin  projektisuunnitelma. Esittelin projektisuunnitelman ensin ly-
hyesti jonka jälkeen se hyväksyttiin muutoksitta. 
Toisessa  kokouksessa  10.4.2010  esittelin  tasa-arvosuunnitelman  sisällysluettelon, 
joka  hyväksyttiin  sellaisenaan.  Tällä  kertaa  halusin  kuitenkin  osallistaa  hallitusta 
myös sisällön tuottamiseen. Olin ripustanut kokoustilan seinälle seitsemän fläppipa-
peria, joihin olin kirjoittanut seuraavat erilaisia otsikoita. Otsikot koskivat tasa-arvoa 
järjestössä, vallan jakautumista sekä häirintää ja kiusaamista. Jaoin kokouksen osal-
listujille liimalappuja ja kyniä, jonka jälkeen heillä oli noin viisitoista minuuttia aikaa 
kirjoitella lapuille fläppipaperien otsikoista mieleen tulevia asioita. Lapuista ei käyty 
keskustelua.  Kaikki  eivät  olleet  motivoituneita  osallistumaan lappujen  kirjoittelemi-
seen, mutta sain siitä huolimatta kerättyä runsaasti materiaalia. Menettelytapa oli siis 
hyvä ja toimi juuri tällaisessa tilanteessa.
Kolmannessa kokouksessa,  5.9.2010,  olikin  jo  aika hyväksyä valmis suunnitelma. 
Eräs järjestön toimija oli erityisen aktiivinen tässä vaiheessa suunnitelman laatimista: 
hän oli kirjoittanut valmiit kommenttinsa suunnitelmasta, jotka lähetti hallitukselle ko-
kouksessa käsiteltäviksi. Aktiivisuus oli kannattavaa sekä toimijan itsensä että tasa-
arvosuunnitelman kannalta.  Kommentit  takasivat  sen,  että  hallitus  todella  käsitteli 
suunnitelmaa eikä vain hyväksynyt sitä sellaisenaan. Osa näistä toimijan muutoseh-
dotuksista hyväksyttiin, jonka lisäksi myös hallituksen jäsenet tekivät muutamia muu-
tosehdotuksia. Hallitus vaikutti ylipäätään tyytyväiseltä tasa-arvosuunnitelmaan.
3.9. Esiin tulleet tasa-arvo-ongelmat
Teemoittelen seuraavaksi esille tulleet tasa-arvo-ongelmat ja vastaan siis ensimmäi-
seen tutkimuskysymykseeni. Ongelmia analysoidaan aihealueittain luvussa 6. 
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Tasa-arvotyö. Tasa-arvo nähdään muusta politiikasta irrallisena aiheena, jonka läpi-
leikkaavuutta ei nähdä. Tasa-arvon koetaan jo toteutuneen eikä siitä keskustella tar-
peeksi. Miesten ei odoteta olevan kiinnostuneita tasa-arvosta.
Maskuliininen hegemonia.  Järjestössä voidaan nähdä olevan maskuliinista hege-
moniaa. Miesten koetaan saavuttavan helpommin poliittisia faneja ja saavan poliittis-
ta arvostusta vähemmillä meriiteillä kuin naiset. Lisäksi he saavat puhua kauemmin 
keskeytyksettä, ovat enemmän äänessä ja heitä kuullaan enemmän. Korkeisiin luot-
tamustehtäviin hakeutuu enemmän miehiä kuin naisia ja liittokokouksen edustajien 
sukupuolijakauma poikkeaa järjestön sukupuolijakaumasta miesten eduksi.
Työn ja toiminnan sukupuolittuminen. Työt jakautuvat joskus sukupuolen mukaan. 
Naiset tiskaavat, käyvät kaupassa, tekevät ruokaa ja toimivat kokouksissa sihteerei-
nä. Joidenkin piirijärjestöjen toiminta on nais- tai miesvaltaista. Naisvaltaisessa piiri-
järjestössä toiminta saattaa keskittyä naisia kiinnostaviin teemoihin. Miesvaltaisessa 
piirijärjestössä  tiettyjen  teemojen,  kuten  feminismin,  koetaan  jäävän  vähemmälle 
huomiolle.  Miesvaltaisen  piirin  toimijat  kokevat  koko järjestön  liian  akateemiseksi. 
Keskustelun taso koetaan ei-akateemisia ulossulkevaksi. Koetaan, että pidetään tyh-
mänä jos ei ole käynyt lukiota.
Alueellinen tasa-arvo.  Valtakunnallisesti koetaan alueelliseksi epätasa-arvoksi se, 
että tapahtumat painottuvat etelään vaikka jäsenet asuvat ympäri maata. Lisäksi jot-
kin käytännöt, kuten matkakuluja varten laadittavat raportit tapahtumista koetaan alu-
eellisesti epätasa-arvoisiksi. Alueellisia tasa-arvo-ongelmia on myös piirijärjestöissä. 
Toiminta keskittyy kasvukeskuksiin ja alueellista tasa-arvoa on vaikea huomioida va-
paaehtoisten voimin.
Toimintakulttuuri.  Pidempään  toiminnassa  mukana  olleet  tai  äänekkäät  henkilöt 
saavat paremmin puheenvuoroja kokouksissa ja mielipiteensä esille. Joidenkin asioi-
den oletetaan olevan kaikille itsestään selviä, eikä ihmisten erilaisia taustoja oteta 
huomioon. Toimijoiden tiedot kokouksessa päätettävistä asioista eivät aina ole samal-
la  tasolla  esimerkiksi  siksi,  että  aiheesta  on  keskusteltu  jo  useammassa  ko-
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kouksessa. Toimintaa saatetaan myös suunnitella ja kokousasioista sopia niille varat-
tujen tilaisuuksien ulkopuolella, kuten baaripöydässä. Kaikki eivät tunne järjestön toi-
mijoita, toimintamalleja ja kulttuuria. Toimintakulttuurista ei käydä tarpeeksi keskuste-
lua eikä sitä välttämättä koskaan kyseenalaisteta.
Klikit, sisäpiirit, jaottelu ja jakautuminen. Järjestössä on klikkejä, eli pieniä ryhmit-
tymiä. Klikkien välillä saattaa joskus olla kitkaa ja erimielisyyksiä. Lisäksi toimijat sisä-
piiriytyvät helposti, jolloin osa toimijoista saattaa jäädä ulkopuolelle. Sisäpiiri voi olla 
piirijärjestön hallitus tai joku pienempikin ryhmä. Jos avoimuus puuttuu, voivat toimin-
taan mukaan pääseminen, osallisuuden tunne ja demokratia olla vaikeaa.
Vasemmistonuorissa on luultavasti parempi tilanne ennakko-odotusten eli normien ja 
stereotypioiden suhteen. Toisaalta normeja ja stereotypioita saatetaan uusintaa päi-
vittäisessä puhetavassa ja omille normituksille tulla sokeaksi. Järjestössä jaotellaan 
jonkin verran ihmisiä eri ryhmiin tai stereotypioihin. Ryhmien välille saatetaan myös 
luoda vastakkainasetteluja, kuten miehet vastaan naiset, homot vastana heterot. Jär-
jestössä näkyy myös alueellinen jakautuminen sekä etelän ja pohjoisen vastakkaina-
settelu.
Syrjintä. Muita ihmisiä saatetaan vähätellä eri perusteilla, kuten henkilökohtaiset va-
linnat, koulutustausta tai perhetausta. Ihmisten henkilökohtaisia valintoja ei aina kun-
nioiteta. Uskonnollisilla ihmisillä voi olla vaikeaa osallistua toimintaan. Järjestössä ei 
juuri toimi maahanmuuttajia eikä heitä houkutella mukaan toimintaan. Järjestöllä ei 
ole materiaalia edes molemmilla kotimaisilla kielillä.  Lapsiperheellisten mahdollisuu-
det toimintaan saattavat olla huonommat kuin muilla. 
Uudet toimijat.  Nuoria ei huomioida toiminnassa tarpeeksi, joten alle 20-vuotiaiden 
voi olla vaikeaa päästä mukaan toimintaan. Uusia toimijoita ei ylipäätään osata välttä-
mättä ottaa vastaan sellaisella tavalla, että he aktivoituisivat toimintaan. Sisäpiirit voi-
vat vaikuttaa negatiivisesti uusien toimijoiden osallistumismahdollisuuksiin. 
Huumori ja alkoholi. Jotkut toimijat käyttävät tietoisesti huonoa huumoria, mutta osa 
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ei tiedosta tämän huumorin voivan loukata muita. Erityisen hankalaksi koetaan valta-
rakenteita tukeva, seksistinen tai sovinistinen huumori sekä huumori, joka kohdistuu 
vähemmistöihin. Epäasiallinen huumori voi antaa huonon kuvan järjestöstä, jos pai-
kalla on ulkopuolisia. Epäasiallinen huumori on yleisempää humalassa. Humalassa 
saunassa kerrotut härskit vitsit koetaan erityisen ikäviksi. 
Kokousten ja tapahtumien jälkeen lähdetään usein baariin ottamatta huomioon alai-
käisiä ja alkoholin käyttöä vierastavia henkilöitä. Alkoholinkäyttö saattaa sulkea osan 
ihmisiä ryhmän ulkopuolelle. Alkoholikeskustelu on mustavalkoista, ihmiset ovat ja-
kautuneet kahteen leiriin. Alkoholista kieltäytyviä saatetaan kummeksua, alkoholitto-
muutta kommentoidaan ja sen syitä kysellään.
4. TASA-ARVO-ONGELMIEN SYYT, SEURAUKSET JA 
SUKUPUOLIVAIKUTUKSET
Pyrin vastaamaan kahteen viimeiseen tutkimuskysymykseeni tässä luvussa. Analy-
soin siis tasa-arvo-ongelmia ja pohdin erityisesti niiden sukupuolivaikutuksia. Etsin 
vastauksia kysymyksiin ensisijaisesti toimijoiden kanssa käytyjen keskusteluista sekä 
Vasemmistonuorten pääsihteeri Riikka Taavetin haastattelusta. Ensin kuitenkin sel-
vennän sukupuolen käsitettä ja omaa käsitystäni siitä, mitä sukupuoli on.
4.1. Sukupuoli
Sukupuoli eliön ominaisuus, joka määräytyy sen mukaan, onko kyseinen yksi-
lö lisääntymissoluiltaan hedelmöittävä (koiras, mies) vai hedelmöityvä (naaras, 
nainen); miehistä t. naisista ryhmänä. Sukupuolen määräytyminen myös →←. 
Sukupuoleen  kytkeytynyt  periytyminen.  Naissukupuoli.  Heikompi,  kauniimpi 
sukupuoli naiset. Kummankin sukupuolen edustajat. Sukupuolten välinen tasa-
arvo. Sukupuoleen liittyvä syrjintä. Ikään ja sukupuoleen katsomatta. Tuntea 
vetoa vastakkaiseen, samaan sukupuoleen. (Kielikone Ltd., 2010.)
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sukupuoli- yhdyssanojen alkuosana. 
1.  sukupuoleen kuuluva, siihen perustuva, sitä koskeva (esim. sukupuoliero, 
-jakauma).
2. sukupuolisuuteen kuuluva, siihen perustuva, sitä koskeva, seksuaali-, seksi- 
(esim. sukupuolikumppani, -suhde). (Kielikone Ltd., 2010.)
MOT kielitoimiston sanakirjan sukupuoleen liittyviä määritelmiä lukiessa havaitsee nii-
den suppeuden. Ensinnäkin sukupuoli esitetään biologiaan ja lisääntymiseen liittyvä-
nä eliön ominaisuutena. Toiseksi sanakirjassa esiintyy vain kaksi, toisilleen vastakoh-
taista,  sukupuolta.  Mahdollisuutta  muihin  sukupuoliin  edes muissa eläinlajeissa ei 
mainita. Kolmanneksi sukupuolella tarkoitetaan yli puolet ajasta seksuaalisuutta ja sii-
hen liittyvää käytöstä. Esimerkiksi sukupuolisuus tarkoittaa suoraan seksuaalisuutta. 
Historiallisesti sukupuoli ei  aina ole jaettu kahtia (Rossi 2010, 24), vaikka jako on 
nykyään  vallassa  lähes  koko  maailmassa.  Laajemman  määritelmän  mukaan 
sukupuoli  voidaan nähdä biologisena,  eli  fyysisenä,  anatomisena,  geneettisenä ja 
hormonaalisena (sex) tai sosiaalisena ja kulttuurisena, eli muiden ihmisten tulkinnan 
kautta (gender) (mm. Huuska 2010, Rossi 2010, Liljeström 1996). Lisäksi sukupuoli 
voidaan nähdä myös psyykkisenä, eli ihmisen omana kokemuksena sukupuolestaan 
(Huuska  2010)  tai  symbolisena,  eli  sukupuolieroja  tuottavien  normien,  arvojen  ja 
ajatusrakennelmien  kautta  (Liljeström  1996:  Harding  1986,  121).  Yhteistä  näillä 
näkökulmilla  on,  että  niiden kautta  ei  päästä lopputulokseen,  jossa on vain  kaksi 
sukupuolta. Ainoa, joka näistä määritelmistä pitää yllä jakoa kahteen sukupuoleen, on 
symbolisen sukupuolen käsite. 
Biologisesti tarkasteltuna sukupuolikategorioihin ”mies” ja ”nainen” sopimattomia in-
tersukupuolisia ihmisiä on hyvin laaja kirjo. Intersukupuolisuus tarkoittaa molempien 
sukupuolten fyysisten ominaisuuksien esiintymistä samassa henkilössä, jolloin henki-
lön sukupuoli on epäselvä. (Venhola 2001.) Kun otetaan huomioon myös psyykkinen 
sukupuoli, eli henkilön oma kokemus sukupuolestaan, on sukupuolen kirjo vielä mo-
ninaisempi kuin pelkän biologian kautta tarkasteltuna. Esimerkiksi transsukupuolinen 
henkilö on syntymän hetkellä biologisesti ja fyysisesti määritelty ja lapsena kasvatettu 
sosiaalisesti  ja kulttuurisesti  sellaiseen sukupuoleen, johon hän ei koe kuuluvansa 
(Transtukipiste 2010). Transgender-henkilö taas voi kokea olevansa nainen ja mies 
samanaikaisesti,  sijoittua johonkin sukupuolten väliin tai  ei  koe olevansa kumpaa-
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kaan. Kokemus sukupuolesta voi myös muuttua ajan mukaan, olla ikään kuin neste-
mäistä. Transvestiitti näkee itsensä yleensä selkeästi yhteen sukupuoleen kuuluvak-
si,  mutta kokee voimakasta halua ilmaista myös ”vastakkaisia” sukupuolisia piirtei-
tään esimerkiksi pukeutumisellaan ja käyttäytymisellään. Ihminen voi myös olla ho-
movestiitti, jolloin hän kokee tarvetta ilmaista erityisen vahvasti sille sukupuolelle nor-
mitettuja ominaisuuksiaan, jota hän myös kokee sukupuoleltaan olevansa. (Huuska 
2010.) 
Sukupuoleen liittyviä normeja kutsutaan usein sukupuolirooleiksi. Normit ovat yhteis-
kunnassa tai yhteisössä käytössä olevia käyttäytymissääntöjä. Sukupuoliroolit mää-
räytyvät ajan, kulttuurin ja yhteiskunnan perusteella (Huhta & Meriläinen 2009, 20). 
Sukupuolirooli  voi  olla  joko  sosiaaliseen  asemaan  liittyvänä  odotuksena  henkilön 
käytöksestä  tai  henkilön  käyttäytymis-  tai  asennoitumistapana jossakin  ryhmässä. 
(Kielikone Ltd., 2010.) Se voidaan myös nähdä fyysisen sukupuolen vaikutuksena so-
siaaliseen sukupuoleen yhteiskunnassa. ”Naiskuva” ja ”mieskuva” tarkoittavat  niitä 
normeja, jotka yhteiskunnassa pätevät naisena ja miehenä olemiseen. Esimerkiksi 
naisella pitäisi olla riittävästi tiettyjä, yhteiskunnallisen naiskuvan mukaisia piirteitä, 
jotta hänet nähtäisiin tässä yhteiskunnassa naisena. Sukupuolta hahmotettaessa on 
yleistä ajatella sitä vastakkainasettelun kautta. Mies on vastakohta naiselle, maskulii-
nisuus tai miehisyys on vastakohtaista feminiiniydelle tai naisellisuudelle. Vastakkai-
nasetteluun liittyy usein hierarkioita. Hierarkiat eivät aina liity siihen, että jompikumpi 
sukupuoli koettaisiin paremmaksi. Ne voivat myös liittyä esimerkiksi siihen, että jom-
mallekummalle sukupuolelle ominaiseksi mielletty käyttäytyminen nähdään parempa-
na kuin ”vastakkaisen” sukupuolen ”vastakkainen” käyttäytyminen. (Rossi 2010, 21-
38).
4.2. Tasa-arvotyön haasteet
Taavetin  (2010c)  mukaan  tasa-arvokysymykset  kiinnostavat  järjestössä  selvästi 
enemmän naisia kuin miehiä. Vasemmistonuorissa tämä voi liittyä samoihin syihin 
kuin yhteiskunnassa muutenkin. Naiset törmäävät sukupuoleen perustuviin ongelmiin 
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helpommin,  räikeämmin  ja  nuorempana  kuin  miehet.  Naisten  on  myös  helpompi 
kokea kuuluvansa pitkään feministiseen perinteeseen kuin miesten. (Taavetti, 2010c.) 
Vuonna 2008 vain 15% suomalaisista naisista koki sukupuolten olevan tasa-arvoisia, 
kun vastaava luku miehillä oli 36% (Tilastokeskus 2010b, 112). Vasemmistonuorissa 
on kuitenkin myös paljon tasa-arvoasioista kiinnostuneita miehiä. Miesten kiinnostus 
jakautuu järjestössä kahdelle eri suunnalle: pro-feminismiin sekä mieserityiseen tasa-
arvonäkökulmaan. Vasemmistoliikkeellä on pitkät tasa-arvoperinteet, jolla voi olla vai-
kutusta miesten tasa-arvokiinnostukselle. Tasa-arvoasioiden voidaan helposti katsoa 
koskevan vain naisia ja vain naisten nähdään olevan velvoitettuja tai oikeutettuja ole-
maan niistä kiinnostuneita. Naisten näkökulmat tulevat helpommin nostetuiksi esille, 
koska  sille  on  perinteitä  sekä  tukea  muilta  järjestöiltä.  Tasa-arvo  nähdään  usein 
muusta politiikasta irrallisena kokonaisuutena. Yksi syy tähän erotteluun voi olla juuri 
se, että tasa-arvo mielletään naisten alueeksi, kun politiikka yleisesti on julkista ja 
miesten aluetta. (Taavetti, 2010c.) Lisäksi sukupuolten tasa-arvo on melko uusi politii-
kan ala eikä ole välttämättä päässyt vielä samanlaiseen asemaan kuin muut aiheet.
Osa järjestön toimijoista uskoo, että tasa-arvo on jo toteutunut Vasemmistonuorista, 
joten siitä ei tarvitse enää keskustella (Järvi ym. 2010). Uskomus ei Taavetin (2010c) 
mukaan liity juuri sukupuoleen, vaan yhteiskuntaan yleensä. Suomessa sukupuoli-
konfliktia on vältelty pitkään, naisten ja miesten yhteistoiminnalla on pitkät perinteet. 
Sukupuolikonflikti tarkoittaa yhteiskunnallista konfliktia sukupuolten välillä. Kuva Suo-
mesta tasa-arvon mallimaana on rakentunut historiassa naisten aikaiselle pääsylle 
työelämään  ja  äänestysuurnille.  Uskominen  toteutuneeseen  tasa-arvon  vaikeuttaa 
keskustelua niistä tasa-arvo-ongelmista, joita tosiasiassa esiintyy yhteiskunnassa ja 
Vasemmistonuorissa.  Vasemmistoliikkeissä on yleensä ollut vankka käsitys siitä, että 
tasa-arvo toteutuu kun ajalle tyypillinen päätavoite saavutetaan. Päätavoitteita ovat 
olleet esimerkiksi kapitalismin kumoaminen tai hyvinvointivaltion rakentaminen. Suku-
puolikysymysten näkeminen itsenäisinä ongelmina on siksi ollut vaikeaa. (Taavetti, 
2010c.)
Tasa-arvokeskustelu vasemmistossa on viime aikoina kuitenkin osoittanut merkkejä 
laajentumisesta ja sen taso on syventynyt. Enää ei tyydytä vain lisäämään erilaisiin 
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politiikan aloihin paria tasa-arvovaatimusta. Sukupuolittunutta sortoa ja siihen puuttu-
mista  analysoidaan syvemmin kuin  aiemmin.  Tasa-arvoteemoja  myös yhdistellään 
laajemmin  eri  politiikan  aloihin  ja  niiden  analyysiin. (Taavetti,  2010c.)   Vasem-
mistonuorissa ei puhuta vain naisten ja miesten tasa-arvosta, vaan tasa-arvokeskus-
teluun kuuluu myös keskustelu sukupuolen moninaisuudesta. Naisia ja miehiä sorta-
vien rakenteiden tiedostetaan sortavan erityisesti niitä, jotka ovat kaksinapaisen su-
kupuolijärjestelmän ulkopuolella. (Vasemmistonuoret ry 2009.) Naisia koskevia tavoit-
teita ei liimata politiikan päälle, vaan mietitään, miten sukupuolinäkökulma muuttaa 
poliittista analyysia. Tasa-arvokeskusteluun voi kuitenkin olla kynnystä osallistua, jos 
ei ole opiskellut aihetta. Useat järjestön toimijat ovat kiinnostuneet tasa-arvokysymyk-
sistä juuri naistutkimuksen kautta. Akateemisuus on laajemminkin ongelma suomalai-
sessa feminismissä, katufeminismi tuntuisi puuttuvan. Akateemisuus itsessään ei ole 
negatiivista ja sitä kautta hankittua osaamista kannattaa hyödyntää. Keskustelu tulisi 
kuitenkin pystyä pitämään helposti lähestyttävänä. Keskustelun ja opiskelun rinnalle 
olisi hyvä saada paljon tasa-arvoaiheista toimintaa. Yksi esimerkki tällaisesta toimin-
nasta on Espoon Vasemmistonuorten tempaus, jossa pukeuduttiin ristiin eri sukupuo-
lille tyypillisten ammattiryhmien asuihin ja muistutettiin näin palkkaeroista. (Taavetti, 
2010c.) 
4.3. Maskuliininen hegemonia
Järjestössä on Taavetin (2010c) havaintojen mukaan varmasti  sellaista maskuliini-
suutta, jolla on hegemoninen asema. On olemassa sellaisia miehisiä piirteitä, joita et-
sitään miehistä ja edellytetään esimerkiksi johtajalta. Tämäkin liittyy yhteiskuntaan yli-
päätään: suurin osa politiikasta on melko miehistä. (Taavetti, 2010c.) Hegemoninen 
maskuliinisuus vaikuttaa näkemykseni mukaan negatiivisesti erityisesti miesten mah-
dollisuuksiin ilmaista yksilöllistä sukupuoltaan vapaasti. Sen voidaan nähdä myös ra-
joittavan naisten sukupuolenilmaisua. Kun johtavassa asemassa olevilta odotetaan 
tätä tietynlaista maskuliinisuutta on sekä miehillä että naisilla paineita sopeutua ide-
aaliin. Oleellista tässä hegemoniassa on Taavetin (2010c) mukaan miesten keräämät 
fanit ja johtajamiesten eräänlainen messiasasema. Kun vasemmistolla menee huo-
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nosti koetaan tarvetta vahvoille - eli miehisille - johtajille. Valtaa on olemassa monen-
laista. Sitä ei voi pilkkoa osiin joita ihmisillä joko on tai ei ole. Miehillä on järjestössä 
enemmän valtaa joka vaikuttaa siihen, että heidän sanomisensa ovat painokkaampia 
ja heitä arvostetaan enemmän teoreettisessa keskustelussa. Naisillakin on toisenlais-
ta valtaa. Naisten valta rakentuu usein kyvylle luoda verkostoja, joita he käyttävät 
asioiden hoitamiseen ja omien tavoitteidensa ajamiseen. Lisäksi ihmisillä on aseman-
sa tuomaa virallista valtaa. Käytännön toiminnassa valtaa on sillä, joka toimintaa to-
teuttaa.  Monissa piirijärjestöissä on useampia tunnollisia  ja  tehokkaita  naisia  kuin 
miehiä. (Taavetti, 2010c.)
Vallan yhteiskunnallista  jakautumista koskevista  tilastoista  voi  selvästi  nähdä,  että 
mitä ylemmäs valtahierarkiassa mennään, sitä vähemmän naisilla on valtaa (Tilasto-
keskus 2010b, 97-111). Järjestön puheenjohtaja on ollut pian 10 vuotta mies. Varapu-
heenjohtajista ainakin toinen on yleensä ollut nainen, mutta varapuheenjohtajien rooli 
ei ole kovin näkyvä. Järjestön puheenjohtajan sukupuoli vaikuttaa erityisesti järjestön 
julkisuuskuvaan. Yksi puheenjohtajan keskeinen tehtävä on toimia järjestön kasvoi-
na. Puheenjohtaja toimii myös järjestön sisällä elävänä esimerkkinä siitä, minkälaista 
johtajuutta sen toimijat arvostavat. Jotkut toimijat kokevat puheenjohtajan sukupuolen 
ongelmalliseksi koska he kokevat, että vain miehet ja erityisesti maskuliiniset miehet 
kelpaavat  puheenjohtajiksi.  Vasemmistonuorten  puheenjohtajan  ideaali  vaikuttaisi 
olevan  poliittisesti  karismaattinen  henkilö,  jolla  on  esiintymistaitoa,  sanavalmiutta 
sekä tietynlaista jämäkkyyttä, mutta toisaalta myös sosiaalisuutta ja kykyä tulla toi-
meen erilaisten ihmisten kanssa. Muihin luottamustoimiin hakeutuviin vaikuttavat eri-
laiset ihanteet riippuen siitä, puhutaanko piirijärjestöistä vai keskusjärjestöstä. Luotta-
mustoimiin hakeutuvissa henkilöissä korostuvat  jämäkkyys,  peräänantamattomuus, 
rationaalisuus ja johdonmukaisuus. Luottamustehtävässä toimiessa rakennetaan me 
vastaan muut -asetelma, jossa korostetaan oman ryhmän hyviä puolia ja etsitään 
eroja muihin ryhmiin. (Taavetti, 2010c.)
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4.4. Työn ja toiminnan sukupuolittuminen
Vasemmistonuoret ei ole irrallinen sitä ympäröivästä yhteiskunnasta. Yhteiskunnassa 
esiintyvät oletukset esimerkiksi siitä, minkälaiset työt sopivat millekin sukupuolelle, 
heijastuvat siis luonnollisesti järjestöön (Taavetti 2010c, Bergström 2010c). Toimijoi-
den on helpompi valita sukupuolelleen tyypillisiä tehtäviä riippumatta omista mielty-
myksistään ja taipumuksistaan. Tämä voi vaikuttaa siihen, että kaikkiin tehtäviin ei 
saada sitä, joka on paras. Kaikki eivät hakeudu tehtäviin, joiden olettavat kuuluvan 
”toiselle” sukupuolelle. Toimijat saattavat myös turhautua, koska eivät tämän ennak-
ko-oletuksen takia pääse tekemään sitä, mitä eniten haluaisivat tehdä. Sukupuolittu-
minen ei kuitenkaan ole kovin tiukkaa järjestössä. Ei ole mitään tehtävää tai asemaa, 
johon ei yksinkertaisesti pääsisi sukupuolensa vuoksia. Enemmän vaikuttavat toimi-
joiden omat oletukset siitä, mikä on heidän sukupuolelleen luonnollista, sekä käsityk-
set esimerkiksi hyvän johtajan ominaisuuksista.  (Taavetti, 2010c.) Toimijoiden ennak-
ko-oletukset sukupuolille tyypillisestä käytöksestä rajoittaa siis heidän omaa toimin-
taansa, ei niinkään muiden toimintaa. Näkemykseni mukaan järjestössä vallitsee oma 
käsitys hyvästä ihmisyydestä, mieheydestä tai naiseudesta, joka eroaa hieman yh-
teiskunnassa vallitsevasta. Sukupuoliroolit eivät ehkä ole tiukkoja mutta toisaalta mo-
ninaisuuttakaan ei ole niin paljon kuin voisi olla. Työtä riittää siis vielä ennakko-ole-
tusten ja ihanteiden kyseenalaistamisessa.
Vasemmistonuorten  työntekijöiden  mukaan  vapaaehtoisten  työnjakoon  järjestössä 
vaikuttaa ensisijaisesti kokemus, jonka jälkeen ikä, koulutustausta ja viimeisenä su-
kupuoli. Toiminnassa työntekijät ovat havainneet ”machoilun”, kuten mielenosoitus-
ten, vetävän puoleensa enemmän miehiä kuin muun toiminnan. Naiset taas tekevät 
usein  näkymättömämpää  ja  rakenteellisempaa  järjestötyötä.  (Bergström  2010c.) 
Erään piirijärjestön toimijoiden mukaan virallisissa tehtävissä työnjaossa pyritään ta-
sa-arvoisuuteen, mutta vapaammassa toiminnassa saatetaan lipsua sukupuolitettuun 
työnjakoon. Tasa-arvo on kuitenkin edistynyt, minkä toimijat uskovat johtuvan siitä, 
että naiset ovat tasa-arvotietoisempia kuin miehet. (Järvi ym. 2010.) Järjestön toimijat 
eivät välttämättä halua lainkaan nähdä sukupuolten epätasa-arvoa, jota järjestössä 
esiintyy.  Kuten muuallakin yhteiskunnassa, sorrutaan usein rakenteiden sijaan tar-
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kastelemaan  yksilöiden  valintoja  ja  ominaisuuksia.  Sihteeriltä  odotettujen  ominai-
suuksien pohtimisen sijaan todetaan jonkun, sattumalta naisen, vain olevan hyvä sih-
teeri.
Vasemmistonuorissa  on  kolme piirijärjestöä,  joiden  toiminta  on  selkeästi  nais-  tai 
miesvaltaista.  Syitä  tähän  on  Taavetin  (2010c)  mukaan  vaikeaa  lähteä  etsimään. 
Saattaa olla, että toiminnassa on ollut mukana muutama nainen tai  mies, joka on 
houkutellut mukaan muutaman samansukupuolisen kaverinsa ja pikkuhiljaa tämä su-
kupuoli on ajautunut valta-asemaan. (Taavetti 2010c.) Jonkin sukupuolen valta-ase-
ma saattaa johtaa siihen, että tähän sukupuoleen kuulumattoman henkilön voi olla 
vaikeampaa tulla mukaan toimintaan.  (Taavetti 2010c, Järvi ym. 2010). Osa piirijär-
jestöjen toimijoista kokee piirijärjestön sukupuolittumisen liittyvän ensisijaisesti jäsen-
ten aktivoinnin vaikeuteen. Sukupuolittuneessa piirijärjestössä toiminta saattaa pai-
nottua ”naisten toimintaan” tai ”miesten toimintaan”. Miesvaltaisessa piirissä koettiin 
keskustelun tasa-arvosta jääneen vähälle sukupuolittumisen vuoksi. Naisvaltaisessa 
piirijärjestössä akateemisuuden, erityisesti  painottumisen yhteiskuntatieteelliseen ja 
humanistiseen akateemisuuteen, arveltiin karkottavan miehiä. Miesvaltaisessa piiri-
järjestössä koettiinkin koko järjestön akateemisuus vieraaksi. (Järvi ym. 2010) Toi-
saalta sukupuolittuneessakin piirijärjestössä voi olla sukupuoltaan hyvin eri tavoilla il-
maisevia henkilöitä. Jumiutumista sellaiseen käsitykseen, jossa nais- tai miesvaltai-
suus tarkoittaa yksikulttuurisuutta, kannattaa siis välttää. Se voi rajoittaa järjestön ja 
sen jäsenten todellisia toimintamahdollisuuksia.
Naiset ovat yhteiskunnallisella tasolla tilastollisesti korkeammin koulutettuja kuin mie-
het (Tilastokeskus 2010a). Luultavasti suhde on jokseenkin sama myös Vasemmisto-
nuorissa. Lisäksi valtaosa järjestön toimijoista on opiskelijoita. Akateemisuus vaikut-
taa erityisesti sukupuolesta ja tasa-arvosta käytävään keskusteluun. Monet järjestös-
sä aktiivisesti toimivat akateemiset naiset ovat opiskelleet nais- tai sukupuolentutki-
musta. Järjestön ja siinä käytävien keskustelujen akateemisuus vaikuttavat eniten sii-
hen, että ei-akateemiset saattavat kokea keskusteluun osallistumisen sopivaksi vain, 
jos tuntee tarpeeksi teoriaa ja osaa käyttää monimutkaisia käsitteitä. Tämä voi myös 
hankaloittaa uusien toimijoiden osallistumismahdollisuuksia,  jos heidän mielestään 
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keskusteluun on vaikeaa osallistua. (Taavetti 2010c.)
4.5. Alueellinen tasa-arvo
Alueellinen tasa-arvo on keskustelunaiheena ollut esillä Vasemmistonuorissa jo vuo-
sia.  Tämä on luonnollista,  koska Vasemmistonuoret on valtakunnallinen järjestö ja 
Suomi on iso maa. Pohjoisen piirijärjestöt ovat väestöpohjaan suhteutettuna isoja. 
Keskustelu on siis tärkeä myös siksi, että toimijat todellakaan eivät asu pelkästään 
etelässä. Rovaniemeltä Helsinkiin on pitkä matka ja matkustaminen on aina hanka-
laa. Osa toiminnan osallistujista joutuu aina matkustamaan. Eniten matkustamistarve 
vaikuttaa toimijoihin, joilla on lapsia. (Taavetti, 2010c.) Matkustaminen vaikuttaa myös 
työssä käyvien osallistumismahdollisuuksiin. Perjantaina etelässä alkavaan tapahtu-
maan ei ehdi, jos on samana päivänä töissä Rovaniemellä. Ongelmia syntyy, kun toi-
mijat toisaalta haluavat, että tapahtumia järjestetään muuallakin kuin etelässä, mutta 
eivät itse ole valmiita matkustamaan etelästä pois. Kun joillain paikkakunnilla tai alu-
eella on vähän jäseniä ja toimijoita ei tapahtumiin välttämättä tule tarpeeksi osallistu-
jia. Toimijat kokevat epätasa-arvoisiksi ne syyt, joiden perusteella alueellista tasa-ar-
voa aina ei voida toteuttaa. Alueellisen tasavertaisuuden esteeksi esitetään heidän 
nähdäkseen usein taloudelliset seikat. Sukupuolten tasa-arvon edistämisen esteeksi 
ei esitetä sitä, että se olisi kallista. (Järvi ym. 2010.)
4.6. Toimintakulttuuri
Järjestön toimijat kokevat, että äänekkäät henkilöt saavat enemmän aikaa puhua jär-
jestön tilaisuuksissa etenkin, jos he eivät anna tilaa hiljaisemmille. Epävirallisissa ko-
kouksissa asiaansa saavat parhaiten esiin ne, jotka osaavat olla eniten äänessä. Hil-
jaisimpien  henkilöiden mielipiteet  saattavat  jäädä kuulematta  ellei  niihin  erityisesti 
kiinnitetä huomiota. Äänekkyys saattaa liittyä sukupuoleen koska yhteiskunnassa on 
miehille luvallisempaa olla kovaäänisiä ja ottaa tilaa itselleen. Puheliaisuus liitetään 
naiseuteen,  mutta  se  mielletään  yleensä  höpöttämiseksi.  Vasemmistonuorissa  on 
kuitenkin  paljon  myös  äänekkäitä  naisia.  (Taavetti,  2010c.)  Vuorovaikutus  toisten 
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kanssa on edellytys osallisuuden tunteelle. Vuorovaikutteinen viestintä on dialogia, 
jossa kuunnellaan toisia ja ollaan tasavertaisia ryhmän jäseniä. Dialogisessa vuoro-
vaikutuksessa kuunnellaan ja ymmärretään myös erilaisia mielipiteitä ja näkökulmia. 
(Piiroinen, 2007, 7.) Äänekkäiden dominanssi voi nähdäkseni liittyä samaan ihmisen 
ihanteeseen, josta kirjoitin jo aiemmin. Oman asian painokas ajaminen nähdään po-
liittisesti hyvänä toimintana. Muiden kuuntelemista ja konsensushakuisuutta ei toki pi-
detä negatiivisina piirteinä. Äänekkyys ja jyrääminen ovat kuitenkin niin hyväksyttyjä 
toimintamalleja, ettei muut huomioon ottavammalla lähestymistavalla aina saa asi-
aansa sanottua.
Äänekkäiden mahdollisuus keskustelun jyräämiseen johtuu usein kokouskäytäntöjen 
puutteesta tai siitä, ettei niitä osata käyttää tarkoituksenmukaisesti. Dominoivin ja ää-
nekkäin henkilö pääsee usein sanomaan ensimmäisen sanan keskustelussa, jonka 
jälkeen hiljaisempien ja epävarmempien henkilöiden voi olla vaikka esittää erilaisia 
näkemyksiään. Kokouksen asialistan liian tiukka ja nopea läpikäyminen ei anna toimi-
joiden mielestä tarpeeksi  tilaa ja aikaa keskustelulle,  jolloin äänekkäimmät jälleen 
pääsevät jyräämään. (Järvi ym. 2010.) Puheenvuorojen pyytämisestä ja muista me-
nettelytavoista pitäisi sopia joko toimikauden tai kokouksen alussa tai ilmoittaa esitys-
listan liitteessä, jotta ne olisivat kaikille selvät (Loimu 2002, 235).
Päätöstilanteiden tasa-arvoisuuden kannalta on haasteellista jos kaikkien osallistujien 
tiedot eivät ole samalla tasolla.  Keskustelu saattaa silloin tyrehtyä monologiksi  tai 
kahden ihmisen vuoropuheluksi. Kaikkien tiedot kokoustekniikastakaan eivät ole ta-
sa-arvoiset. Joskus saattaa käydä niin, ettei toimija tiedä, milloin hänen pitäisi avata 
suunsa ja jättää siksi mielipiteensä kokonaan sanomatta. Eri porukoiden olemassaolo 
järjestön sisällä voi myös haitat kokoustilanteita: koskaan ei voi tietää, mitä jossakin 
muussa porukassa on puhuttu jo aiemmin kokouksissa käsiteltävistä asioista. (Järvi 
ym. 2010.) Demokratian kannalta koettiin ongelmalliseksi, että piirijärjestöjen toimin-
nan suunnittelua ei aina aloiteta kokouksissa, vaan ne tuodaan päätettäväksi kun toi-
minta on jo puoliksi toteutettu. Järjestön asioita saatetaan pohtia esimerkiksi baaris-
sa, jolloin raja kokouksessa päätettyjen ja baarissa keksittyjen asioiden välillä saattaa 
hämärtyä. (Bergström 2010.) Järjestön toimijat ovat usein muodostuneet kaveriporu-
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kaksi, jonka kesken baarissakin voidaan puhua järjestön asioista. Joskus kokouksia 
ei ole myöskään suunniteltu riittävän hyvin, ne ovat pitkiä ja puuduttavia, eikä kaikkia 
keskusteluja jakseta käydä silloin kuin pitäisi. Niin sanottu baaripäättäminen voi kui-
tenkin olla haitallista, koska se vahvistaa sisäpiiriytymistä. (Taavetti, 2010c.) 
4.7. Klikit, sisäpiirit, jaottelu ja jakautuminen
Klikkejä ja sisäpiirejä esiintyy Taavetin (2010c) mukaan kaikissa yhteisöissä. Poliitti-
sessa järjestössä ne ovat kuitenkin erityisen vahvoja. Ihmiset ryhmittyvät klikkeihin 
ajaakseen  jotakin  poliittista  tavoitettaan  yhdessä.  Usein  naisten  keinovalikoimaan 
kuuluva verkostovalta vahvistaa klikkien syntymistä. Klikit eivät ole negatiivinen asia 
ja kuuluvat osaksi politiikkaa. Ongelmia syntyy kuitenkin, mikäli  klikki ei purkaudu-
kaan esimerkiksi sen ajamasta asiasta tehdyn päätöksen jälkeen. (Taavetti, 2010c.) 
Eri klikkien välille saattaa syntyä myös konflikteja ja niiden jäsenet voivat syrjiä toisi-
aan.
Piirijärjestöjen kanssa käydyissä  keskusteluissa tuli  esille  näkemyksiä,  joiden mu-
kaan sisäpiirit luovat yhteenkuuluvuuden tunnetta niille, jotka niihin kuuluvat. Yksi si-
säpiiri on pitkään järjestön toiminnassa mukana olleet. Syntyy niin sanottu ydinporuk-
ka. Joidenkin yhteenkuuluvuus voi kuitenkin sulkea muita ulkopuolelle, kuten vasta 
järjestön  toimintaan mukaan tulleita.  Yhteenkuuluvuus vahvistuu,  kun ydinporukka 
viettää aikaa järjestön toiminnan lisäksi myös muulla vapaa-ajallaan. Raja järjestön 
toiminnan ja muun yhdessäolon välillä saattaa hämärtyä. Tästä ei sinänsä ole haittaa 
jos esimerkiksi päätökset ja toiminnan suunnittelu tehdään kaikille avoimissa järjes-
tön tilaisuuksissa. Sisäpiirit voivat johtaa myös siihen, että vain pienellä osalla toimi-
joista on tarvittavat tiedot ja taidot toiminnan toteuttamiseen. Voi siis syntyä niin sa-
nottua aivovuotoa, jos nämä toiminnan kannalta oleelliset henkilöt lopettavat järjes-
tössä toimimisen. Toisaalta tämä voi johtaa myös joidenkin toimijoiden monopoliase-
maan toiminnan järjestämisessä. Myös piirijärjestöjen työntekijät voivat olla tällaises-
sa monopoliasemassa. (Järvi ym. 2010.) Sisäpiireihin pääseminen ei ole kaikille it-
sestään selvää. Normista tai ihanteesta tarpeeksi paljon poikkeavia henkilöitä saate-
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taan kummeksua. Heitä ei syrjitä tahallaan, mutta lähestyminen voidaan kokea vai-
valloiseksi.
Osa  toimijoista  on  ollut  huomaavinaan  jaotteluiden  ja  ryhmittelyiden  lisääntyneen 
viime aikoina niin, että ne haittaavat työskentelyä. Ihmisten jakaminen erilaisiin leirei-
hin ja kategorioihin on Taavetin (2010c) mielestä hyvä leimakirves, joilla heidän sano-
misiaan voidaan vähätellä. Nämä kategorisoinnit  tuskin kuitenkaan vaikuttavat niin 
paljon,  kuin  osa  toimijoista  uskoo.  Ryhmät  ovat  mielivaltaisia,  joten  olisi  vaikea 
sanoa, että johonkin tiettyyn ryhmään kuuluvat ihmiset saisivat enemmän valtaa jär-
jestössä. Ihmisten jaottelu on inhimillistä, mutta silti rasite järjestötoiminnassa. (Taa-
vetti, 2010c.) Erään piirijärjestön toimijoiden näkemys on se, että erityisesti tietyt hen-
kilöt jaottelevat muita ihmisiä ryhmiin, joten ongelma ratkeaa kun nämä henkilöt jää-
vät ajan myötä pois toiminnasta (Järvi ym. 2010). Jaottelu vaikuttaa luultavasti eniten 
yksittäisten henkilöiden itsetuntoon ja minäkuvaan. Negatiivinen ihmisten leimaami-
nen voi myös syrjäyttää heidät järjestöstä.
Järjestön toiminnassa välillä esiin tuleva ”Helsinki vastaan muu suomi”-ajattelu liittyy 
luultavasti Suomessa yleisesti läsnä olevaan vastakkainasetteluun. Pääkaupunkiseu-
tu on paljon isompi kaupunkialue kuin muut, joten se on hyvin erilainen ongelmiltaan 
ja toiminnaltaan muuhun suomeen verrattuna. Muu suomi saattaa liittoutua Helsinkiä 
vastaan hieman omituisillakin  tavoilla,  kuten tukemalla  ketä tahansa puheenjohta-
jaehdokasta, joka ei ole Helsinkiläinen. Pääkaupunkiseutualaiset taas saattavat suh-
tautua muun suomen ongelmiin ylenkatseellisesti tai niputtaa niitä yhteen. Niputta-
mista tehdään esimerkiksi yleistämällä Lappi ja Pohjois-Karjala samanlaisiksi sillä pe-
rusteella, että ne ovat ”maaseutua”. (Taavetti 2010c.) Piirijärjestöjen vähäinen yhteis-
työ nähtiin myös yhdeksi syyksi vastakkainasettelulle (Järvi ym. 2010). Jokainen piiri-
järjestön toimijaporukka voidaan nähdä omana sisäryhmänään, he ovat ”me”, jolloin 
muiden piirijärjestöjen toimijat ovat ”muut” (Allport 1988, 30-49). Toki kaikki järjestön 
jäsenet kokevat kuuluvansa ryhmään ”Vasemmistonuoret”, mutta piirijärjestön ryhmä 
on läheisempi ja siksi ensisijainen. ”Muut” koetaan usein uhkana ”meille” ja muista 
ryhmistä syntyy usein harhaanjohtavia ennakko-oletuksia (Bauman 1996, 145).
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4.8. Syrjintä
Poliittinen toiminta voi olla vaikeasti lähestyttävää joillekin maahanmuuttajille (Taavet-
ti 2010c). Maahanmuuttajien keskeiset osallistumista estävät tekijät ovat tietämättö-
myys, kielitaidon puute, pula ystävistä sekä erilaiset sosiaaliset paineet (Kemppainen 
2006, 32).  Poliittisessa järjestötoiminnassa pitäisi osata suomen kieltä ja tuntea Suo-
men poliittista kulttuuria, kertoo Taavetti (2010c). Vasemmistolaisuus ei myöskään ole 
kovin suosittua monissa niistä maista, joista tulee Suomeen maahanmuuttajia, kuten 
Itä-Euroopan maat. Saattaa olla, että Vasemmistonuorten toimintaan liittyy sellaisia 
piirteitä, jotka sulkevat maahanmuuttajia ulkopuolelle. Enemmän on kuitenkin kyse 
siitä, että maahanmuuttajien osallistumismahdollisuuksiin ei yksinkertaisesti ole kiin-
nitetty erityisesti huomiota. Maahanmuuttajanuorten omat näkökulmat ja erityishuolet 
eivät  pääse esille,  kun heitä  ei  ole  mukana toiminnassa.  Maahanmuuttajanuorten 
osallistumismahdollisuuksiin  voi  vaikuttaa  myös heidän perheensä.  Kaikki  perheet 
eivät  edelleenkään hyväksy nuorten osallistumista Vasemmistonuorten toimintaan. 
Tämä näkyy suomalaisissakin perheissä, joten maahanmuuttajaperheissä ongelma 
saattaa olla vielä isompi. Kysymys voi maahanmuuttajaperheessä olla erityisen han-
kala, jos poliittiseen toimintaan osallistuminen on edellisessä kotimaassa ollut vaaral-
lista. Vanhemmat eivät välttämättä tunne Suomalaista järjestötoimintaa eivätkä tiedä, 
että Vasemmistonuorten toimintaan osallistuminen on turvallista.  (Taavetti  2010c.) 
Vasemmistonuoret eivät ole myöskään juuri  tehneet yhteistyötä maahanmuuttajien 
järjestöjen kanssa. Yhteistyö voisi kannustaa järjestöjen jäseniä tutustumaan toisen 
järjestön toimintaan myös yhteistyön ulkopuolella.
Erikielisen materiaalin vähäinen määrä vaikuttaa niin ikään maahanmuuttajiin ja maa-
hanmuuttajanuorten mahdollisuuksiin osallistua toimintaan. Vaikka maahanmuuttaja-
nuoret osaisivatkin suomea, eivät heidän vanhempansa välttämättä osaa. Muunkieli-
sen materiaalin avulla nuoret voisivat esitellä vanhemmilleen, minkälaiseen toimin-
taan haluaisivat osallistua. (Taavetti 2010c.) Kieli liittyy myös saavutettavuuteen, joka 
on otettu melko huonosti huomioon järjestön toiminnassa (Bergström 2010c). Saavu-
tettavuus tarkoittaa sitä, kuinka yhdenvertaisesti kaikenlaiset ihmiset, kuten valkoiset 
heteromiehet, vammaiset tai maahanmuuttajat savuttavat järjestön eli voivat toimia 
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siinä ja käyttää sen materiaalia (Älli & Kara 2009). 
Vasemmistonuorten toimintaan osallistuu myös lapsiperheellisiä toimijoita, joten jon-
kinlaiset mahdollisuudet osallistumiseen on olemassa. Järjestötoimintaan on hanka-
lampaa osallistua,  jos on pieniä  lapsia.  Vanhemmuus määrittää  yleisesti  edelleen 
enemmän äitejä kuin isiä. Äitien voi olla vaikeampaa irtautua järjestön toimintaan, jos 
lapsi  on pieni.  Toisaalta järjestön toimijoiden käsitykset vanhemmuudesta tuntuvat 
olevan melko tasa-arvoisia. Isät osallistuvat lasten kasvatukseen niin paljon kuin voi-
vat,  jolloin  vanhemmilla  on tasa-arvoisemmat mahdollisuudet  osallistua järjestötoi-
mintaan. Perheellisten on usein helpompaa osallistua sellaiseen toimintaan, joka ei 
kestä montaa päivää tai edellytä matkustamista (Taavetti 2010c.) Perheellisten osal-
listumismahdollisuuksiin  vaikuttaa se,  että lapsi  tarvitsee toiminnan ajaksi  hoitajan 
(Järvi ym. 2010). Toimintaan voi myös osallistua huonosti lasten kanssa. Lapsiperhei-
tä ei siis ole toiminnassa huomioitu. (Bergström 2010c.) Suuri osa järjestön toimijois-
ta on opiskelijoita, joiden elämäntyyli ja ajankäyttö on melko erilaista kuin lapsiper-
heellisillä ja työssä käyvillä toimijoilla. Piirijärjestöjen toimijat pohtivat myös, olisiko 
järjestön alkoholikulttuurilla ja toiminnan painottumisella iltoihin vaikutusta perheellis-
ten osallistumismahdollisuuksiin.  (Järvi ym. 2010.) 
Vasemmiston perinteeseen liittyy ateismi. Vasemmiston tavoitteita on esimerkiksi tun-
nustuksellisen uskonnonopetuksen lopettaminen sekä kirkon ja valtion erottaminen. 
Uskonnottomat, jotka yhteiskunnallisesti ovat vähemmistössä, ovat luultavasti järjes-
tön toiminnassa enemmistössä. Tämä enemmistöasemaan pääsy voi johtaa sellais-
ten tunteiden purkautumiseen, jotka liittyvät koettuun uskonnollisten ihmisten valtaan 
muualla yhteiskunnassa. Vastareaktiona saatetaan pilkata uskontojen valta-asemaa 
tai  jopa uskonnollisia ihmisiä. Vasemmiston perinteeseen liittyy myös järjellisyyden 
korostaminen, jolloin uskonnollisuus saattaa näyttää järjettömänä tai jopa epävasem-
mistolaisena. Uskontoa pidetään myös vahvasti yksityisasiana. Yleinen mielipide on, 
että  jokainen  saa  uskoa  mihin  tahtoo,  mutta  se  ei  kuulu  muille.  Siksi  voi  tuntua 
oudolta, jos joku haluaa puhua uskonnostaan järjestön toiminnassa. (Taavetti 2010c.) 
Uskonnollinen  henkilö  voi  siis  tulla  syrjityksi  ja  jätetyksi  ulkopuolelle  järjestön 
toiminnassa (Järvi ym. 2010).
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4.9. Uudet toimijat
Uusien  toimijoiden  pääsemiseen  mukaan  toimintaan  voivat  vaikuttaa  useat  asiat. 
Usein piirijärjestöissä piirit ovat melko pienet ja vakiintuneet, jolloin voi olla vaikeaa 
päästä mukaan toimintaan. Joidenkin piirijärjestöjen toiminta on selkeästi  nais- tai 
miesvaltaista, jolloin voi olla vaikeaa päästä mukaan jos ei kuulu valtasukupuoleen. 
Järjestössä saattaa  esiintyä  vanhoja  ja  vakiintuneita  puhe-  ja  toimintatapoja,  joita 
uusi toimija ei tunne. Vasemmisto voidaan nähdä omana alakulttuurinaan, johon val-
takulttuurin säännöt eivät päde. Toimintaan mukaan pääseminen voi olla vaikeaa, jos 
ei  tunne kulttuuria.  Esimerkiksi  vasemmistolaisesta perheestä tulevan voi  olla hel-
pompi päästä mukaan, koska hän tietää jo valmiiksi, mistä ja miten vasemmistossa 
puhutaan ja mitä lauluja lauletaan. (Taavetti, 2010c.) Etenkin nuoremmilla järjestön 
jäsenillä voi  olla rajalliset  tiedot järjestössä käytävien keskustelujen aiheista (Järvi 
ym. 2010).  Pitkään toiminnassa mukana olleet saattavat olla niin tottuneita edellä 
mainittuihin  asioihin,  etteivät  välttämättä  ymmärrä  uusien  toimijoiden  tuntevan  ne 
huonommin.
Taavetin (2010c) mukaan poliittinen katsomus muodostuu usein vasta noin 20-vuoti-
aana, joten on luonnollista, että toimintaan tullaan mukaan vasta silloin. Joillain paik-
kakunnilla  toimijat  ovat  lähinnä  yli  20-vuotiaita  opiskelijoita.  Silloin  ei  välttämättä 
muisteta,  että toiminnan pitäisi  olla avointa nuoremmillekin.  Erityisesti  alaikäisiä ei 
usein huomioida toiminnassa riittävästi, jolloin mukaan pääseminen voi olla hankalaa. 
Sukupuolen vaikutuksesta mukaan pääsemiselle on vaikea tehdä täsmällisiä arvioita. 
Voi kuitenkin olla, että nuoremmat miehet ovat rohkeampia ja lähtevät helpommin te-
kemään omaa toimintaa, kuten perustamaan paikallisyhdistyksiä. Nuoret naiset taas 
saattavat käydä kauemmin osallistumassa muiden järjestämään toimintaan, ennen 
kuin uskaltavat järjestää sitä itse. Uusien toimijoiden suhteellisen korkea ikä vaikuttaa 
siihen, että toimijoiden järjestöura jää hieman lyhyeksi. Vaihtuvuus kuuluu tietenkin 
nuorisojärjestön toimintaan, mutta sillä on myös konkreettisia vaikutuksia. Yksi tällai-
nen vaikutus on se, että järjestön toimijat eivät yleensä ehdi olemaan järjestössä toi-
miessaan eduskuntavaaliehdokkaita  kuin  kerran.  Kun he seuraavan kerran  voivat 
asettua ehdolle hieman yli 30-vuotiaina, ei heillä olekaan enää Vasemmistonuorten 
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tarjoamaa apua ja verkostoja käytettävissään. (Taavetti, 2010c.) 
Järjestökulttuurissa  koetaan  olevan  sellaisia  piileviä  käytäntöjä,  jotka  vaikeuttavat 
uusien toimijoiden pääsemistä sisälle toimintaan. Jos kokouskäytäntöjä ei käytetä te-
hokkaasti, voi uusi, mahdollisesti ujompi tai itsestään epävarma toimija tulla jyrätyksi 
keskustelussa äänekkäämpien ja kokeneempien alle. Piirijärjestöjen toimijoiden ko-
kemuksen mukaan kokouksissa käytettävä kieli voi sulkea nuoremmat toimijat ulko-
puolelle. Kaikki eivät ymmärrä vaikeita ammattisanoja tai järjestön kielenkäyttöön va-
kiintunutta slangia. Vaikeista aiheista tai sanoista ei aina uskalleta pyytää selvennys-
tä. Ylipäätään kokousten runsaus toiminnassa voi karkottaa osan nuoremmista toimi-
joista. Uusille toimijoille on osattava antaa tehtäviä oikeassa suhteessa. Toimintaa pi-
täisi päästä järjestämään, mutta paineita ja vastuuta ei saisi olla liikaa. Toisaalta toi-
mintaan  mukaan  pyytäminen  voi  olla  hankalaa,  jos  toimintaa  järjestetään  kovin 
vähän. (Järvi ym. 2010.) Uudet jäsenet osallistuvat yhdistyksissä usein muiden mää-
rittelemään toimintaan, joka antaa mahdollisuuden osallistua lyhytaikaisesti ja sitoutu-
matta (Laitinen 2006, 85-86). Kevätseminaarissa järjestetyn keskustelun osallistujien 
mukaan  henkilökohtainen  kontakti  on  tärkeintä  uuttaa  toimijaa  vastaanottaessa. 
(Bergström 2010a.) Joissakin piirijärjestöissä uusia toimijoita löytyy niin harvoin, ettei 
heihin osata suhtautua luonnollisesti. Toimijoiden ydinporukka voi olla niin tiivis, ettei 
mukaan pääseminen ole kovin helppoa. Toisaalta toimijat voivat itsekin olla suhteelli-
sen uusia ja vasta harjoittelevat järjestötoimintaa.  (Järvi ym. 2010.)
4.10. Huumori ja alkoholi
Huumorista keskusteltiin melko kiivaastikin tämän projektin aikana. Huumori ei vai-
kuttaisi olevan sen kokoluokan ongelma, että kukaan jäisi pois toiminnasta sen takia. 
Ilmeisesti huumori on kuitenkin jollain tavalla ja arka ja vaikea keskustelun aihe. (Taa-
vetti 2010c.) Kun huumorin sisältö tuotiin julkiseen keskusteluun, olivat toimijat jakau-
tuneet vahvasti ikään kuin kahteen osaan. Nuorisoliittolaisleirillä käydyn huumorikes-
kustelun  jälkeen epäasiallinen huumori  oli  yltynyt  eikä  toisten  toivomuksia  ikävän 
huumorin lopettamisesta otettu huomioon. Bell hooksin mukaan vanhoista ajatteluta-
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voista luopumiseen ja uuden näkökulman oppimiseen liittyy useimmiten jonkinlaista 
kipua. Aiemmin viattomissa tilanteissa toimiminen ei olekaan enää viatonta, ja tämä 
viattomuuden  illuusion  särkyminen  voi  ahdistaa.  (Hooks  1994,  71-84.)  Toisaalta 
huumoriin liittyy myös tunteiden, kuten empatian, sulkeminen huvittavan tilanteen tai 
vitsin  ulkopuolelle  (Bergson  1900,  8-11).  Se,  että  muiden  ihmisten  mahdollinen 
loukkaantuminen pitäisi ottaa huomioon vitsiä kerrottaessa, voi vaikuttaa niin, ettei 
vitsi  välttämättä  olekaan enää  niin  hauska.  Viatonta,  yhteenkuuluvuuden  tunnetta 
lisäävää  huumoria  oli  yhtäkkiä  pakko  tarkastella  toiselta  kannalta.  Keskustelujen 
osallistujat kokivat myös, että heidän vapauttaan oltaisiin rajoittamassa (Bergström 
2010a).
Huumorin kontekstisidonnaisuuden merkitys jäi liian vähälle huomiolle, mikä vaikeutti 
konsensuksen syntymistä. Ensimmäiseksi huumorin luonteeseen kuuluu, että se on 
aina tietyn ryhmän huumoria, se vaatii älyjen yhteyttä ja vastakaikua (Bergson 1900, 
8-11). Toiseksi sortava huumori voi olla hauskaa ja viatonta, jos sitä käytetään oi-
keassa tilanteessa. Tilanteiden ja ihmisten lukeminen on kuitenkin hyvin vaikeaa. Oi-
keanlaisen huumorin käyttö oikeassa tilanteessa luo suuren vastuun huumorin käyt-
täjälle. Sovinnaisen rajamailla häilyvää huumoria käytettäessä otetaan aina riski siitä, 
että tilanne ei olekaan sille sopiva. Eräs kysymys, joka nousi esille huumorista kes-
kustellessa, oli  se, miksi kyseenalainen huumori yleensä näyttäisi  kohdistuvan vä-
hemmistöihin  ja  niin  sanotusta  normista  poikkeaviin  henkilöihin.  (Järvi  ym.  2010.) 
Bergsonin mukaan koomisuus on merkki henkilön poikkeavuudesta ja tietynlaisesta 
jäykkyydestä. Nauru voidaan nähdä yhteiskunnallisena eleenä, eräänlaisena simpu-
tuksena, joka pyrkii tukahduttamaan poikkeavuuden olemalla nöyryyttävää kohteel-
leen. Ihminen pyrkii yleensä muuttamaan tai piilottamaan koomisen ominaisuutensa, 
mikäli hän huomaa muiden nauravan sille. (mt., 17-19 & 97.)
Osa  toimijoista  nauttii  epäkorrektin  huumorin  käyttämisestä.  Osa  toimijoista  taas 
saattaa loukkaantua tästä huumorista tai kokea sen poliittisesti kiusalliseksi. Kiusalli-
suus voi johtua esimerkiksi siitä, että joku ulkopuolinen ja järjestön kulttuuria huonosti 
tunteva henkilö saattaisi pitää järjestön toimijoita rasistisina. Epäkorrekteinta huumo-
ria  käyttävät  tietty  pieni  ryhmä  miehiä,  vaikka  huumorikysymys  ei  olekaan  kovin 
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sukupuolittunut.  Huumorilla  saatetaan  yrittää  pönkittää  omaa  tai  horjuttaa  jonkun 
muun valta-asemaa järjestössä. Seksuaalinen huumori  tuntuisi  kohdistuvan eniten 
naisiin. Voi olla riski,  jos vitsit  kohdistuvat lähinnä esimerkiksi naisiin, homoihin tai 
ulkomaalaisiin. Tällaiset vitsit johtavat tilanteeseen, jossa niiden kohteen asema on 
järjestössä uhatumpi kuin muiden. Ryhmään kuuluva henkilö voi aina joutua tahto-
mattaan vitsin kohteeksi.  Vastareaktiona järjestössä on kuitenkin alettu kertomaan 
vitsejä myös suomalaisista lihaa syövistä heteromiehistä. Järjestössä on yleisesti kor-
kea toleranssi epäkorrektille huumorille. Tämä johtuu olettamuksesta, ettei vitsin ker-
toja oikeasti ole sitä mieltä kuin vitsin perusteella voisi olettaa. Tähän voi kuitenkin liit-
tyä hankaluuksia. Uusi toimija tai järjestön ulkopuolinen ei välttämättä tunne kulttuu-
ria, jonka perusteella oletus tehdään. Tämä voi johtaa loukkaantumiseen tai huonoon 
kuvaan järjestöstä ja sen toimijoista. (Taavetti 2010c.)
Kuten ympäröivässä yhteiskunnassa, myös Vasemmistonuorissa alkoholinkäyttö on 
melko runsasta. Tätä korostaa se, että suurin osa toimijoista on opiskelijoita, joiden 
kulttuuriin usein kuuluu juominen. Ympäröivän yhteiskunnan ja kulttuureiden tavoista 
ja perinteistä voi olla vaikeaa irrottautua. Alkoholin runsas käyttö saattaa kuitenkin jät-
tää esimerkiksi alaikäiset ja absolutistit järjestön ydinporukan ulkopuolelle. Yhteishen-
keä haluttaisiin järjestössä luoda muullakin, kuin alkoholilla. (Järvi ym. 2010.) Alkoho-
linkäyttökulttuuri voi olla ongelma, jos sillä tuetaan alkoholiongelmien kehittymistä tai 
suljetaan osa toimijoista ryhmän ulkopuolelle juomattomuuden vuoksi.  Kulttuuri  on 
kuitenkin muutoksessa Vasemmistonuorissa. Yhä useampi toimija juo vähemmän tai 
ei lainkaan. Monet valtakunnalliset tapahtumat ovat alkoholittomia. Kaikissa tapahtu-
missa on toimijoita, jotka juovat kohtuullisesti tai eivät lainkaan, jolloin paineet alkoho-
lin käyttämiseen ovat pienemmät. Järjestön kulttuuriin kuuluu, että toveria ei jätetä 
humalassakaan, vaan kaikista pidetään huolta. (Taavetti 2010c.) Näin nuorilla on tur-
vallinen  ympäristö  alkoholin  kokeilemiseen  ja  juomiseen,  mikäli  he  niin  haluavat 
tehdä (Järvi ym. 2010). Alkoholinkäytön väheneminen entisestään parantaisi kuiten-
kin toimintaan osallistumisen mahdollisuuksia alaikäisille ja henkilöille, jotka eivät al-
koholia käytä. (Taavetti 2010c.) Tulkitsen, että Vasemmistonuoriin heijastuu sama al-
koholin käytön väheneminen ja juomisen ihannoimisen kariseminen, joka on nähtä-
vissä muuten yhteiskunnassa ja nuorten kulttuurissa.
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5. TOTUETUIVATKO TASA-ARVOSUUNNITELMAN TAVOITTEET?
Yksi tärkeimmistä osista projektissa on sen arviointi. Arviointiin liittyy myös palautteen 
kerääminen. Palautekeskustelun funktio ei ole pelkästään materiaalin tuottaminen ar-
viointia varten. Aallon mukaan purkaminen tai palautekeskustelu on tärkeää, jotta ih-
minen ei jäisi yksin mahdollisen pahan olonsa kanssa, vaan hän kokee, että hänen 
tunteensa ovat tärkeitä ja ne ymmärretään ja hyväksytään. Lisäksi ihminen pääsee 
käsittelemään tunteitaan ja saattaa huomata muillakin olevan samanlaisia tunteita. 
(Aalto, 32.)
Tasa-arvotyössä ja tasa-arvosuunnitelman laatimisessa voidaan nähdä olevan kolme 
eri tasoa. Ensimmäisellä tasolla tasa-arvo valtavirtaistetaan, eli se omaksutaan jär-
jestön arvoksi  ja  otetaan osaksi  kaikkea politiikkaa ja  päätöksentekoa. Tasa-arvo-
suunnitelman laatiminen oli osa tasa-arvon valtavirtaistamista. Toisella tasolla osallis-
tetaan jäsenet ja työntekijät tasa-arvotyöhön. Kaikki sitoutuvat tasa-arvon edistämi-
seen sekä osallistuvat sitä koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon. Tasa-arvo-
suunnitelma laadittiin tavalla, joka osallisti järjestön toimijoita sen sisältöjen tuottami-
seen ja samalla sitoutti heitä sen tavoitteisiin.  Kolmannella tasolla tasa-arvotyö toi-
minnallistetaan eli tasa-arvon edistäminen ja suunnitelmaan kirjatut toimenpiteet ote-
taan osaksi käytännön prosesseja ja järjestön toimintaa. Tasa-arvosuunnitelmaan kir-
jattiin toimenpiteitä, jotka on tarkoitus toteuttaa tulevaisuudessa. (Huhta ym. 2005, 
51.) 
5.1. Itsearviointi
Kehitystavoite: Edistää tasa-arvon toteutumista yhteiskunnassa
Päämuutostavoite:  Parantaa  sekä  jäsenistön  tasa-arvoa  että  työntekijöiden 
tasa-arvoa järjestössä
Tasa-arvosuunnitelma on toimintasuunnitelma ja työkalupakki päämuutostavoitteen ja 
osatavoitteiden saavuttamiseksi. Jo suunnitelman tekeminen on käynnistänyt keskus-
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telun tasa-arvosta järjestössä joten prosessi järjestön tasa-arvon edistymisestä on jo 
käynnistynyt.  Samaan  aikaan  suunnitelman  kirjoittamisen  kanssa  on  käynnistetty 
myös toimenpiteet parantaa työyhteisön hyvinvointia. Järjestön hallitukselle tehtiin il-
mapiirikysely  suunnitelman  valmistumisen  aikoihin.  Ilmapiirin  parantamisen  tarve 
huomattiin pitkälti tasa-arvosuunnitelmaa tehtäessä. Kehitystavoitteen toteutumista ei 
voi mitata, koska se on niin laaja. Suunnitelman tekeminen oli askel oikeaan suun-
taan, ja se varmasti vaikuttaa välillisesti tasa-arvon toteutumiseen yhteiskunnassakin. 
Osamuutostavoitteiden onnistumista voi  arvioida jossain määrin.  Käynkin  tässä it-
searvioinnissa nämä osamuutostavoitteet yksi kerrallaan läpi ja pohdin, miten hyvin 
olen itse edistänyt niitä.
1. Järjestön jäsenten laajamittainen sitoutuminen tasa-arvotyöhön ja tasa-arvo-
suunnitelman tavoitteisiin kaikilla järjestön tasoilla
Pyrin järjestämään keskusteluja toimijoiden kanssa mahdollisimman monessa eri yh-
teydessä ja eri tasoilla. Keskustelua käytiin piirijärjestöissä, kevätseminaarissa, nuori-
soliittolaisleirillä, internetfoorumilla, hallituksen ja työryhmän kokouksissa, työryhmän 
sähköpostilistalla  ja  Skype-kokouksissa,  kahden  kesken  toimijoiden  kanssa  sekä 
jonkin verran jopa Facebookissa ja IRC:ssä (Internet Relay Chat). Suunnitelmaa on 
lisäksi voinut kirjoittaa kuka tahansa, koska sitä on työstetty Vasemmistonuorten jä-
senille avoimessa Wikissä. Keskustelujen vetäminen sujui minulta melko hyvin. Bell 
hooksin tekstejä lukiessani huomasin kuitenkin, että en ollut tuonut riittävästi omia 
kokemuksiani mukaan keskusteluun. Olin vaiti pysyvä kuuntelija, vaikka olisi voinut 
olla  parempi  aloittaa  vaikeista  asioista  keskustelu  kertomalla  omia  kokemuksia 
aiheeseen  liittyen  dominoimatta  kuitenkaan  tilannetta.  Valitsin  kuitenkin  hiljaisen 
roolin  ja  keskityin  kirjoittamaan  kaikki  keskustelussa  esille  tulevat  huomiot  ylös. 
Onnistuin  mielestäni  hyvin  sellaisen  ilmapiirin  luomisessa,  jossa  kukin  puhui 
vuorollaan ja  antoi  muille  tilaa,  vaikka en pääsääntöisesti  jakanut  puheenvuoroja. 
Uskon  kahden  asian  vaikuttaneen  tähän.  Ensimmäinen  oli  se,  että  pyrin  aina 
säilyttämään  katsekontaktin  sen  henkilön  kanssa,  joka  oli  äänessä  ja  kuuntelin 
aktiivisesti. Uskon, että tämä loi ilmapiirin, jossa muutkin keskittyivät kuuntelemaan 
sitä, joka puhui. Toinen tekijä oli se, että kirjoitin koko ajan kaiken ylös. Osallistujat 
luultavasti tiedostivat, etten voisi kirjoittaa heidän asiaansa muistiinpanoihin, mikäli he 
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puhuisivat toistensa päälle. Toisin sanoen heidän olisi odotettava vuoroaan, mikäli he 
haluaisivat,  että  heidän  asiansa  etenisi  muuallekin  kuin  keskustelutilaisuuden 
osallistujille.
2. Järjestön  toimijat  kokevat,  että  tasa-arvosuunnitelman  sisältö  on  heistä 
lähtöisin
Pyrin  lähtemään  kaikkiin  tasa-arvosuunnitelmaa  koskeviin  keskusteluihin  avoimin 
mielin. Yritin tyhjentää omat ajatukseni päästäni ja vaihtamaan ne niihin ajatuksiin, 
joita  järjestön  toimijat  toivat  esiin  keskusteluissa.  Mielestäni  tämä  onnistui  melko 
hyvin. Halusin tällä menettelyllä varmistaa, että tasa-arvosuunnitelman sisällöksi ei 
tulisi omia näkemyksiäni. Tasa-arvosuunnitelma pohjautuu niille muistiinpanoille, joita 
minä ja työryhmän jäsenet teimme eri keskusteluista sekä niille keskusteluille, joita 
käytiin työryhmän kokouksissa. Keskusteluissa yritin tuoda esiin, että niissä keskus-
teltavat asiat toimisivat pohjana tasa-arvosuunnitelmalle. Olisin kuitenkin voinut tuoda 
tätä painokkaammin esille, sillä voi  olla, etteivät kaikki ymmärtäneet keskustelujen 
tarkoitusta.
3. Vaikuttaa järjestön toimintakulttuuriin  vaikuttamalla  toimijoihin  sekä järjestön 
politiikkaan ja strategiaan
Järjestön politiikkaan ja strategiaan vaikutin pääsääntöisesti arkipäiväisillä keskuste-
luilla  työntekijöiden  ja  järjestön  toimijoiden  kanssa.  Saamalla  oman  innostukseni 
kautta sain tietyt avainhenkilöt kiinnostuneiksi tasa-arvokysymyksistä. Uskon onnistu-
neeni myös siinä, että niitä pidetään jatkossa enemmän esillä. Keskustelutilaisuuk-
sien järjestäminen toi tasa-arvoasioita hyvin esille. Keskusteluihin osallistuneet tuskin 
ovat sitä mieltä, että järjestössä ei olisi minkäänlaisia tasa-arvo-ongelmia. Näin pro-
jektin aikana monen hyödyllisen prosessin alkavan. Oman toiminnan vaikutus järjes-
tön muihin toimijoihin tuli selvemmäksi keskusteluun osallistuneille. Esille tuli myös 
halu muuttaa järjestön kulttuuria avoimempaan ja sallivampaan suuntaan. Useassa 
keskustelussa tuli esille toimintakulttuurin avainasema tasa-arvon edistämisessä.
4. Tasa-arvosuunnitelma mahdollistaa uusien aktiivien löytämisen ja jäsenistön 
moninaistumisen
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Toimijat pääsivät ehkä ensimmäistä kertaa puhumaan avoimesti ja virallisesti järjes-
tön kulttuurista projektin aikana. Esille tuli kokemuksia sisäänpäin lämpiävyydestä, si-
säpiireistä ja klikeistä. Samalla tiedostettiin tämän kulttuurin vaikutukset uusien toimi-
joiden vastaanottamiseen. Keskustelujen osallistujat tulevat varmasti jatkossa kiinnit-
tämään huomiota siihen, miten he ottavat uudet jäsenet ja toimijat vastaan. Jäsenis-
tön moninaisuuteen vaikuttavat muun muassa kielikysymykset, saavutettavuus sekä 
stereotypiat ja normit. Näiden haasteisiin on pyritty vastaamaan tasa-arvosuunnitel-
massa. Alkuperäinen suunnitelmani oli, että itse tasa-arvosuunnitelmaan olisi sisälly-
tetty esteettömyys- tai saavutettavuussuunnitelma. Resurssini ja tietoni eivät kuiten-
kaan riittäneet sen tekemiseen, joten se kirjattiin tehtäväksi tulevaisuudessa.
5. Parantaa jäsenten ja työntekijöiden henkistä hyvinvointia estämällä erilaiset 
kiusaamistilanteet, syrjintä, seksuaalinen häirintä ja epätasa-arvoinen kohtelu
Tasa-arvosuunnitelma vastaa näihin haasteisiin mielestäni hyvin. Loin suunnitelmaan 
toimintamallin kiusaamis-, syrjintä- tai häirintätilanteita varten. Suunnitelmassa myös 
määritellään paljon sitä, minkälainen toiminta on järjestössä hyväksyttävää. Kiusaa-
misesta oli järjestössä puhuttu paljon jo ennen projektiani, mutta keskustelussa edet-
tiin mielestäni myös sen aikana. Keskusteluissa saatiin hyvin määriteltyä mitä kiusaa-
minen,  häirintä ja syrjintä tarkoittavat juuri  Vasemmistonuorissa. Toiselle henkilölle 
syrjintänä tai kiusaamisena näyttäytyvää käytöstä on helpompi välttää, jos tiedostaa 
millaista sellainen käytös voi olla. Keskustelua käytiin myös herruustekniikoista, jotka 
herättivät  paljon  mielenkiintoa  konkreettisuudessaan.  Huumori  herätti  kiivasta  ja 
melko mustavalkoistakin keskustelua. Keskustelut auttoivat mielestäni toimijoita tun-
nistamaan epätasa-arvoisia tilanteita sekä kiusaamista, häirintää ja syrjintää. Vedin 
itse keskustelua välillä hieman liian jyrkkään suuntaan. En aina ymmärtänyt tulkita 
keskusteluihin osallistuneiden mielipiteitä, vaan otin ne kirjaimellisesti.
6. Tasa-arvo-ongelmien tunnistaminen ja tunnustaminen
Tasa-arvosta järjestetyt keskustelut eivät varmasti ole jättäneet kenellekään epäsel-
väksi, että järjestöstä löytyy parantamisen varaa tasa-arvon suhteen. Uskon keskus-
telujen  parantaneen  myös  tasa-arvo-ongelmien  tunnistamista.  Toimijat  tietävät  nyt 
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paremmin, minkälaiset ongelmat voivat liittyä epätasa-arvoon. Sellaiset toimijat, jotka 
mielellään keskustelevat tasa-arvosta ja tasa-arvo-ongelmista ovat varmasti saaneet 
projektin  myötä  vahvistusta  ja  rohkaisua.  Tasa-arvo-ongelmista  on  siis  luultavasti 
myös helpompi puhua. Harmillisen pieni osa keskustelusta keskittyi sukupuolten ta-
sa-arvoon  ja  seksuaaliseen  moninaisuuteen.  Näihin  liittyvien  tasa-arvo-ongelmien 
tunnistamisessa ja tunnustamisessa on siis vielä tekemistä. Tasa-arvosuunnitelmaan 
on kuitenkin kirjattu järjestettäväksi koulutusta sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liitty-
vistä aiheista. Koulutuksen myötä myös näihin aiheisiin liittyvät ongelmat tullaan nä-
kemään selkeämmin jolloin niihin voidaan myös puuttua.
Vasemmistonuorten  tasa-arvosuunnitelma  kattaa  sekä  työntekijäorganisaation  että 
vapaaehtoisorganisaation. Vapaaehtoisorganisaation tasa-arvosuunnitelman tekemi-
sestä on olemassa hyvin vähän materiaalia. Vapaaehtoisten tasa-arvon edistäminen 
on haasteellista, sillä toiminnan motivaattorit ja puitteet ovat usein hyvin erilaisia kuin 
palkkatyötä järjestössä tekevien. Alunperin ideani  oli,  että kirjoittaisin aiheesta op-
paan järjestöjen käyttöön. Arvelin kuitenkin, että itse tasa-arvosuunnitelma sekä tämä 
opinnäytetyö ajavat saman asian.
5.2. Työryhmän palautekeskustelu
Järjestin tasa-arvotyöryhmälle palaute- ja arviointikeskustelun 9.10.2010. Haastattelin 
paikalla  olleita  työryhmän  jäseniä  suunnitelmaan  liittyen  sekä  keskustelin  heidän 
kanssaan. Työryhmäläiset olivat saaneet hyviä kokemuksia tasa-arvotyössä mukana 
olemisesta. Vähintään oli osallistuttu kokouksissa tasa-arvosuunnitelman käsittelyyn. 
Kaikkien työryhmän jäsenten koettiin olleen hyvin mukana suunnitelman laatimises-
sa.  Työryhmän  ulkopuolisten  henkilöiden  osallistaminen  suunnittelun  laatimiseen 
koettiin parhaaksi projektiin liittyväksi asiaksi. Tasa-arvosuunnitelman laatimiseen liit-
tyvät keskustelujen koettiin jo itsessään parantaneet järjestön tasa-arvotilannetta. Ta-
sa-arvosta on keskusteltu myös keskustelutilaisuuksien ulkopuolella jonkin  verran. 
Kritiikkiä työryhmäläiset olivat saaneet vain huumorikeskustelusta. 
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Laatimisprosessi koettiin yleisesti hyväksi. Vastuualueet eivät pysyneet samoina kuin 
oltiin sovittu, mutta toisaalta niiden nähtiin toimineen joustavasti suunnitelman sisältö-
jen muovautuessa. Erityisesti Skype-kokouksia ja 8.5. järjestettyä kirjoittamiskokous-
ta kehuttiin onnistuneiksi. Aikataulun suhteen oltiin oltu skeptisiä koko projektin ajan 
ja yllätyttiin, kun se pitikin. Kesän ajoittuminen projektin keskelle koettiin ongelmalli-
seksi, se katkaisi työskentelyn. Työnjako oli projektissa erityisen hyvä: jos painopiste 
olisi ollut enemmän työryhmän työllä, olisi aikataulu varmasti levinnyt ja jos se taas 
olisi ollut enemmän minulla, olisi suunnitelma ollut kauempana jäsenistä. Käytetyllä 
työnjaolla saatiin tärkeimmät asiat käsittelyyn ja sitä suositeltiin myös muissa vastaa-
vissa töissä käytettäväksi. Todettiin myös, että jatkossa ei kannata odottaa, että halli-
tuksella olisi aikaa todella osallistua suunnitelman laatimiseen. 
Työryhmäläisillä ei juuri ollut odotuksia suunnitelman sisällön suhteen. Lopputulos oli 
kuitenkin vähemmän tylsä ja konkreettisempi kuin oli odotettu. Asiat oli esitetty suun-
nitelmassa mielenkiintoisesti ja ulkoasu sai erityiskiitosta. Tiedotus minun ja työryh-
män välillä koettiin riittäväksi, erityiskiitosta saivat ennen kokouksia lähetetyt teksti-
viestimuistutukset. Osallistumismahdollisuudet koettiin myös tarpeeksi hyviksi, erään 
työryhmäläisen mukaan ei ollut tullut sellaista oloa, että joku tekee suunnitelmaa niin 
sanotusti selän takana. Kokonaisuuden hahmottaminen oli vaikeaa niin minulle kuin 
työryhmäläisillekin. Työryhmäläiset kertoivat, että koko paketti oli selkeä vasta 15.8. 
pidetyssä kokouksessa, jossa suunnitelma hyväksyttiin. Ennen kesää oli ollut valmii-
na vain melko irrallinen runko. Työryhmäläiset olivat saaneet jonkin verran oppimis-
kokemuksia projektin aikana. He näkivät, miten tasa-arvotyötä tehdään ja hahmotti-
vat, ettei se ole jotakin ylitsepääsemättömän vaikeaa johon tarvitaan luja ammattitai-
to. Lisäksi he oppivat tekemään tasa-arvotyötä käytännössä ja huomasivat, minkälai-
set menettelytavat ovat edullisia. Parhaat fiilikset jäivät kahdesta viimeisestä kokouk-
sesta (15.8.  ja 9.10.),  koska niissä pääsi  konkreettisesti  viilaamaan ja miettimään 
suunnitelmaa. Ylipäätään projektissa mukana olemisesta oli jäänyt hyvä mieli. Tuntui, 
että oma lapsi oli nyt valmis.
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5.3. Harjoittelun ohjaajan palaute
Sain projektin lopuksi palautetta harjoittelun ohjaajaltani työpaikalla. Palautetta sain 
itselleni projektin alussa asettamistani oppimistavoitteista sekä työelämävalmiuksista-
ni. Osa palautteesta koskee myös itse projektia. Ohjaajani mielestä olen soveltanut 
oppimiani tasa-arvokäytäntöjä järjestötoimintaan ja kehittänyt niitä edelleen. Sovelta-
mani ja kehittämäni käytännöt hyödyttävät sekä Vasemmistonuorten että muiden jär-
jestöjen tasa-arvotyötä. Tasa-arvosuunnitelman koordinointi  oli  projektina erinomai-
sen onnistunut. Projektin suunnitelma oli täsmällinen, projekti toteutettiin suunnitellus-
sa aikataulussa ja arvioitiin lopuksi perusteellisesti. Aikataulusta on kuitenkin myös 
joustettu tarvittaessa, jotta muiden aikataulut on voitu ottaa huomioon. Projektiin on 
osallistunut lähes sata järjestön toimijaa, joten se on ollut vaativa. Toteutus on kuiten-
kin ollut ammattimaista ja huolellista. Osallistujien toiveet on otettu mahdollisimman 
hyvin huomioon projektia toteutettaessa. Tasa-arvosuunnitelman strategiset tavoitteet 
ovat hyvässä tasapainossa. Suunnitelma sisältää sekä pitkän että lyhyen aikavälin 
toimenpiteitä.  Projektin  aikana  kaikkien  osallistujien  mielipiteet  on  otettu  tasa-
puolisesti huomioon ja tieto työn vaiheista on kulkenut kaikille. Projekti ei ohjaajani 
mukaan olisi onnistunut yhtä hyvin ilman omaa innostustani ja sen tarttumista muihin. 
(Taavetti, 2010a.)
5.4. Muu palaute
Osassa piireissä käydyistä keskusteluista kerättiin palautetta siitä, kuinka hyödyllistä 
keskustelu oli sen osallistujien mielestä heille henkilökohtaisesti ja heidän piirijärjes-
tölleen. Osallistujat olivat suurimmaksi osaksi hyvin tyytyväisiä keskusteluihin. Tasa-
arvoasiat koettiin tärkeäksi puheenaiheeksi. Keskustelujen koettiin kehittäneen piiriä 
ja parantaneen sen ilmapiiriä. Keskustelu herätti ajatuksia myös omasta toiminnasta 
ja sitä aiottiin jatkaa tulevaisuudessa. Kevätseminaarissa järjestetyssä keskusteluti-
laisuudessa jaetun lomakehaastattelun väittämiin vastattiin asteikolla yhdestä viiteen, 
jossa yksi oli ”Täysin eri mieltä” ja viisi oli ”Täysin samaa mieltä”. Kaikki osallistujat 
olivat sitä mieltä, että keskustelutilaisuus oli heille hyödyllinen. Valtaosa sai keskuste-
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lussa paremman kuvan siitä, mitä tasa-arvosuunnitelma tarkoittaa. Kaikki vastaajat 
pitivät  tasa-arvosuunnitelman  laatimista  hyödyllisenä.  Osallistujat  kokivat  voivansa 
vaikuttaa tasa-arvosuunnitelman sisältöön melko hyvin.
Halusin mitata osallisuuden kokemuksia niiden keskuudessa, jotka osallistuivat tasa-
arvosuunnitelmaan  liittyviin  keskusteluihin.  Laadin  internetiin  lomakehaastattelun, 
joka lähetettiin kaikille Vasemmistonuorten sähköpostilistoille. Kyselyyn vastasi kui-
tenkin vain kuusi henkilöä, joista yksi ei ollut mitenkään osallistunut keskusteluihin, 
joten sen tulokset eivät ole luotettavia eivätkä kattavia. Kyselyyn vastanneiden palau-
te oli lähinnä kriittistä. Vastaajien mielestä keskustelut olivat väärissä paikoissa, huo-
nosti järjestettyjä, niistä ei tiedotettu riittävästi eikä niihin osallistumisella uskottu ole-
van merkitytä  tai  vaikutusta.  Lisäksi  kritiikkiä esitettiin  siitä,  ettei  tiedetty tulevatko 
omat, keskustelussa esitetyt ajatukset huomioiduiksi tasa-arvosuunnitelmassa.
5.5. Talous
Alkuperäinen talousarvio ei toteutunut, sillä Opetus- ja kulttuuriministeriöltä haettua 
rahoitusta ei saatu. Haimme ja saimme kuitenkin Allianssin Työtä nuorille -palkkatu-
kea.
Projektin lopulliset tuotot ja kustannukset:
Kulut Tuotot
Osapäiväisen koordinaattorin palkkaaminen (3 kk) 4 900 0
Työtä nuorille -tuki 0 4 500
Työryhmän kokoukset (joulu-, helmi-, touko-, elo-, syyskuu) 500 0
Opintomatka Ruotsiin (toukokuu) 6 250 0
Suomalais-ruotsalaisen kulttuurisäätiön tuki ruotsinmatkalle 0 6 250
Vasemmistonuorten hallituksen kokoukset (huhti-, syyskuu) 100 0
Koulutukset ja keskustelutilaisuudet (huhti-touko-, heinäkuu) 50 0
Tasa-arvosuunnitelman tulostuskulut 100 0
Omarahoitus 0 1 150
YHTEENSÄ 11 900 11 900
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6. LOPUKSI
Esittelen tässä luvussa lyhyesti keskeisimmät esille tulleet tasa-arvo-ongelmat sekä 
johtopäätökset niistä. Tasa-arvo-ongelmien analysointi perustuu suurimmaksi osaksi 
tasa-arvosuunnitelmaa laadittaessa järjestetyissä ryhmäkeskusteluissa ja Vasemmis-
tonuorten pääsihteeri Riikka Taavetin haastattelussa esiin tulleille näkemyksille. Li-
säksi pyrin tässä luvussa arvioimaan kriittisesti opinnäytetyötäni ja teen yhteenvedon 
kehittämisprojektini  arvioinnista. Kuvaan myös tämän työn merkitystä Vasemmisto-
nuorille ja järjestöalalle sekä mahdollisia jatkotutkimuksen aiheita.
6.1. Johtopäätökset
Naiset ovat Vasemmistonuorissa, kuten muussakin yhteiskunnassa, kiinnostuneem-
pia tasa-arvokysymyksistä kuin miehet. Miesten voidaan kutenkin nähdä olevan jär-
jestössä aktiivisempia tasa-arvon edistämisessä kuin muussa yhteiskunnassa.  Va-
semmistossa on aina  ollut  käsitys  siitä,  että  kun päätavoite  saavutetaan toteutuu 
myös tasa-arvo.  Viime aikoina keskustelu  tasa-arvosta  on myös kehittynyt.  Suku-
puolittunutta sortoa analysoidaan syvemmin ja tasa-arvo otetaan läpileikkaavana tee-
mana mukaan muuhun poliittiseen analyysiin. Uskon tämän johtuneen sukupuolen-
tutkimuksen opiskelun yleistymisestä yhteiskunnassa ja erityisesti vasemmistonuoris-
sa. Tutkimustiedon ja tieteellisen lähestymistavan yleistyminen tasa-arvokesustelus-
sa tekee siitä yhtä vakavasti otettavaa kuin muu poliittinen analyysi on. Miesten suh-
teellisen suuri aktiivisuus tasa-arvoasioissa selittynee järjestön ja sen jäsenten arvo-
pohjalla kuten demokratialla ja tasa-arvolla. Sitoutuminen näihin arvoihin sekä sorta-
vien valtarakenteiden tiedostaminen yhteiskunnan eri  tasoilla  luovat  hedelmällisen 
pohjan tasa-arvotyölle.
Järjestössä on sellaista maskuliinisuutta, jolla on hegemoninen asema. Valtaa on kui-
tenkin kaikilla sukupuolilla, sen tyyppi vain muuttuu. Järjestön puheenjohtaja on lähes 
aina ollut mies. Tämä voi liittyä siihen, minkälainen puheenjohtajan ideaali on Vasem-
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mistonuorissa. Yhteiskunnan normit työn sukupuolittumisesta heijastuvat myös Va-
semmistonuoriin.  Järjestössä  vaikuttavat  luultavasti  kuitenkin  enemmän  jokaisen 
henkilökohtainen näkemys siitä, mitä hän voi tehdä, kuin ulkopuolelta tuleva paine 
työn  sukupuolittamiseen.  Virallisessa  toiminnassa  tasa-arvoisesta  työnjaosta  pide-
tään tiukemmin kiinni kuin epävirallisissa yhteyksissä. Tämä kielii mielestäni siitä, että 
järjestön rakenteissa tasa-arvo huomioidaan jo hyvin, mutta jäsenistön usein tiedos-
tamattomissa asenteissa on vielä parantamisen varaa.  Äänekkäät  henkilöt  saavat 
enemmän aikaa ja tilaa tuoda ajatuksiaan esille. Tämä voi johtua esimerkiksi kokous-
tekniikan tehottomasta käytöstä. Poliittisessa toiminnassa äänekkyys ja kaikenlainen 
pyrkyryys nähdään positiivisina piirteinä, joilla edistetään itselle tärkeitä poliittisia ky-
symyksiä. Miehille on yhteiskunnallisten normien mukaan sallitumpaa olla äänekkäitä 
kuin naisille. Vasemmistonuorissa on kuitenkin myös äänekkäitä naisia. Sukupuoli-
roolien kyseenalaistaminen ja ideaali vahvasta ja sanavalmiista naisesta näyttäisivät-
kin olevan normeja järjestössä. Järjestössä on kuitenkin nähtävissä myös omia ihan-
teita siitä, millaisia ihmisten tulisi olla.
Muutamassa piirijärjestössä toiminta on erittäin nais- tai miesvaltaista. Sukupuolittu-
minen voi vaikeuttaa valtasukupuoleen kuulumattomien henkilöiden pääsyä mukaan 
toimintaan. Naisvaltaisessa piirijärjestössä arveltiin vallalla olevan akateemisuuden 
karkottavan miehiä, kun taas miesvaltaisessa piirissä koettiin koko järjestön akatee-
misuus vieraaksi.  Vasemmistonuorten  jäsenistä  valtaosa  on  opiskelijoita  ja  naiset 
ovat yleisesti korkeammin koulutettuja kuin miehet. Tämä ei tietenkään selitä koko 
järjestön akateemisuutta, mutta on ymmärrettävää, että ihmiset puhuvat paljon itsel-
leen kiinnostavista aiheista,  kuten opiskelualastaan. Akateemisuus vaikuttaa erityi-
sesti sukupuolesta käytävään keskusteluun, koska valtaosa kiinnostuu siitä opiskeltu-
aan yliopistossa sukupuolentutkimusta. 
Klikkejä ja sisäpiirejä esiintyy kaikissa ryhmissä. Poliittisia tavoitteita eteenpäin vievät 
klikit ovat yleensä positiivinen asia poliittisessa järjestötoiminnassa. Ongelmia syntyy 
silloin, jos nämä klikit eivät purkaudu poliittisen päätöksen jälkeen. Pahimmillaan klik-
kien purkautumattomuus voi johtaa järjestön jakautumiseen. Sisäpiirit, kuten tiivis ka-
veriporukka, luovat yhteenkuuluvuuden tunteita, mutta voivat myös sulkea ihmisiä ul-
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kopuolelle. Joskus raja vapaa-ajan yhdessäolon ja järjestön toiminnan välillä hämär-
tyy. Silloin voi olla vaarana, että järjestön päätöksiä tehdään tai toimintaa suunnitel-
laan muualla kuin niille varatuissa tilaisuuksissa. Joskus ihmisiä jaotellaan ryhmiin 
myös heidän tahtomattaan. Ryhmittelyä saatetaan käyttää henkilön sanomisten vä-
hättelyyn. Ryhmittely on kuitenkin nähdäkseni usein tiedostamatonta ja tähtää sosi-
aalisten rakenteiden ja yhteyksien ymmärrettävyyteen.
Uusien ja etenkin nuorten jäsenten pääseminen mukaan toimintaan voi joskus olla 
haasteellista.  Mukaan pääsemiseen vaikuttavat esimerkiksi  vasemmistolaisen kult-
tuurin  tunteminen,  tiedot  järjestössä  käytävistä  keskusteluista  ja  niiden  taustoista 
sekä  samanlaisuus  tai  erilaisuus  muihin  toimijoihin  nähden.  Sisäpiiriytyminen  ja 
vahva ryhmähenki sulkevat näkemykseni mukaan ryhmään kuulumattomat usein ul-
kopuolelle. Totutteleminen olemassa olevaan ryhmään on vaikeampaa uudelle jäse-
nelle kuin kokonaan uuden ryhmän perustaminen. Alaikäisiä toimijoita ei aina huo-
mioida riittävästi toimintaa järjestettäessä. Myöhäinen toimintaan mukaan pääsemi-
nen lyhentää sitä aikaa, jonka järjestössä voi toimia. Vaikeudet toimintaan mukaan 
pääsemisessä voivat johtua myös kaikista muista mainituista tasa-arvo-ongelmista.
Alueellinen tasa-arvo on puhuttanut järjestöä jo pitkään. Järjestön jäsenet ovat jakau-
tuneet tasaisemmin koko Suomen alueelle kuin Suomen väestö muuten. Tapahtu-
mien  painottuminen  etelään  aiheuttaa  siksi  tunteita  alueellisesta  epätasa-arvosta. 
Keskustelun aihe on mielestäni jäänyt elämään siksi, että järjestö koostuu useasta si-
säryhmästä. Jokaiseen sisäryhmään kuuluvat kokevat oman ryhmänsä kaikkein par-
haaksi ja vertaavat sitä muihin ryhmiin. Samankaltaisten ryhmien kanssa saatetaan 
kokea yhteenkuuluvaisuutta ja tehdä yhteistyötä. Usein muut ryhmät, etenkin omasta 
ryhmästä poikkeavat ryhmät, koetaan kuitenkin kilpailijoina tai vastustajina. Koko jär-
jestön kattavan ryhmäidentiteetin puute johtaa siis  sisäiseen vastakkainasetteluun. 
Pitkän matkan matkustaminen ja monta päivää kestävät tapahtumat vaikuttavat erityi-
sesti  lapsiperheellisten  ja  työssä  käyvien  toimijoiden  osallistumismahdollisuuksiin. 
Lapsiperheellisillä ja työssä käyvillä toimijoilla ei siis ole yhtä hyviä toimintamahdolli-
suuksia järjestössä kuin opiskelijoilla.
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Poliittinen toiminta voi olla vaikeasti  lähestyttävää maahanmuuttajille. Tämä johtaa 
siihen, että maahanmuuttajanuorten omat näkökulmat ja erityishuolet eivät välttämät-
tä  tule  esille  Vasemmistonuorten toiminnassa.  Erikielisten materiaalien vähyys  voi 
vaikeuttaa  entisestään  maahanmuuttajien  mahdollisuuksia  osallistua  toimintaa.  Li-
säksi selkokielisen materiaalin puuttuminen vaikuttaa esimerkiksi joidenkin vammais-
ten osallistumismahdollisuuksia. Saavutettavuutta ei  ole riittävästi  huomioitu järjes-
tössä muutenkaan. Uskonnolliset ihmiset saattavat kokea järjestössä syrjintää, koska 
vasemmisto on perinteisesti ollut uskonnoton, jopa uskonnon vastainen liike. Suurin 
osa järjestössä tapahtuvasta syrjinnästä on nähdäkseni tiedostamatonta: ei vain ym-
märretä ottaa tiettyjä ihmisryhmiä huomioon, koska kukaan toiminnan järjestäjistä ei 
kuulu näihin ryhmiin. Saavutettavuuteen ei myöskään olla oltu valmiita sijoittamaan 
järjestön resursseja.
Tasa-arvosuunnitelmaa valmisteltaessa ja laadittaessa käydyissä keskusteluissa tuli 
esiin paljon sellaisia näkemyksiä, joita olen opiskeluni aikana alan kirjallisuudesta. 
Tällaisia olivat esimerkiksi näkemykset ryhmien toiminnasta tai siitä, mikä vaikuttaa 
sisäpiirien  muodostumiseen.  Mielestäni  tämä  tuo  vahvistusta  oman  ohjaajuuteni 
perusajatukseen.  Perusajatukseni  on,  että  kaikki  tieto  löytyy  ryhmästä,  jos  osaa 
kysyä  oikeat  kysymykset.  Ihmiset  havainnoivat  ympäristöään  sekä  tietoisesti  että 
tiedostamatta. Havainnot voi kaivaa esiin ja niitä voi analysoida ilman teoriatietoa jos 
ohjaaja on ammattitaitoinen.
6.2. Työn merkitys ja jatkotutkimus
Ensisijaisesti  tästä  työstä  on  hyötyä  vasemmistonuorille.  Tasa-arvosuunnitelman 
avulla järjestö voi kehittää sisäistä tasa-arvoaan. Suunnitelmaa voi käyttää myös op-
pimateriaalina järjestön koulutuksissa ja muissa tapahtumissa. Ongelmien analysointi 
syventää tietoa ja auttaa niiden ratkaisemisessa. Lisäksi analyysi osoittaa, että tasa-
arvoa ei ole järjestössä vielä saavutettu joten tasa-arvotyö on tärkeää. Prosessin ku-
vaus  helpottaa  seuraavan  tasa-arvosuunnitelman  laatimista.  Muut  järjestöt  voivat 
saada ideoita omaan tasa-arvotyöhönsä. Prosessin kuvaus antaa yhden mallin, jolla 
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tasa-arvosuunnitelman voi laatia. Tasa-arvosuunnitelmasta voi suoraan saada käyttö-
kelpoisia työkaluja muiden järjestöjen suunnitelmiin ja niiden laatimiseen. Ongelmien 
analyysi voi auttaa muidenkin järjestöjen ongelmien analysoinnissa. Tämä työ kehit-
tää myös tasa-arvosuunnittelua kokonaisuutena. Tasa-arvosuunnittelu voi hyödyttää 
muitakin yhteisöjä kuin työyhteisöjä. Tasa-arvoa on tärkeä edistää niin, että se pätee 
myös ihmisten yksityiselämässä ja vapaa-ajalla. Monenlaisilla toimenpiteillä eri  yh-
teiskunnan tasoilla voidaan pyrkiä kohti  laajamittaisempaa asenteenmuutosta, joka 
auttaa  paitsi  mahdollisuuksien  tasa-arvon,  myös  todellisen  tasa-arvon 
saavuttamisessa.  Järjestön  vapaaehtoistoimijoitakin  koskeva  tasa-arvosuunnitelma 
voi olla yksi näistä toimenpiteistä. 
Tasa-arvosuunnitelmaa ja tätä työtä tehdessäni olen saanut rutkasti ajatuksia siitä, 
minkälaista jatkotutkimusta käsiteltyihin aiheisiin liittyen olisi kiinnostavaa tai aiheellis-
ta tehdä. Tasa-arvosuunnitelmaankin on kirjattu, että Vasemmistonuorissa on syytä 
tasaisin väliajoin tehdä tasa-arvoselvitys. Selvityksessä on syytä tutkia, onko tasa-ar-
vo edistynyt edellisen selvityksen tekemisen jälkeen sekä onko tasa-arvosuunnitelma 
vaikuttanut muutoksiin. Selvityksen pohjalta uudistetaan aina tasa-arvosuunnitelmaa 
vastaamaan senhetkistä tilannetta. Selvityksessä voisi myös pyrkiä tutkimaan, miten 
suunnitelma on vaikuttanut jäsenten poliittisiin priorisointeihin sekä tasa-arvo-ongel-
mien  tunnistamiseen  ja  tunnustamiseen.  Yleisesti  olisi  kiinnostavaa  myös  tietää, 
mitkä politiikan alat nähdään järjestössä tärkeimpinä ja minkälaiset ihmiset niitä aja-
vat.  Tätä voitaisiin  reflektoida siihen,  minkä ihmisryhmän, esimerkiksi  sukupuolen, 
alaksi nämä poliittiset kysymykset luetaan yleisesti yhteiskunnassa. Vasemmistonuo-
rissa on syytä tutkia muutakin tasa-arvoa kuin sukupuolten ja seksuaaliryhmien tasa-
arvoa. Tällaisia aiheita ovat esimerkiksi saavutettavuus ja esimerkiksi maahanmuut-
tajien ja lapsiperheellisten henkilöiden mahdollisuudet osallistua toimintaan. Tasa-ar-
vosuunnittelun mahdollisuuksia tasa-arvon edistämisessä muuallakin kuin työelämäs-
sä voisi tutkia. Lisäksi voisi tutkia sitä, millä tavoilla suomalaiset kansalaisjärjestöt yli-
päätään edistävät sisäistä tasa-arvoaan.
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6.3. Arviointi
Käyttämäni tutkimusmenetelmät toimivat yllättävänkin hyvin. Ryhmäkeskustelun osal-
listuva havainnointi paitsi tuotti valtavasti materiaalia työtä varten, myös osallisti ja si-
toutti  järjestön  toimijoita  tasa-arvosuunnitelman  laatimiseen.  Ryhmäkeskusteluissa 
käytettyjä yhteistoiminnallisia menetelmiä on hyvä jatkossa kehittää ja hioa, jotta ne 
toimivat mahdollisimman hyvin. Pääsihteeri Riikka Taavetin haastattelu auttoi valta-
vasti  tasa-arvo-ongelmien  analysoimisessa.  Kuka  tuntisikaan  järjestön  paremmin, 
kuin siinä pitkään toiminut pääsihteeri?
Kehittämisprojekti  onnistui  oman,  mukana  olleen  työryhmän  ja  ohjaajani  mukaan 
hyvin. Käytetyt menetelmät olivat tarkoituksenmukaisia ja tasa-arvosuunnitelma val-
mistui suunnitellulla aikataululla. Jatkossa kannattaa kuitenkin ajoittaa tällaiset pro-
jektit niin, että kesä otetaan huomioon. Projektit olisikin hyvä aloittaa syksyllä ja lopet-
taa  keväällä  tai  ottaa  suunnittelussa  huomioon  kesätauko.  Projektin  tiedotukseen 
kannattaa kiinnittää paljon huomiota, jotta ne järjestön jäsenet, jotka eivät siihen osal-
listu, saavat kaiken mahdollisen tiedon halutessaan. Suurin yksittäinen onnistuminen 
projektissa oli Skype-kokousten käyttöönotto, joka levisikin muualle järjestöön.
Tämä opinnäytetyön ja kehittämisprojektin raportin yhdistelmä on hyvin laaja koko-
naisuus ja vaatii valtavat määrät kirjoittamista. Kirjoittaminen on välillä hyvinkin seka-
vaa. Kirjallisuuden lukeminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin ja muistiinpanoihin on 
muistettava merkitä kaikki lähdeviitteisiin tarvittavat tiedot, kuten sivunumerot. Näissä 
minulla olisi ollut parantamisen varaa. Mitä tarkemmin aiheensa onnistuu rajaamaan 
alusta saakka, sitä helpommaksi tiedonkeruu muodostuu. Itse en osannut päättää ra-
jausta ajoissa, joka aiheutti turhaa stressiä. Tekstiä kannattaa tuottaa vaikka työn ra-
kenne olisi hyvinkin epäselvä. Huomasin prosessin aikana, että kaikelle tekstille löy-
tyy kyllä oma paikkansa ja palaset loksahtelevat lopuksi kohdalleen.
Lähdin tekemään tätä työtä valtavalla innolla ja tähtäsin korkealle. Työ tuottikin minul-
le säännöllisesti kovasti päänvaivaa, koska olin asettanut riman niin korkealle. Välillä 
kaikki tuntui hyvin sekavalta ja kaikki tuntui leviävän käsiin sekä tasa-arvosuunnitel-
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man että tämän opinnäytetyön ja kehittämisprojektin raportin kanssa. Suurin asia, 
joka minun pitäisi oppia, on antaa itselleni vähän löysää välillä eikä vaatia liikaa. Epä-
selviä hetkiä tulee jokaisessa projektissa enemmän tai vähemmän ja niistä selviää 
sitä paremmin, mitä rennommin niihin osaa suhtautua. Lähes mahdottomien vaatimi-
nen itseltään on kuitenkin siitä positiivinen piirre, että se auttaa parantamaan työn 
tasoa. Pidänkin tätä työtä ihmeellisen hyvin onnistuneena ja selkeänä pakettina, kun 
ottaa huomioon epäuskon hetket ja turhautumiset, joita olen matkalla käynyt läpi.
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LIITTEET
Liite 1: Tutkimusten haku
Taulukko 1: Tutkimusten haku
Tasa-arvosuunnitelma (eng. Equality 
+ plan)
Yhdenvertaisuussuunnitelma
Linda 53 hakutulosta, 0 käyttökelpoista (ei yh-
tään järjestön suunnitelmaa, vaan kun-
tien, valtion, poliisin, yliopistojen ja op-
pilaitosten suunnitelmia); eng. 30 haku-
tulosta, 0 käyttökelpoista
4 hakutulosta, 0 käyttökelpoista
Theseus 22 hakutulosta, 0 käyttökelpoista (ei yh-
tään järjestöön liittyvää, lähinnä työelä-
mään ja oppilaitoksiin liittyviä); eng. 2 
hakutulosta, 0 käyttökelpoista
7 hakutulosta, 0 käyttökelpoista (ei yh-
tään järjestöön liittyvää, vain työelä-
mään, viranomaisiin ja oppilaitoksiin 
liittyviä)
ERIC Eng. 145 hakutulosta, 0 käyttökelpoista 
(ei mitään järjestöjä koskevaa, suuri osa 
liittyi ”rotuun” ja koulutukseen)
Tasa-arvosuunnitelma + järjestö Yhdenvertaisuussuunnitelma + jär-
jestö
Theseus 1 hakutulos, 0 käyttökelpoista 2 hakutulosta, 0 käyttökelpoista
Equality + non-governmental orga-
nization
Equality + civic activity
Linda 1 hakutulos, 0 käyttökelpoista 4 hakutulosta, 0 käyttökelpoista (Voice 
and equality: civic voluntarism in 
American politics – vanha, julkaistu 
1995 + ohi aiheesta)
ERIC 1 hakutulos, 0 käyttökelpoista 4 hakutulosta, 0 käyttökelpoista
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JOHDANTO 
Tämä suunnitelma on laadittu, koska tasa-arvo on yksi vasemmistolaisuuden kulma-
kivistä. Tiedostamme, että vaikka Vasemmistonuoret voi olla hyvinkin tasa-arvoinen 
muihin järjestöihin ja yhteiskuntaan verrattuna, niin absoluuttisesti löytyy aina paran-
tamisen varaa. 
Lisäksi haluamme olla edelläkävijöitä ja näyttää esimerkkiä yhteiskunnassa: tasa-ar-
von edistäminen on kannattavaa sekä yksilön että yhteisön näkökulmasta. Tasa-ar-
voisemmassa  yhteisössä  ja  yhteiskunnassa  ihmiset  voivat  paremmin  ja  kaikkien 
panos saadaan paremmin käyttöön. 
Tasa-arvosuunnitelman tekeminen tuli pakolliseksi kaikille yli 30 työntekijän työyhtei-
söille vuonna 2005. Vaikka suurin osa työnantajista tietää velvoitteesta, on vain kah-
dessa työpaikassa kolmesta laadittu tasa-arvosuunnitelma (1). Vasemmistonuoret ei 
ole tasa-arvolain mukaan velvoitettu tekemään tasa-arvosuunnitelmaa, koska työnte-
kijöitä on alle 30. 
Tässä suunnitelmassa käsitellään sekä vapaaehtoisten keskinäistä että työyhteisön 
sisäistä tasa-arvoa. Vasemmistonuorten toiminta perustuu jokaisen yksittäisen toimi-
jan panokselle: toiminta on omaehtoista ja lähtee jäsenten tarpeista ja haluista. Siksi 
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on loogista, että tasa-arvosuunnitelma on laajennettu kattamaan sekä palkallisen että 
palkattoman työn tekijät. 
Vasemmistonuorten tasa-arvosuunnitelman pohja on  jäsenten ja  toimijoiden koke-
muksissa. Vuonna 2009 toteutettu tasa-arvoselvitys toimi lähtölaukauksena aktiivisel-
le sisäiselle tasa-arvotyölle. Sittemmin aktiivisten järjestön toimijoiden ajatuksia on 
kartoitettu  eri  yhteyksissä  toteutetuissa  keskustelutilaisuuksissa,  internetfoorumilla 
sekä kyselylomakkeilla. 
Projektin punainen lanka on ollut toimijoiden osallistaminen suunnitelman laatimiseen 
ja sitouttaminen tulevan suunnitelman sisältöihin. On löydetty epäkohtia ja etsitty rat-
kaisuja niihin. Keskusteluissa on keskitytty moniin tärkeisiin asioihin, kuten valtaan, 
päihdekulttuuriin ja huumoriin, ja keskustelut ovat jo itsessään edistäneet tasa-arvoa 
järjestössä. 
Tämä suunnitelma ei ole lopullinen eikä sen toteuttaminen takaa täydellisen tasa-ar-
voista järjestöä. Tämä on kuitenkin hyvä alku yhä tiedostavampaan ja huomioon otta-
vampaan järjestökulttuuriin. Tasa-arvoa voidaan edistää ottamalla pieniä askelia elä-
män eri osa-alueilla. Tämä suunnitelma on iso harppaus oikeaan suuntaan. 
1  Tasa-arvosuunnitelmat  ja  palkkakartoitukset  Suomessa  2008,  STM  Selvityksiä 
2009:11
MIHIN TASA-ARVOSUUNNITELMAA TARVITAAN? 
Miten tasa-arvosuunnitelma hyödyttää minua? 
Kaikki törmäävät ajoittain epätasa-arvoisiin tilanteisiin ja kohteluun joko Vasemmisto-
nuorten toiminnassa tai muilla elämän alueilla. Tämän tasa-arvosuunnitelman tarkoi-
tuksena on tarjota työkaluja ongelmallisten tilanteiden ratkaisemiseen. Suunnitelmas-
sa esiteltyjä toimintamalleja ja työkaluja voi käyttää sekä järjestön toiminnassa että 
sen ulkopuolella. 
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Tasa-arvosuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet, työkalut ja näkemykset ovat lähtöisin 
Vasemmistonuorten ytimestä, eli sen toimijoista - vapaaehtoisista, aktiiveista, luotta-
mustoimisista ja työntekijöistä. Näin ollen tässä ehdotetut toimenpiteet eivät ole yl-
häältä määrättyjä sääntöjä, vaan ne perustuvat kentällä havaittuihin ongelmiin ja yh-
dessä pohdittuihin ratkaisuehdotuksiin. 
Miten Vasemmistonuorten tasa-arvosuunnitelma muuttaa maailmaa? 
Vasemmistonuoret voi toimia suunnannäyttäjänä yhteiskunnassa. Tekemällä vapaa-
ehtoisesti kattavan ja toimivan tasa-arvosuunnitelman, joka myös käytännössä pan-
naan toimeen, näytämme esimerkkiä järjestöille, yrityksille, julkiselle sektorille ja muil-
le  yhteiskunnan toimijoille.  Vasemmistonuorten tasa-arvosuunnitelma on siis  askel 
kohti tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa. 
Toimintakulttuurin, asenteiden ja ilmapiirin tasa-arvoistamisella voimme luoda järjes-
tön, jonka jäsenet muuttavat maailmaa tasa-arvoisemmaksi. Jokaisen yksilön työpa-
nos tasa-arvon edistämiselle on vähintään yhtä tärkeä kuin jokaisen järjestön, työpai-
kan, kunnan tai valtion. Yksilöt voivat vaikuttaa lähipiiriinsä ja edistää tasa-arvoa ruo-
honjuuritasolla. 
Kyselyn mukaan Vasemmistonuorten aktiivien mielestä täydellisen tasa-
arvoisessa järjestössä… 
...kukaan ei koe syrjintää 
...kokouksissa ei jyrätä muita 
...olisin onnellinen aktiivi
...kaikki saavat olla sellaisia kuin ovat ja tulevat kohdelluksi samanarvoisesti 
...kaikilla on samat vaikutusmahdollisuudet 
...pyritään ymmärtämään muita 
...rakenteet ovat yhdenvertaisuutta tukevia 
...hegemoninen(1) maskuliinisuus on hävinnyt 
...sukupuoli ei ole este tai syy johonkin asiaan osallistumiselle 
...ei uusinneta sukupuolinormeja: myös miehet tiskaavat ja naiset pelaavat  
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jääkiekkoa 
...ei esiinny fyysistä eikä sanallista sukupuolista häirintää 
...järjestötoimijan sukupuoli on olemassa, mutta ei merkitse eriarvoisuutta 
...kunnioitetaan jokaisen käsitystä omasta sukupuolestaan, seksuaalisesta 
suuntautumisestaan jne. 
...ei ole heteronormatiivisuutta(2) 
...feminismi(3) on normi
Minkälainen on täydellisen tasa-arvoinen järjestö sinun mielestäsi? 
1) Hegemonia on jonkin ryhmän poliittinen, taloudellinen, ideologinen tai  
kulttuurinen valta jonkin toisen ryhmän ylitse 
2) Katso luku ”Stereotypiat ja normit” 
3) Katso Feminismi ja Vasemmistonuoret-asiakirja 
http://www.vasemmistonuoret.fi/?/asiakirjat/feminismi/
MITEN TASA-ARVOSUUNNITELMA TOTEUTETAAN? 
Miten  tasa-arvosuunnitelma  siirretään  paperilta  käytäntöön?  Alla  esitellään  joitain 
ideoita ja vinkkejä tasa-arvosuunnitelman käyttöönottoon. Esitellyt ideat eivät ole pa-
kollisia tai lopullisia, vaan niiden on tarkoitus herättää ideoita tasa-arvosuunnitelman 
täytäntöönpanosta. 
Vasemmistonuorten toiminta perustuu vapaaehtoisten toimijoiden omaehtoiselle toi-
minnalle. Lisäksi toimintaa pyörittävät piirijärjestöjen, keskustoimiston sekä erilaisten 
projektien ja kampanjoiden työntekijät. Työntekijöiden tärkein tehtävä on taata mah-
dollisuudet vapaaehtoisten toiminnalle. Tasa-arvo edistyy, jos kaikki järjestön toimijat 
puhaltavat yhteen hiileen. 
Piirit ja osastot
Vasemmistonuorilla  on  kahdeksan  piirijärjestöä,  jotka  toimivat  isommalla  alueella, 
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sekä useita perusosastoja, jotka toimivat yhden tai useamman kunnan alueella. Suu-
rin osa järjestön toiminnasta tapahtuu piirijärjestöissä ja perusosastoissa.
Piirijärjestöissä ja paikallisosastoissa puheenjohtajistot ja mahdolliset työntekijät ovat 
avainasemassa tasa-arvon edistämisessä. Vaikka päävastuu on heillä, on jokaisen 
piirin aktiivin toiminta tasa-arvon edistämiseksi luvallista, jopa suotavaa! 
Toimintasuunnitelma
Ottakaa tasa-arvo osaksi piirinne tai osastonne toimintasuunnitelmaa. Miettikää vuo-
sikokouksessa, mitä tasa-arvotoimenpiteitä haluatte piirissänne tehdä ja kirjatkaa ne 
toimintasuunnitelmaan. Valitkaa vastuuhenkilö tai -ryhmä, joka seuraa tasa-arvotoi-
menpiteiden edistymistä.  Muistakaa ottaa tasa-arvo huomioon kaikessa toiminnas-
sanne. Koska nuorisojärjestössä toimijat vaihtuvat tiuhaan, on tasa-arvosta hyvä kes-
kustella säännöllisin väliajoin. Kinkkisiin tilanteisiin ja askarruttaviin ajatuksiin voi aina 
pyytää apua sukupuolisen tasa-arvon ja seksuaalisen moninaisuuden työryhmältä tai 
hallituksen tasa-arvovastaavilta.
Lukupiiri
Jokainen piirijärjestö ja osasto on erilainen, joten paikallisilla aktiivitoimijoilla on par-
haat näkemykset siitä, miten tasa-arvoa tulisi edistää omalla alueella. Lukekaa tasa-
arvosuunnitelma ja  käykää keskustelua siitä,  minkälaisia  tasa-arvon edistämiseen 
tähtääviä toimenpiteitä piirissänne tarvittaisiin ja mitä suunnitelman työkaluja voisitte 
käyttää hyväksenne. Muistakin tasa-arvoon ja feminismiin liittyvistä teemoista kannat-
taa järjestää opinto- tai lukupiirejä.
Keskustelutilaisuudet 
Tätä suunnitelmaa laadittaessa on järjestetty keskustelutilaisuuksia  muun muassa 
Vasemmistonuorten  piirijärjestöissä.  Keskustelut  ovat  osoittautuneet  hyödyllisiksi, 
joten niiden järjestämistä kannattaa jatkaa paikallisten toimijoiden voimin. Suunnitel-
man luvussa ”keskustelut” esitellään ne tavat, joilla keskustelua on tähän mennessä 
käyty. Näitä menetelmiä voi käyttää sellaisenaan, soveltaa ja jalostaa niitä tai keksiä 
kokonaan uusia tapoja käydä keskustelua. 
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Uusi tieto luo uudenlaisia näkökulmia ja ajatuksia. Keskustelutilaisuuksiin voi kutsua 
alustajaksi esimerkiksi paikallisen asiantuntijan tai järjestön oman tasa-arvoaktiivin. 
Joku piirin aktiiveistakin voi etsiä uutta tietoa ja esitellä sen muille toimijoille. Myös 
yhteistyö tuo keskusteluun uutta pontta: järjestäkää yhteinen keskustelutilaisuus esi-
merkiksi paikallisten järjestöjen tai muiden Vasemmistonuorten piirien kanssa. 
Aiheita, joista piireissä voi järjestää keskustelutilaisuuksia, ovat esimerkiksi:
- Minkälainen on täydellisen tasa-arvoinen järjestö? Miten voimme piirijärjes-
tössämme päästä lähemmäs tätä tavoitetilaa? Mitä voimme tehdä yksilöinä ta-
sa-arvon edistämiseksi? 
- Mitä on valta ja miten sitä käytetään piirijärjestössämme? Onko jossain pa-
rantamisen varaa? Onko jokin käytäntö erityisen hyvä, kannattaisiko sitä vah-
vistaa ja/tai kertoa siitä muille piireille? Mitä ovat herruustekniikat, mitä niistä  
seuraa ja miten niiden ei-toivottua käyttöä voidaan estää? 
- Mitä ovat stereotypiat ja normit? Mitä haitallisille stereotypioille ja normeille  
voisi tehdä? Onko olemassa positiivisia stereotypioita ja normeja? 
- Haluammeko sopia yhteisiä pelisääntöjä piirillemme? Minkälaisia pelisääntö-
jä voisimme sopia?
- Mitä on syrjintä? Syrjiikö toimintamme huomaamattamme joitakin ihmisryh-
miä? Puuttuvatko jotkin ihmisryhmät kokonaan toiminnastamme, ja jos, niin  
miksi? Mitä huomaamattomalle syrjinnälle voisi tehdä?
Piirin hallinto
Vuosikokouksessa valittu piirin tai osaston hallitus olisi syytä aina perehdyttää tehtä-
vään. Koulutusjaosto laatii  tasa-arvotyöryhmän tuella hallituksen perehdytyspaketin 
piirijärjestöjen käytettäväksi, johon sisältyy myös tasa-arvotyöhön perehdyttämistä. 
Keskusjärjestö
Tarvetta tasa-arvosuunnitelman uudistamiselle tarkastellaan kahden vuoden välein. 
Suunnitelman toteutumista ja onnistumista seurataan jatkuvasti. Ennen suunnitelman 
uudistamista toteutetaan tasa-arvoselvitys,  jonka perusteella  uudistus tehdään.  Li-
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säksi voidaan tehdä muita selvityksiä, joiden avulla tasa-arvosuunnitelmaa voidaan 
laajentaa tarttumaan yhä useampiin tasa-arvon edistämisen haasteisiin. Tasa-arvo-
suunnitelmaan kirjatut toimenpiteet sisällytetään joka vuosi järjestön toimintasuunni-
telmaan. Toiminnan ja toimintatapojen sukupuolivaikutuksia pyritään arvioimaan.
Koulutus, keskustelu ja tapahtumat 
Tapahtumia järjestettäessä kannattaa kiinnittää huomiota erityisesti syrjintä-luvun si-
sältöihin. Kursseilla ja leireillä on myös tärkeää heti aluksi laatia yhteiset pelisäännöt, 
joista lisää Kiusaaminen ja häirintä -luvussa. Vasemmistonuorten toimijoille tuotetaan 
koulutusmateriaalia tasa-arvosta.
Vasemmistonuorten jäsenille ja työntekijöille järjestetään koulutusta muun muassa fe-
minismin luonteesta sekä sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen merkityksestä. 
Koulusta järjestetään osana Vasemmistonuorten normaalia koulutustoimintaa, kuten 
kursseilla,  kevätseminaarissa ja Nuorisoliittolaisleirillä.  Koulutusjaosto ja tasa-arvo-
työryhmä pitävät kerran vuodessa yhteiskokouksen, jossa suunnitellaan tasa-arvon 
integroimista koulutustoimintaan. Lisäksi järjestetään paikallisille työntekijöille ja joh-
tavissa asemissa oleville tasa-arvovalmennusta. 
Vasemmistonuorten foorumilla pidetään yllä keskustelua tasa-arvosta. Kursseilla ja 
leireillä pyritään käyttämään erilaisia tasa-arvoa, tiedostamista ja yhdenvertaisuutta 
edistäviä  harjoitteita.  Tämän  suunnitelman  alussa  on  muutaman  internetsivuston 
osoite, joilta harjoitteita voi etsiä. 
Hallitus ja poliittinen toiminta
Hallituksen jäsenistä valitaan kaksi tasa-arvovastaavaa, jotka ovat päävastuussa ta-
sa-arvonäkökulman  pitämisestä  esillä  päätöksenteossa.  Mikäli  Vasemmistonuorille 
jatkossakin valitaan sukupuolisen tasa-arvon ja seksuaalisen moninaisuuden työryh-
mä, toimii myös se aktiivisesti tasa-arvosuunnitelman toteuttamiseksi ja seuraa sen 
onnistumista. 
Vasemmistonuorten hallitukselle tehdään vuonna 2010 ilmapiirikysely, jonka perus-
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teella ilmapiiriä ja samalla myös tasa-arvoa voidaan edistää. Ilmapiirin kehittämisessä 
voidaan käyttää tästä suunnitelmasta löytyviä työkaluja. Tasa-arvoisen kokouskulttuu-
rin kannalta on tärkeää ensinnäkin aina ryhmäyttää uusi hallitus, jotta ilmapiiri muo-
dostuisi hyväksi. Toiseksi kokoustekniikalla on todella tärkeä rooli tasa-arvon toteutu-
misessa järjestössä, jonka vuoksi hallitus on tärkeää perehdyttää hyvään kokouskult-
tuuriin. 
Poliittiset ohjelmat ja kannanotot on syytä tarkistaa jo valmisteluvaiheessa, jotta väl-
tyttäisiin tahattomalta syrjinnältä. Poliittisten ohjelmien ja kannanottojen valmistelu on 
usein jaostojen ja työryhmien vastuulla. Aiheesta voi lukea lisää ”politiikan sisältöjen 
tasa-arvo”-luvusta.
Työyhteisö
Erityisesti työyhteisössä on tärkeää varmistaa, että ketään ei syrjitä, kiusata tai häiri-
tä. Työyhteisön oman osion lisäksi työkaluja ja toimintatapoja voi etsiä muualtakin 
suunntelmasta. Vasemmistonuorten työntekijät ovat usein nykyisiä tai entisiä järjes-
tön aktiiveja, joten vapaaehtois- ja työyhteisöä ei voi erottaa toisistaan yhteisö- eikä 
yksilötasolla. 
Yhteistyö
Sisäistä tasa-arvoa voidaan edistää myös yhteistyön kautta, esimerkiksi poliittisten 
nuorisojärjestöjen ja muiden yhdistysten kanssa. Ulkopuolinen näkemys, ideat ja aja-
tukset, hyvät käytännöt ja kokemukset voivat tuoda uutta oman järjestön tasa-arvo-
työhön. Vasemmistonuoret voi järjestää seminaarin tasa-arvosuunnittelusta tai ylei-
sesti järjestön sisäisestä tasa-arvotyöstä muiden sellaisten järjestöjen kanssa, joilla 
on kokemusta asiasta tai jotka vasta harkitsevat tasa-arvosuunnitelman tekemistä. Li-
säksi  ”Vapaaehtoiset  tasa-arvosuunnitelmassa”-opasta  voidaan markkinoida  muille 
järjestöille, jotta kaikki voivat hyötyä Vasemmistonuorten tekemästä työstä. 
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STEREOTYPIAT JA NORMIT 
Kaikista yhteisöistä löytyy stereotypioita ja normeja, jotka ohjaavat yhteisön jäsenten 
ajattelua ja käyttäytymistä, vaikka niiden olemassaoloa ei aina tiedosteta. Ensimmäi-
nen askel kohti stereotypioiden kyseenalaistamista onkin niiden tiedostaminen. On 
tärkeää, että stereotypioista ja normeista puhutaan avoimesti Vasemmistonuorissa. 
Jotta vasemmistonuoret oppivat tiedostamaan ja kyseenalaistamaan näkymättömiä 
stereotypioita ja kirjoittamattomia normeja, järjestetään aiheesta koulutusta ja kes-
kustelutilaisuuksia. Lisäksi muun  koulutustoiminnan osana voidaan käyttää erilaisia 
harjoitteita, jotka auttavat stereotypioiden ja normien tiedostamisessa. Harjoitteita löy-
tyy esimerkiksi tämän suunnitelman lopussa olevista Internet-osoitteista. 
Stereotypiat 
Stereotypiat ovat ennakko-oletuksista johdettuja yleistyksiä siitä, millaisia jotkin ihmi-
set ovat. Joissain tilanteissa ennakko-oletuksista voi olla hyötyä, sillä niiden avulla voi 
päätellä miten suhtautua muihin ihmisiin.  Ennakko-oletusten avulla voi  esimerkiksi 
päätellä, millaisesta käytöksestä toinen saattaa loukkaantua. Omia ennakko-oletuksia 
tulisi kuitenkin jatkuvasti kyseenalaistaa ja haastaa. 
Stereotyyppisessä ajattelussa ihminen nähdään vain homogeenisena osana jotakin 
ryhmää, jonka jäsenten persoonalliset piirteet on typistetty yhteen muottiin sopivaksi. 
Vahvat stereotypiat rajoittavatkin yksilön liikkumatilaa ja toimintamahdollisuuksia, sillä 
pahimmillaan stereotypiat ovat niin voimakkaita, että niitä kyseenalaistava toiminta on 
hyvin haastavaa. 
Sukupuoleen liittyvät stereotypiat
Heteronormatiivisuus ymmärretään  usein  ennakko-oletukseksi,  että  kaikki  ihmiset 
ovat heteroseksuaaleja. Koska kaikki oletetaan heteroiksi, ei keskustelussa, käytök-
sessä tai tarjotuissa palveluissa tarvitse huomioida, että joukossa on todennäköisesti 
muihin seksuaaliryhmiin kuuluvia henkilöitä. Äärimmillään heteronormatiivinen oletus 
myös  arvottaa  heteroseksuaalisuuden  muiden  yläpuolelle  sekä  suhtautuu  muihin 
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seksuaaliryhmiin ja niihin kuuluviin ihmisiin vihamielisesti. 
Pohjimmiltaan heteronormatiivisuus lähtee kaksijakoisen sukupuolijärjestelmän ole-
tuksesta, jossa sukupuolia käsitetään olevan vain kaksi, mies ja nainen. Sen lisäksi, 
että heteronormatiivinen ennakko-oletus ei tunnista sukupuolten moninaisuuden kir-
joa, se myös olettaa nämä kaksi sukupuolta toistensa vastakohdiksi. Miehet ja naiset 
myös nähdään seksuaalisesti kiinnostuneita vain niin sanotusta vastakkaisesta suku-
puolesta. 
Patriarkaalisessa  yhteiskunnassa  mies  ymmärretään  myös  usein  normiksi,  joka 
edustaa koko ihmiskuntaa. Tällöin nainen näyttäytyy toiseutena ja poikkeutena, ei-
miehenä. Jokaisessa kulttuurissa on käsityksiä siitä, millaisia naiset ja miehet "luon-
nostaan" ovat, sekä normeja siitä, miten näiden sukupuoliryhmien tulisi käyttäytyä. 
Joidenkin töiden nähdään kuuluvan vain naisille ja toisten vastaavasti vain miehille. 
Länsimaisessa kulttuurissa tällaisiin jakoihin liittyy lisäksi arvottamista niin, että mies-
ten ominaisuudet ja miesten työt asettuvat arvoasteikolla naisten töitä ja naisten omi-
naisuuksia arvokkaammiksi.
Normit 
Normit ovat kirjoitettuja tai kirjoittamattomia sääntöjä, joiden mukaan ihmisten olete-
taan  tai  toivotaan  toimivan.  Kansalaisjärjestön  kaltaisessa  yhteisössä  normit  ovat 
usein kirjoittamattomia, epävirallisia taustaoletuksia siitä, millainen käyttäytyminen on 
hyväksyttävää. Aivan kuten stereotypiat, myös normit voivat rajoittaa ihmisen yksilöl-
listä liikkumatilaa. Normit voivat helpottaa toimintaa mutta myös aiheuttaa ulkopuoli-
suudentunnetta tai kokemusta siitä, että on vääränlainen kuuluakseen joukkoon.
Vasemmistonuorten toiminnassa jotkin yhteiskunnan normeista ovat kääntyneet toi-
sin päin. Tällainen toisin päin kääntynyt normi voi olla esimerkiksi lihansyönti. Lihan-
syöjät  ovat  yhteiskunnassa enemmistössä,  mutta  Vasemmistonuorten toiminnassa 
he saattavat kokea olevansa vähemmistössä. Normaalisti yhteiskunnallisesti aliste-
tussa asemassa olevat ihmiset saattavat normien kääntymisen kautta kokea voimau-
tumisen tunteita. Tämä voimautuminen saattaa johtaa siihen, että syntyy konflikti, kun 
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kaksi ihmisryhmää pyrkii olemaan vallassa samanaikaisesti. On tärkeää muistaa, että 
henkilökohtaiset poliittiset  valinnat  eivät  aina ole niin mustavalkoisia kuin miltä ne 
ulospäin saattavat näyttää. Konfliktien sijaan olisi  tärkeää keskittyä vuoropuheluun 
sekä muiden ihmisten valintojen kunnioittamiseen ja ymmärtämiseen.
SYRJINTÄ 
Syrjintää on usein vaikea havaita. Harva tietoisesti syrjii jotakuta esimerkiksi järjestä-
mällä kiusallaan tapahtuman sellaisessa paikassa, joka ei ole saavutettavissa pyörä-
tuolilla. Näin saattaa kuitenkin käydä siksi, ettei erityisesti oteta huomioon, että tapah-
tumaan saattaisi tulla joku pyörätuolilla.
Vasemmistonuorten toiminnan pitäisi olla sellaista, että yleisesti yhteiskunnassa alis-
teisessa asemassa olevilla olisi mahdollisuus niin sanottuun turvalliseen tilaan omaan 
viiteryhmäänsä liittyvissä keskusteluissa. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi homo-
seksuaalisten henkilöiden asemasta keskustellaan myös homoseksuaalisesta näkö-
kulmasta, ei pelkästään heteroseksuaalisesta näkökulmasta. Turvalliseen tilaan liittyy 
myös, ettei kenenkään subjektiivista kokemusta johonkin ryhmään kuulumisesta ky-
seenalaisteta. 
Yhteiskunnassa vallitsevan ”me ja muut”-ajattelutavan sijaan pitäisi pyrkiä enemmän 
”me ja me”-ajattelutavan suuntaan. Vasemmistonuoret ei ole sen jäsenten keskiarvo, 
vaan koko jäsenistön moninaisuus. 
Yhdenvertaisuuslaissa syrjinnällä tarkoitetaan:
1) sitä, että jotakuta kohdellaan epäsuotuisammin kuin jotakuta muuta 
kohdellaan, on kohdeltu tai kohdeltaisiin vertailukelpoisessa tilanteessa 
(välitön syrjintä); 
2) sitä, että näennäisesti puolueeton säännös, peruste tai käytäntö saattaa 
jonkun erityisen epäedulliseen asemaan muihin vertailun kohteena oleviin  
nähden, paitsi jos säännöksellä, perusteella tai käytännöllä on hyväksyttävä 
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tavoite ja tavoitteen saavuttamiseksi käytetyt keinot ovat asianmukaisia ja  
tarpeellisia (välillinen syrjintä); 
3) henkilön tai ihmisryhmän arvon ja koskemattomuuden tarkoituksellista tai  
tosiasiallista loukkaamista siten, että luodaan uhkaava, vihamielinen, 
halventava, nöyryyttävä tai hyökkäävä ilmapiiri (häirintä);
4) ohjetta tai käskyä syrjiä. 
Sukupuoli
Vasemmistonuorissa tilanne naisten ja miesten välisen tasa-arvon suhteen on melko 
hyvä. Sen sijaan keskustelu sukupuolisesta moninaisuudesta ja siihen liittyvästä ta-
sa-arvosta on vasta aluillaan. Arkipäivän elämässä sukupuoli ymmärretään itsestään-
selvyydeksi: maailmassa on selkeä jako miehiin ja naisiin. Todellisuudessa sukupuoli 
on paljon moninaisempi ilmiö kuin kaksijakoinen sukupuolijärjestelmä ja heteronor-
matiivisuus antavat olettaa. 
Ensinnäkin  kaksijakoinen  sukupuolijärjestelmä  ei  ota  huomioon  intersukupuolisia 
henkilöitä. Suomessa syntyy vuosittain kymmeniä vauvoja, joilla ei ole selvästi tai yk-
siselitteisesti  määriteltävää sukupuolta.  Harvoin  tämä on heille  itselleen  ongelma, 
mutta sen sijaan se vaikuttaisi olevan ongelma yhteiskunnalle joka perustuu kaksija-
koiselle sukupuolimallille. Toiseksi moni kokee syntyneensä ”väärän sukupuolen” ruu-
miiseen (eli he ovat transsukupuolisia) tai haluaisi olla välillä toisen sukupuolen ha-
meessa tai housuissa (jolloin puhutaan transvestiiteista). Heteronormatiivinen ajattelu 
ohittaa  myös  monet  täysin  muulla  tavoin  sukupuolensa  kokevat  ja  identiteettinsä 
määrittelevät henkilöt.
Sukupuolinormit ja niiden perusteella harjoitettu arvottaminen ja syrjintä ovat osa pat-
riarkaalista ja kapitalistista yhteiskuntajärjestystä. Vasemmistolaisessa yhteiskunnas-
sa jokaisen panos on yhtä tärkeä riippumatta sukupuoli-identiteetistä. Toisia sukupuo-
liominaisuuksia  ei  arvoteta  toisten  alapuolelle.  Vasemmistonuorissa  jokaisen  tulisi 
voida olla sukupuolisesti juuri sellainen kuin on, joutumatta kohtaamaan ennakkoluu-
loja ja syrjintää. Vasemmistonuorissa tulee kunnioittaa jokaisen ihmisen uniikkia su-
kupuolen kokemista ja oikeutta määritellä itse identiteettinsä. 
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Seksismi 
Seksismi on näkemys, joka korostaa sukupuolten välisiä eroja ja niihin perustuvaa 
sukupuolten  eriarvoisuutta.  Seksismillä  voidaan  myös  viitata  mies-  tai  naisvihaan 
sekä sukupuolistereotypioiden vahvistamiseen. Suomalaisessa yhteiskunnassa sek-
sismiä on esimerkiksi  armeija,  joka on pakollinen vain miehille,  sekä sukupuolten 
epätasa-arvoinen palkkaus. 
Seksismiä voidaan pitää yhtenä naisiin kohdistuvan väkivallan ja raiskausten syynä. 
Trans- ja intersukupuolisten vastaista seksismiä voi olla esimerkiksi tapahtumat, jotka 
eivät tunnusta sukupuolen moninaisuutta vaan joihin saavat tulla vain naiset tai mie-
het. Seksuaalinen esineellistäminen esimerkiksi mainonnassa voidaan nähdä yhtenä 
seksismin  muotona.  Kielessä  esiintyy  usein  seksistisiä  termejä,  kuten  esimerkiksi 
ammattinimikkeitä: putkimies, esimies, lehtimies tai talonmies jotka luovat ennakko-o-
dotuksen siitä, mitä sukupuolta näissä tehtävissä toimivien ihmisten tulisi olla. 
Seksuaalisuus
Seksuaalisen  suuntautumisen  perusteella  tapahtuva  syrjintä  liittyy  yhteiskunnassa 
usein siihen, että heteroseksuaalisuutta pidetään normina ja luonnollisena. Jotkut ih-
miset myös vieroksuvat niitä, jotka poikkeavat heteronormista. Sukupuolista ja seksu-
aalista moninaisuutta ei ymmärretä, se hämmentää eikä siihen osata suhtautua. Sil-
loin normista poikkeava henkilö jätetään helposti vain huomioimatta ja ulkopuolelle.
Vasemmistonuorissa kaikki otetaan mukaan toimintaan. Jäsenistölle tarjotaan koulu-
tusta sukupuolisesta ja seksuaalisesta moninaisuudesta, jotta syrjintää ja esimerkiksi 
homofobiaa voidaan estää. Jokaisen seksuaalisuus tai seksuaalittomuus on yhtä tär-
keää ja arvostettavaa. 
Kieli
Vasemmistonuorten perusmateriaalia tulisi olla saatavilla suomeksi, selkokieleksi (1), 
ruotsiksi ja englanniksi. Lisäksi mahdollisuutta kääntää perusmateriaalia muille kielille 
tulisi tarkastella. Vasemmistonuorten aktiiveista voisi etsiä kielitaitoisia henkilöitä, joil-
le maksettaisiin pieni  palkkio perusmateriaalin kääntämisestä.  Myös piirijärjestöjen 
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olisi  hyvä  pohtia  omaa  viestintäänsä  kielinäkökulmasta.  Kielikysymykset  tulee 
huomioida  toiminnassa  ja  toimintatavoissa.  Jatkuvasti  tulee  miettiä  keinoja,  joilla 
valmiutta  eri  kielillä  tapahtuvaan  toimintaan  ja  eri  kieliä  puhuvien  ihmisten 
kohtaamiseen parannetaan.  
Vasemmistonuorten jäsenistöä kannustetaan järjestämään toimintaa eri kielillä. Mikäli 
tarvetta ruotsinkielisille keskusjärjestön järjestämille kursseille ilmenee, järjestetään 
niitä. 
Vasemmistonuorten  liittokokouksen  ilmoittautumisessa  kysytään  tarvitseeko  ilmoit-
tautuja tulkkipalveluita. Mikäli tarvetta tulkkaukselle esiintyy, tulee sitä järjestää jäsen-
demokratian takaamiseksi. Myös muihin tapahtumiin olisi kannustettavaa hoitaa tulk-
kaus, mikäli sellaiselle ilmenee tarvetta.
1) Selkokieli on suomen kielen muoto, joka on mukautettu sisällöltään, sanastoltaan 
ja rakenteeltaan yleiskieltä luettavammaksi ja ymmärrettävämmäksi. Se on suunnattu  
ihmisille, joilla on vaikeuksia lukea tai ymmärtää yleiskieltä (http://papunet.net/selko-
keskus/teoriaa/maaritelma.html)
Saavutettavuus 
Saavutettavuus on helppoa ja  yhdenvertaista  lähestyttävyyttä,  jonka synonyyminä 
käytetään usein esteettömyyttä. Kaikenlaisten ihmisten on helppo osallistua saavutet-
tavan järjestön toimintaan. Saavutettavuus on yhdenvertaisuuden edistämistä.  Hy-
vään saavutettavuuteen  sisältyy  myös  esteettömyys.  Esteettömyys  tarkoittaa  sitä, 
että kaikilla on mahdollisuus osallistua toimintaan, jolloin kiinnitetään erityishuomiota 
toimintarajoitteisiin ihmisiin.
Vasemmistonuorille  tehdään  saavutettavuuskartoitus,  jonka  perusteella  tehdään 
suunnitelma saavutettavuuden parantamiseksi.  Suunnitelman yhteydessä laaditaan 
tapahtuman järjestäjän muistilista, jonka avulla on helppo tarkistaa saavutettavuus ta-
pahtumaa järjestäessä. Piirijärjestöjä kannustetaan kartoittamaan toimintansa saavu-
tettavuutta. Internet-sivuston saavutettavuutta parannetaan. 
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Järjestön  tapahtumien ilmoittautumisessa kysytään erikseen, onko osallistujalla tar-
vetta esimerkiksi tulkille, lapsiparkille tai tuottavatko portaat ja kynnykset ongelmia. 
Näin voidaan jo ennen saavutettavuussuunnitelman laatimista taata kaikille yhtäläiset 
osallistumismahdollisuudet. 
Kokouksissa ja tapahtumissa on syytä kiinnittää huomiota esimerkiksi kokoustekniik-
kaan ja jäsenneltyyn keskustelukulttuuriin, jotta kaikki pysyvät kärryillä ja voivat osal-
listua. Lisäksi osallistumiseen kannattaa kannustaa esimerkiksi satunnaisilla kierrok-
silla, joissa jokainen paikalla oleva sanoo mielipiteensä asiasta. Kokous- ja keskuste-
lukulttuuri vaikuttaa saavutettavuuteen, jos sosiaalisten tilanteiden tai puheen tunnis-
tus ei toimi niin kuin muilla osallistujilla, esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, että osal-
listuja on kuulovammainen tai autisti.
Lapsiperheet
Vasemmistonuorten jäsenistössä on paljon ihmisiä, joilla on lapsia, mutta järjestön 
toiminta ei tällä hetkellä ole kovin lapsiperheystävällistä. On siksi aiheellista, että Va-
semmistonuorten liittokokoukseen sekä piirien vuosikokouksiin järjestetään tarvittaes-
sa lapsiparkki. Tutkitaan yhteistyön mahdollisuutta lapsiparkin järjestämisessä Suo-
men Demokratian Pioneerien Liiton kanssa.  Mikäli  lapsiparkkikokeilut  koetaan tar-
peellisiksi  ja  yhteistyö  SDPL:n  kanssa  toimivaksi,  voi  lapsiparkki-palvelua  käyttää 
myös muissa järjestön tapahtumissa, kuten kevätseminaarissa. 
Vasemmistonuorten  kokouksiin ja joihinkin tapahtumiin voidaan maksaa matkakulut 
lapsen toiselle vanhemmalle tai muulle hoitajalle, jotta tämä voi hoitaa lasta vanhem-
man osallistuessa kokoukseen tai tapahtumaan. Myös sellaiset matkakustannukset 
korvataan osallistujalle, jotka aiheutuvat lapsen viemisestä hoitoon tapahtuman ajak-
si.
Ikätasa-arvo
Yhteiskunnan valtakulttuuri  heijastuu  Vasemmistonuoriin  myös siten,  että  tapahtu-
mien ja kokousten jälkeen iltaa jatketaan usein baarissa. Mikäli järjestön tapahtumas-
sa  kuitenkin  on  paikalla  alaikäisiä,  tulisi  kaikille  olla  selvää,  että  baariin  ei  voida 
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mennä  ellei  haluta  jättää  osaa  toimijoista  virallisen  tai  epävirallisen  toiminnan 
ulkopuolelle.
Politiikan ja järjestön asioiden puimista virallisten kokousten ja tapahtumien ulkopuo-
lella ei voida estää, mutta tällaiset tilaisuudet olisi hyvä tehdä mahdollisimman saavu-
tettaviksi  kaikille toimijoille. Piirijärjestöt voivat etsiä alueeltaan yhdessä olemiseen 
soveltuvia, ikärajattomia kahviloita, ravintoloita, epäkaupallisia tiloja tai muita paikko-
ja, joihin sisään pääsemiselle ikä ei ole este. Myös piirin toimiston käyttämistä epävi-
ralliseen yhdessäoloon voi harkita. Kokousten valmistelua ja keskustelukulttuuria ke-
hittämällä  voidaan myös vähentää aktiivien tarvetta  jakautua erikseen pienempiin, 
muita ulossulkeviin jälkipuintiryhmiin.
Piirijärjestöissä olisi hyvä järjestää myös sellaista epävirallista toimintaa, johon ei liity 
alkoholia. Tällaista toimintaa voi olla esimerkiksi yhteislauluillat, liikunta ja urheilu, eri-
laiset pelit ja leikit tai vaikkapa banderollitalkoot. Kaikki edellä mainittu toiminta on 
historiallisestikin kuulunut vasemmiston toimintamuotoihin. Lisäksi piirin hallitukselle 
ja muille aktiiveille voi järjestää esimerkiksi ryhmäytymisiltoja tai -viikonloppuja, jotka 
parantavat yhteenkuuluvuutta, ryhmän toimintaa ja sitä kautta myös jokaisen toimijan 
toimintamahdollisuuksia sekä demokraattista vallan jakautumista 
Vasemmistonuorten jäseneksi voi liittyä kuka tahansa 15-30-vuotias. Kukaan ikähaa-
rukan sisälle mahtuva ei ole liian nuori tai liian vanha toimimaan järjestössä. Järjes-
tössä saa ja kannattaa aktivoitua toimimaan aina, myös vaikka aikaa toimia olisi enää 
puoli vuotta. 
Koulutustaso ja järjestöikä
Järjestöiän, eli sen, kuinka kauan on ollut järjestön toiminnassa mukana, ja koulutuk-
sen karttuessa on joskus vaikea muistaa, että itselle itsestään selvät asiat voivat olla 
jollekin toiselle aivan vieraita. Siksi kannattaa välttää ”ammattikieltä” ja lyhennyksiä. 
Erikoiset sanat tai lyhenteet kannattaa selittää kokouksessa tai muussa keskustelus-
sa heti, sillä kaikki eivät kehtaa kysyä, vaikka eivät ymmärrä. 
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Jos kokouksessa käsitellään sellaista aihetta,  johon liittyy paljon hankalia termejä, 
kannatta  termien  selitykset  liittää  esityslistaan.  Kokouksessa  käsiteltävät  asiat  on 
muutenkin syytä pohjustaa jo ennen kokousta, jotta kaikki tietävät mistä kokouksessa 
päätetään. 
Uusien jäsenten aktivoimiseksi kannattaa järjestää niin sanottua matalan kynnyksen 
toimintaa. Matalan kynnyksen toiminta on sellaista toimintaa, johon on helppo tulla 
mukaan ja jossa luodaan siteitä järjestöön tutustumalla muihin siinä toimiviin ihmisiin. 
Uusille toimijoille kannattaa myös  tarjota heti tehtäviä. Näin varmistetaan, että toi-
minta ei pyöri pelkästään niiden ympärillä, jotka ovat olleet mukana toiminnassa pit-
kään. Uusien toimijoiden on tärkeää oppia järjestötoiminnassa tarvittavia taitoja. 
Alueellinen tasa-arvo
Vasemmistonuorissa toimitaan alueellisen tasa-arvon edistämiseksi  ja keskusjärjes-
tön tapahtumia järjestetään eri puolilla Suomea. Vielä enemmän huomiota tulisi kiin-
nittää siihen, että jäsenillä olisi tasa-arvoiset mahdollisuudet osallistua järjestön toi-
mintaan,  keskusteluun  ja  päätöksentekoon  asuinpaikastaan  riippumatta.  Internetin 
mahdollisuuksien  hyödyntäminen  on  tässä  avainasemassa.  Kotimaan  matkakulut 
korvataan asuinpaikasta riippumatta. Eri alueiden erityispiirteet otetaan huomioon jär-
jestön toiminnassa. Myös piirien olisi syytä pohtia alueellista tasa-arvoa omalla alu-
eellaan. Piirejä kannustetaan tekemään yhteistyötä keskenään.
Tekniikan kehittyessä tärkeitä asiakirjoja, kuten pöytäkirjoja, on helppoa jakaa inter-
netissä. Tulevaisuudessa kokouksiin osallistuminen nettikameran ja mikrofonin avulla 
tulee varmasti yleistymään. Vasemmistonuorten on oltava ajan hermolla ja tutkittava 
erilaisia mahdollisuuksia demokratian ja vallan tasapuolisen jakautumisen edistämi-
seksi.  Verkkodemokratiaa varten on luotava oma normisto ja säännöt. Internetissä 
vaikuttaminen ei voi kuitenkaan korvata kasvotusten tapaamista.
Yhteistyö
Vasemmistonuorten piirijärjestöjä kannustetaan tekemään yhteistyötä erilaisten kan-
salais- ja poliittisten järjestöjen kanssa. Lisäämällä yhteistyötä esimerkiksi rasismia 
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kohtaavia  ryhmiä  edustavien  järjestöjen  kanssa  voidaan  järjestää  yhä 
moninaisempaa toimintaa sekä houkutella uusia ihmisiä mukaan Vasemmistonuorten 
toimintaan. Valtakunnallisten yhteistyöhankkeiden mahdollisuutta tutkitaan.
Saavutettavuutta tutkittaessa ja suunnitelmaa tehtäessä on syytä tehdä yhteistyötä 
sellaisten järjestöjen kanssa, joilla on erityistä asiantuntemusta saavutettavuudesta. 
KIUSAAMINEN JA HÄIRINTÄ 
Kiusaaminen
Kiusaamisella voidaan viitata monenlaiseen toimintaan. Yhteistä erilaisille kiusaami-
sen muodoille on kuitenkin se, että ne ovat aina ei-toivottua, häiritsevää ja loukkaa-
vaa käytöstä. Kiusaamisen päämääränä on sen kohteen alistaminen onnettomaan ja 
voimattomaan mielentilaan. Siihen liittyy yleensä todellinen tai koettu valta-asetelma, 
jossa enemmän valtaa omaava henkilö tai ryhmä alistaa henkilöä tai ryhmää, jolla 
valtaa on vähemmän. Valta voi olla sosiaalista tai fyysistä. 
Kiusaaminen voi olla sanallista, tunneperäistä tai fyysistä. Aikuisten piirissä tapahtuva 
kiusaaminen painottuu yleensä enemmän sanalliseen ja tunneperäiseen kiusaami-
seen kuin selkeään fyysisen koskemattomuuden loukkaamiseen. Seksuaalisen häi-
rinnän  kohdalla  myös  fyysinen  kiusaaminen  on  yleistä  aikuisten  keskuudessa. 
Kiusaaminen voi aiheuttaa yksinäisyyttä, masennusta, ahdistusta, huonoa itsetuntoa 
tai fyysisen terveydentilan huonontumista. 
Kiusaamista voi olla esimerkiksi:
- Fyysinen häirintä, väkivalta tai sen uhka
- Jonkun sulkeminen tilanteen tai toiminnan ulkopuolelle
- Jonkun henkilön tekeminen näkymättömäksi
- Nimittely
- Syrjintä
- Moralisointi
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- Uhkailu tai muu painostus
- Henkilön ominaisuuksista huomauttelu (esim. vammat, uskonto,  
kansallisuus, äidinkieli, puhetapa, pukeutuminen)
- Pahan puhuminen ihmisten selän takana, juoruaminen
- Alentava puhe
- Sarkasmi tai huumori, jolla loukataan toisia
- Herruustekniikoiden käyttö (esitellään myöhemmin omassa luvussaan)
Tasa-arvolaki: 
Seksuaalisella  häirinnällä  tarkoitetaan  tässä  laissa  sanallista,  sanatonta  tai  
fyysistä, luonteetaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti  
tai  tosiasiallisesti  loukataan henkilön henkistä tai  fyysistä koskemattomuutta  
erityisesti  luomalla  uhkaava,  vihamielinen,  halventava,  nöyryyttävä  tai  
ahdistava ilmapiiri.
Sukupuoleen  perustuvalla  häirinnällä  tarkoitetaan  tässä  laissa  henkilön 
sukupuoleen  liittyvää  ei-toivottua  käytöstä,  joka  ei  ole  luonteeltaan 
seksuaalista  ja  jolla  tarkoituksellisesti  tai  tosiasiallisesti  loukataan  tämän 
henkistä tai fyysistä koskemattomuutta ja jolla luodaan uhkaava, vihamielinen, 
halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri. 
Sukupuolista ja seksuaalista häirintää voivat olla esimerkiksi:
- sukupuolisesti tunkeilevat eleet tai ilmeet
- härskit puheet, kaksimieliset vitsit
- vartaloa, pukeutumista tai yksityiselämää koskevat epäasialliset 
huomautukset tai kysymykset
- esille asetetut pornoaineistot, seksuaalisesti värittyneet kirjeet, puhelut,  
sosiaalisen median viestit ja sähköpostit
- käpälöinti ja muu ei-toivottu fyysinen koskettelu, fyysisen koskemattomuuden 
kunnioittamatta jättäminen
- sukupuolista kanssakäymistä koskevat vihjailut, ehdotukset ja vaatimukset
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Huumori
Härskien ja kaksimielisten vitsien kertominen on sellainen häirinnän muoto, jota toi-
mintaa harjoittava ei välttämättä itse näe häirintänä. Jos on itse tottunut härskiin huu-
moriin, ei siihen välttämättä kiinnitä edes huomiota, mutta joillekin juttujen kuuntele-
minen voi olla ahdistavaa. Vitsien kertominen on lisäksi sellainen häirinnän muoto, 
johon voi olla hankala puuttua. Etenkin sellaisissa illanistujaisissa, leireillä tai muissa 
tilanteissa, joissa nautitaan alkoholia, voi olla hankala kontrolloida sitä, millaisia juttu-
ja omasta suusta lipsahtaa tai puuttua kaverin sanomisiin. 
Kaksimieliset vitsit ja härskit jutut voivat olla sanallista häirintää: kaikki eivät pidä niitä 
hauskoina ja jotkut saattavat pitää niitä häiritsevinä. Ne olisikin syytä säästää sellai-
sessa seurassa kerrottaviksi,  joissa kertoja tietää varmasti,  ettei  kukaan koe niitä 
loukkaavina tai ahdistavina. 
Vitsien funktio voi olla sellainen, että loukkaavilla, seksistisillä tai rasistisilla vitseillä 
pyritään tekemään itse vitsit  tai  niiden taustalla  toimiva ideologia  naurunalaiseksi. 
Uudet toimijat eivät kuitenkaan tunne järjestön toimintakulttuuria ja ilmapiiriä, joten he 
voivat ottaa minkä tahansa huumorin hyvin vakavasti. Tällaiset vitsit saattavat myös 
uusintaa sitä ajattelutapaa, jonka ne yrittävät tehdä naurunalaiseksi.
Toimenpiteet
Jokainen kokee kiusaamisen eri tavalla, joten on hankala luoda mitään yleispätevää 
listaa siitä, mitä kiusaaminen on. Sama pätee verbaaliseen häirintään. Fyysisen häi-
rinnän rajat ovat helpommin määriteltävissä. On tärkeää, että yhteisössä vallitseva il-
mapiiri mahdollistaa avoimen keskustelun kiusaamisen ja häirinnän kokemisesta. Ke-
nenkään kokemuksiin ja tuntemuksiin ei saa suhtautua vähätellen, vaan ne tulee aina 
ottaa tosissaan. Jos jäsenillä on kokemusta sellaisesta suhtautumisesta, että heitä ei 
oteta tosissaan, voi häirinnästä kertomisen kynnys nousta korkealle. 
Joissain tilanteissa ihmiset voivat kiusata toisia jopa tiedostamattaan, sillä esimerkiksi 
ulossulkeminen ei aina ole tiedostettua toimintaa. Sisäpiirivitsien kertominen tai men-
neiden tapahtumien muisteleminen tilanteessa, jossa paikalla on uusia ihmisiä, voi 
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helposti saada uudet ihmiset tuntemaan itsensä ulkopuolisiksi. Tällaisissa tilanteissa 
tulisikin kiinnittää erityistä huomiota siihen, ettei kukaan jää tahtomattaan keskustelun 
ulkopuolelle, vaan jokaisella on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua.
Vasemmistonuorten  toiminta rauhoitetaan seksismiltä, rasismilta, häirinnältä, syrjin-
nältä  ja  kiusaamiselta.  Seinille  ripustetaan  muistutukseksi  huoneentauluja,  joissa 
lukee, mitä häirintä,  syrjintä ja kiusaaminen on. Ikävästä käytöksestä saa ja pitää 
huomauttaa, ja huomautus pitää ottaa vakavasti.
Pelisäännöt
Ihannetila tilanne häirinnän, kiusaamisen ja syrjinnän suhteen olisi sellainen, että jär-
jestön kulttuuriin kuuluisi välitön häiritsevään käytökseen puuttuminen. Koska tällai-
sen ilmapiirin luominen vie kuitenkin paljon aikaa, on tärkeää, että sovitaan yhdessä, 
miten järjestössä on sopivaa käyttäytyä.
Koulutukset ja leirit voidaan aloittaa laatimalla yhteiset pelisäännöt sopivasta käyttäy-
tymisestä.  Tällöin  jokaisella  on  mahdollisuus ilmaista,  millaista  käyttäytymistä  itse 
pitää häiritsevänä. Tärkeintä on keskustella, missä ryhmän rajat menevät, jotta kaikki 
voivat kunnioittaa niitä ja vältytään mielipahalta ja konflikteilta. Pelisääntöjen laatimi-
sen yhteydessä keskustellaan siitä, miten niiden rikkomiseen puututaan ja mitä siitä 
seuraa. 
Tasa-arvoselvityksessä esitettiin, että järjestölle tulisi laatia pelisäännöt ja että toistu-
vasta sääntöjen rikkomisesta annettaisiin rangaistus. Järjestössä, jossa suurin osa 
toimijoista on vapaaehtoisia, voi häiritsevän käytöksen rankaiseminen olla hankalaa. 
Jos yksittäinen henkilö kuitenkin käyttäytyy toistuvasti räikeästi yhteisten pelisääntö-
jen vastaisesti, voidaan hänen mahdollisuuksiaan osallistua toimintaan rajoittaa. Jos 
esimerkkihenkilö käyttäytyy häiritsevästi lähinnä leireillä, voidaan häneltä poistaa oi-
keus osallistua leireille. Tämä on toki äärimmäinen toimi, jolla tulee olla pitävät perus-
teet. 
Piirijärjestöjenkin  olisi  hyvä  sopia  jonkinlaiset  yhteiset  pelisäännöt.  Olennaista  on, 
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että mahdollisimman moni piirin aktiivi osallistuu piirin pelisääntöjen tekemiseen, jotta 
jokainen voi sitoutua niihin.  Pelisäännöt on hyvä kirjata ylös ja esimerkiksi ripustaa 
seinälle. 
Toimintamalli kiusaamis-/häirintä-/syrjintätilanteisiin 
Jos koet tulevasi kiusatuksi, häirityksi seksuaalisesti tai syrjityksi:
1) Ota asia puheeksi sen ihmisen kanssa, jonka koet kiusaavan, häiritsevän 
tai syrjivän sinua (mieluiten heti tapahtumahetkellä):
a) Kerro, että koet hänen käytöksensä kiusaamiseksi, häirinnäksi tai 
syrjinnäksi
b) Kerro, minkälaisessa tilanteessa olet kokenut näin
c) Sopikaa yhdessä, miten toimitte vastaisuudessa
2) Mikäli et jostain syystä voi ottaa asiaa puheeksi hänen kanssaan, tai mikäli 
tilanne ei muutu, voit ottaa yhteyttä johonkuhun seuraavista:
a) Piirisi työntekijä
b) Piirisi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
c) Vasemmistonuorten keskustoimisto tasa-arvovastaavaan
Mikäli sinuun otetaan yhteyttä kiusaamis-, häirintä- tai syrjintätapauksessa:
1) Neuvo kiusattua, häirittyä tai syrjittyä henkilöä ottamaan asia puheeksi 
kahden kesken sen kanssa, jonka hän on kokenut kohtelevan itseään ikävästi
2) Mikäli kahdenkeskinen keskustelu osapuolten välillä ei jostain syystä 
onnistu tai muuta tilannetta, sovi yhteinen tapaaminen kiusaamisen, häirinnän 
tai syrjinnän kokijan ja koetun tekijän kanssa
3) Keskustelkaa yhdessä seuraavista asioista:
a) Minkälainen koettu kiusaamis-, häirintä- tai syrjintätilanne oli 
molempien näkökulmasta? 
b) Miksi tilanne tuntui epämukavalta? 
c) Mitä voitaisiin tehdä, jotta samakaltaisilta tilanteilta voitaisiin jatkossa 
välttyä?
Sopikaa yhdessä jatkotoimenpiteistä
4) Mikäli tilanne ei parane, ota yhteyttä keskustoimiston tasa-arvovastaavaan 
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tai tasa-arvotyöryhmään 
Mikäli epäilet jonkun kokevan, että kiusaat, häiritset tai syrjit häntä:
1) Ota asia puheeksi kahden kesken, pyri keskustelemaan seuraavista 
asioista (muista, että toisen kokemukset ja tunteet ovat olemassa vaikka et 
olisi niistä samaa mieltä):
a) Kokeeko henkilö, että kiusaat, häiritset tai syrjit häntä?
b) Minkälaiset asiat hän kokee epämiellyttäviksi?
c) Miten ikävää tilannetta voitaisiin muuttaa? (Toivotut muutokset eivät 
välttämättä ole isoja)
2) Pyydä henkilöä huomauttamaan, mikäli hän edelleen kokee taholtasi 
kiusaamista, häirintää tai syrjintää. Jos hän ei ole vielä kokenut, niin pyydä 
huomauttamaan mikäli hänelle tulee jossain vaiheessa sellainen tunne. Ota 
toisen kokemukset vakavasti. 
HERRUUSTEKNIIKAT VALLANKÄYTTÖNÄ
Poliittisessa järjestötoiminnassa ihmisen vaikutusmahdollisuuksien rajoittamista voi-
daan pitää yhtenä kiusaamisen muotona. Norjalainen feministi Berit Ås on listannut 
viisi  herruustekniikoiksi  kutsumaansa hallitsemisen strategiaa, joiden avulla toisten 
toimintamahdollisuuksia voidaan rajoittaa:
1. Näkymättömäksi tekeminen 
Oppositiossa olevien henkilöiden hiljentäminen tai marginalisoiminen tekemällä hei-
dät näkymättömäksi. 
Alla esimerkkejä, jotka ovat tulleet esille aiheesta käydyssä keskustelussa:
- Kokouksissa ja keskusteluissa: Vilkkaissa keskusteluissa, joissa on paljon osallistu-
jia mutta joissa ei käytetä kokoustekniikoita riittävissä määrin, voi käydä niin, että ko-
vaäänisimmät,  dominoivat ja parhaimman statuksen omaavat toimijat  ovat ainoita, 
jotka saavat tilaa puhua ja esittää näkemyksiään. Hiljaiset jäävät usein näkymättö-
miksi ja jyrätyiksi. 
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- Joku pitää henkilölle tärkeää poliittista aihetta puuhasteluna, jota voidaan tehdä tär-
keämmän tai oikeamman toiminnan jälkeen. Foorumikeskusteluissa esimerkiksi femi-
nismi ja eläinoikeusaiheet esitetään toissijaisiksi. Keskustelua yritetään ohjata ”tär-
keämpiin teemoihin”, kuten työhön ja talouteen. 
- Joku haluaisi  osallistua toiminnan järjestämiseen, mutta kokee, ettei  ole päässyt 
osaksi ryhmää ja on siksi näkymätön kokouksissa
- Jonkun tietyn henkilön puheenvuorolla muut alkavat puhumaan päälle, selailevat 
papereitaan  tai  osoittavat  muuten,  että  heitä  ei  kiinnosta,  mitä  kyseinen  henkilö 
sanoo
- Joillain on katsekontakti koko ajan vain toisiinsa ja he keskustelevat vain keskenään
- Joku toistaa toisen henkilön ehdotuksen omanaan
2. Naurettavaksi tekeminen
Henkilön tai hänen mielipiteensä asettaminen naurun alaiseksi.
Alla esimerkkejä, jotka ovat tulleet esille aiheesta käydyssä keskustelussa:
- Tyrmätään uusia ideoita  ainoastaan sen perusteella, että ”sitä on kokeiltu eikä se 
toiminut”
- Joku nauraa henkilön oudolle sanavalinnalle, kun hän yrittää sanoa jotakin tärkeää
- Henkilöä ei oteta vakavasti, koska hän on nuori
3. Tiedon pimittäminen
Jonkun sulkeminen ulos päätöksenteosta tai päätöksen kannalta tärkeän tiedon jaka-
matta jättäminen tietylle henkilölle. 
Alla esimerkkejä, jotka ovat tulleet esille aiheesta käydyssä keskustelussa:
- Kokouksissa voi olla paljon käsiteltäviä asioita ja niiden käsittelyä saatetaan jatkaa 
usean kokouksen aikana. Tarvittavia tietoja ei välttämättä jaeta kaikille jokaisessa ko-
kouksessa, vaan oletetaan, että on joko ollut edellisessä kokouksessa paikalla tai lu-
kenut pöytäkirjan. Pöytäkirjaa voi usein olla hankala saada käsiinsä ja se saattaa olla 
puutteellinen.  
- Sisäpiirivitsit: puhutaan usein sellaisista ihmisistä, joita kaikki eivät tunne, tai sellai-
sista tapahtumista, joissa kaikki eivät ole olleet, selittämättä taustoja. Tällainen toi-
minta luo yhteenkuuluvuutta pitkään järjestössä mukana olleille tai saman piirin jäse-
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nille,  mutta  jättää samalla  ulkopuolelle  ne,  jotka eivät  kyseiseen ryhmään kuulu.  
- Henkilö haluaisi osallistua toiminnan järjestämiseen, mutta jää jätetyksi ulkopuolelle
-  Päätökset  tehdään  kokouksen  sijasta  esimerkiksi  kokouksen  jälkeen  baarissa, 
johon kaikki eivät pääse
-  Sanattomat  sopimukset  ovat  yksi  tapa  tiedon  pimittämiseen  -  ”meillä  nyt  aina 
toimitaan näin” tai ”tämä tyyppi nyt aina tekee nämä hommat”
4. Kaksinkertainen rangaistus
‘”Teit niin tai näin, olet aina väärin päin”, odotukset henkilön käytökselle ovat sillä ta-
valla  ristiriidassa,  että  hän  tekee  aina  väärin,  valitsi  hän  miten  tahansa.  
Alla esimerkkejä, jotka ovat tulleet esille aiheesta käydyssä keskustelussa:
- Voi liittyä siihen, minkälaiset odotukset muilla on jonkun tietyn ihmisen toimintata-
vasta, esimerkiksi: hän on dominoiva jos esittää näkemyksensä, mutta myös hiljaa 
pysyminen ja kuunteleminen aiheuttaa hämmennystä.
5. Syyllistäminen ja häpeän tunteen herättäminen
Alla esimerkkejä, jotka ovat tulleet esille aiheesta käydyssä keskustelussa:
-  Vapaamuotoisissa  tilanteissa,  joissa  kovaääniset  dominoivat:  Jos  hiljaisempana 
ottaa suunvuoron väkisin, tuntee itsensä huonokäytöksiseksi ja kokee keskeyttävän-
sä
- Jos joku toistaa henkilön idean omanaan, kokee henkilö, että se on hänen vikansa, 
koska hän ei ole ilmaissut ideaansa riittävän selkeästi
- Pidetään tyhmänä jos ei tunne tiettyjä asioita tai termejä. Kommentoiminen tyyliin: 
”etkö tätä tiedä, kaikkihan tämän tietää”
Berit Ås lisäsi myöhemmin vielä kaksi herruustekniikka listaansa: 
6. Esineellistäminen
Henkilön ulkonäön kommentoiminen tai siitä keskustelu tilanteessa, jossa ulkonäkö ei 
ole relevantti. 
7. Väkivalta tai väkivallan uhka
Väkivallan käyttö tai sillä uhkailu 
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Miten herruustekniikat vaikuttavat yksittäisiin jäseniin ja koko järjestöön? 
Jos järjestössä ilmenee herruustekniikoiden käyttämistä, muuttuu toiminta ulossulke-
vaksi. Yksittäisten jäsenten on vaikeampi tulla mukaan toimintaan, jolloin he turhautu-
vat ja jäävät pois. Joku saatetaan jopa savustaa ulos toiminnasta herruustekniikoiden 
avulla.  Syyllistäminen  ja  häpeän  tunteen  herättäminen  saattaa  aiheuttaa 
klikkiytymistä. Nämä asiat vaikuttavat henkilövalintoihin ja poliittisiin linjoihin. 
Herruustekniikoiden käyttö vaikuttaa negatiivisesti yhteishenkeen, mikä johtaa siihen, 
että kaikkien panosta ei saada käyttöön. Aktiivinen rekrytointi tyrehtyy ja toimijat vä-
henevät. Toiminta kaventuu ja osa toimijoista voi jättäytyä pois, jos jonkun tai joiden-
kin ehdotukset tyrmätään aina. Herruustekniikat lannistavat ja passivoivat jäseniä, jol-
loin äänekkäiden on helpompi dominoida keskustelua ja valta keskittyy. 
Herruustekniikat voivat vaikuttaa yksittäisen jäsenen minäkuvaan, itsetuntoon, mielia-
laan ja jaksamiseen. Jos jonkun ehdotuksille nauretaan aina, voi hänelle jäädä pysy-
vä pellen rooli. 
Miten  voimme puuttua,  jos  herruustekniikoita  käytetään Vasemmistonuorten 
toiminnassa? 
Herruustekniikoista järjestetään koulutusta ja keskustelua: niitä on vaikeampi käyttää, 
jos ne tiedostaa. Käyttö tehdään näkyväksi heti sen tapahtuessa tai otetaan puheeksi 
kahden kesken heti  käytön jälkeen. Uusille toimijoille luodaan työkaluja,  joilla her-
ruustekniikoihin voi puuttua. Vastuu herruustekniikoiden käytön valvomisesta on pu-
heenjohtajilla ja työntekijöillä. Toimijoita voimautetaan, jotta he voivat puuttua koke-
maansa sortoon. 
Erilaisia osallistujia ja mielipiteitä kuunnellaan ja otetaan huomioon. On tärkeää luoda 
ilmapiiri, jossa epäkohtiin voi puuttua heti. Herruustekniikoista pitää järjestää keskus-
telua ja ikävistäkin asioista pitää voida mainita. Järjestetään hyvinvointi- tai tasa-arvo-
päiviä, joiden tavoitteena on keskustelevan kulttuurin edistäminen. Hyvinvointi- tai ta-
sa-arvokeskustelu voidaan järjestää esimerkiksi jokaisessa piirijärjestön vuosikokouk-
sessa. Piirien puheenjohtajille järjestetään koulutusta tasa-arvosta ja kokoustilantei-
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den dynamiikasta.
Tehdään vallankäyttö näkyväksi ja järjestetään keskustelua siitä, miten valtaa käyte-
tään yhteiskunnassa ja Vasemmistonuorissa. Vallan keskittämättä jättäminen ei riitä, 
vaan  sitä  pitää  aktiivisesti  jakaa antamalla  uusille  toimijoille  valtaa  ja  samalla 
työkaluja puuttua väärään vallankäyttöön. Vältetään niin sanottua baaripäättämistä. 
Keskusteluissa keskitytään niihin asioihin, jotka ovat käsittelyssä ja huomautetaan, 
jos joku poikkeaa sivupoluille. 
Miten voimme itse välttää herruustekniikoiden käyttämistä? 
Herruustekniikoiden olemassaolo täytyy tiedostaa, jolloin tunnistaa paremmin ne het-
ket, joissa saattaa itse käyttää niitä. Mikäli joku huomauttaa herruustekniikoiden käy-
töstä, ei  sitä tarvitse hävetä. Herruustekniikoiden käytöstä ei  syyllistetä, vaan siitä 
pitää huomauttaa asiallisesti, sillä niiden käyttö on usein tiedostamatonta. 
Hyvä  yhteishenki  vähentää  tarvetta  asettaa  itsensä  muiden  yläpuolelle tai  jättää 
muita ulkopuolelle. Ryhmässä kannattaa kuunnella, kuulla ja yrittää ymmärtää mitä 
muut tarkoittavat. Pitää olla sallittua olla myös eri mieltä muun ryhmän kanssa; asiat 
tappelevat, eivät ihmiset. On itse otettava mukaan ne henkilöt, jotka muut tekevät nä-
kymättömäksi. Etenkin puheenjohtajien kannattaa selvittää, onko oma toiminta de-
mokraattista ja tulevatko kaikki otetuksi huomioon. 
Uudet toimijat tulee ottaa järjestön porukkaan ja sen toimintaan aktiivisesti mukaan. 
Tehtäviä,  valtaa  ja  vastuuta  pitää  aktiivisesti  jakaa  kaikille  toimijoille.  Jakaa  pitää 
etenkin silloin, kun jokin tehtävä on ollut tietyn henkilön hoidettavana aina, ja hän 
osaa sen siitä syystä parhaiten. Näin tehtävät, valta ja vastuu eivät keskity tietyille 
henkilöille vuodesta toiseen ja järjestö toimii paremmin. Itseltäänkin voi jakaa tehtä-
viä, valtaa ja vastuuta pois, mikäli kokee että niitä on enemmän kuin muilla. 
Herruustekniikoiden käyttämättä jättäminen on helpompaa, jos kokouksissa on muita 
kuin järjestön ydinporukkaa. Etenkään tiedon pimittämistä ei  tapahdu niin helposti 
huomaamatta. Yhteistyökokoukset muiden järjestöjen kanssa voivat parantaa omaa-
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kin kokouskulttuuria. Kokoustekniikkaa kannattaa harjoitella, jotta sitä on helpompi 
käyttää. Sellaista ”ammattisanastoa” ja lyhenteitä kannattaa välttää, jotka tuntuvat it-
sestäänselvyyksiltä, mutta eivät kaikille sitä välttämättä ole. 
Panostetaan keskustelevan kulttuurin luomiseen. Ei ylireagoida ja nähdä herruustek-
niikoita joka paikassa ja aleta sen takia itse syyllistämään muita. Tasa-arvon kokemi-
nen vaikuttaa siihen, kuinka paljon näkee alistamista ympärillään. Hyvinvoivassa ja 
tasa-arvoisessa järjestössä herruustekniikat eivät ole ongelma. 
VALLAN JA TÖIDEN JAKAUTUMINEN 
Valta on oikeutta tai mahdollisuutta hallita ympäristöään, mukaan lukien siinä olevien 
henkilöiden käyttäytymistä. Henkilö, jolla on yleisesti hyväksyttyä valtaa, on auktori-
teetti. Vallan jakautuminen voi perustua useille eri ominaisuuksille, kuten auktoriteetil-
le,  sosiaaliselle  luokalle,  karismalle,  asiantuntemukselle,  kokemuksen  määrälle, 
suostuttelutaidoille, väkivallalle, perinteille tai moralisoinnille. Nämä ominaisuudet jae-
taan yleensä kahteen yläluokkaan: aggressiivisiin ja manipuloiviin.
Palkkatyössä työnjako naisten ja miesten välillä on ollut olemassa siitä asti, kun nai-
set päästettiin mukaan työelämään. Naisten työt olivat matalasti palkattuja ja hierar-
kian alapäässä. Näin naisvaltaiset alat vakiintuivat alusta alkaen matalapalkkaisiksi. 
Miesten nähtiin elättävän perheet ja naisten tekevän kutsumustyötä. 
Tänäkin päivänä vain noin viisitoista prosenttia työntekijöistä työskentelee aloilla, joil-
la on yhtä paljon naisia ja miehiä. Työt ovat siis edelleenkin sukupuolen mukaan ja-
kautuneita. Palkkatyön lisäksi naiset tekevät edelleen enemmän palkatonta kotityötä 
kuin miehet. Naiset valitsevat kuitenkin useammin sukupuolelleen yhteiskunnan ta-
solla epätyypillisemmän ammatin kuin miehet. Jako näkyy edelleen työyhteisöjen si-
sälläkin:  naiset  asettuvat  avustaviin  tehtäviin  hierarkian  alapäähän,  miehet  taas 
asiantuntija- ja johtotehtäviin. Naisten osuus työpaikkojen keskijohdossa on kasva-
nut, mutta ylin johto on edelleen hyvin miesvaltaista. 
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Työn jakaminen
Valta ja työt jakautuvat vasemmistonuorissa kiinnostuksen ja vapaaehtoisuuden pe-
rusteella. Kyse ei yleensä ole siitä, että tietyt ihmiset haalisivat vallan ja työt itselleen, 
vaan että  tekijöitä  ei  ole  riittävästi  niiden hajauttamiseen.  Toisaalta  voi  myös  olla 
helpompaa, että se tekee, joka jo osaa. Valta ja työt tulisi jakaa mahdollisimman de-
mokraattisesti. Niitä ei pitäisi jakaa vain sen mukaan, kenellä on jo taidot niihin, vaan 
jäsenistön mahdollisuuksia tehdä työtä ja käyttää valtaa tulisi edistää mahdollisim-
man laajasti. 
Yksi  järjestötoiminnan tärkeimmistä tehtävistä on opettaa jäsenilleen uusia  taitoja. 
Siksi  on tärkeää,  että  kaikille  annetaan mahdollisuus kokeilla  erilaisia  työtehtäviä, 
kuten kokouksen sihteerinä toimimista, vaikka heillä ei olisikaan kokemusta. Tärkei-
den tehtävien kierrättäminen eri ihmisillä jakaa valtaa useammalle toimijalle. Mikäli 
tehtävän onnistuminen on erityisen tärkeä, voidaan sen toteuttamiseen valita työpari, 
josta toisella on enemmän kokemusta tehtävän hoitamisesta.  Näin vältytään siltä, 
että sama ihminen hoitaa aina samoja työtehtäviä, joita hän on alun perin esimerkiksi 
sukupuolinormien perusteella ajautunut hoitamaan. 
Työnjakoa voidaan parantaa erilaisilla  tavoilla.  Voidaan laatia työlista,  josta seura-
taan, että kaikki tekevät saman verran työtä. Työtehtävät voidaan myös jakaa etukä-
teen leireillä, matkoilla ja kursseilla, joiden osallistujat tiedetään ennen tapahtuman 
alkua. Tehtävien hoitamista varten voidaan ihmiset jakaa ryhmiin, joissa sovitaan tar-
kempi työnjako.  Tehtäviä voidaan jakaa myös arvalla,  mutta silloin pitää kiinnittää 
huomiota siihen, jos joku sattuu olemaan erityisen huono-onninen.
Toiminnan toteuttamiseen voidaan valita vastuuhenkilöt,  jotka voivat pyytää muilta 
apua, mutta ovat vastuussa toiminnan toteutumisesta. Näin vältytään siltä, että kaikki 
suunnittelevat toimintaa, mutta vain jotkut toteuttavat sitä.  Toiminnan toteuttaminen 
on yksi tapa käyttää valtaa, ja siksi se pitäisi saada mahdollisimman läpinäkyväksi, 
demokraattiseksi  ja  yleisten  järjestötoiminnan  säännönmukaisuuksien  mukaiseksi. 
Tämä voi  tarkoittaa esimerkiksi  sitä,  että järjestetään suunnittelupalavereja,  joiden 
kutsua levitetään muille toimijoille. 
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Vallan jakaminen
Ylin  päätäntävalta  järjestössä  on liittokokouksella.  Liittokokous järjestetään  kerran 
kahdessa vuodessa ja piirijärjestöt valitsevat sinne 200 järjestön jäsentä käyttämään 
valtaa. Keskusjärjestössä, piirijärjestöissä ja osastoissa päätäntävalta on niiden halli-
tuksella. Keskusjärjestön hallituksen jäsenet valitaan liittokokouksessa. Piirijärjestö-
jen  ja  osastojen  hallitukset  valitaan niiden vuosikokouksissa.  Hallitusten toimintaa 
johtavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat. 
Valtaa tulisi käyttää sellaisissa tilaisuuksissa, jotka on järjestetty sitä varten. Tämä 
tarkoittaa käytännössä sitä, että päätökset tehdään ja toiminta suunnitellaan kokouk-
sissa sekä vältetään vallankäyttöä kokousten ulkopuolella. Vaikuttamiskanavia on ko-
kousten lisäksi muitakin. Esimerkiksi keskusteluissa internetfoorumilla, tapahtumissa, 
koulutuksissa ja leireillä voi käyttää valtaa. 
Valtaa tulisi osata jakaa muille. Uusille jäsenille ja toimijoille tulisi tiedottaa siitä, miten 
järjestössä voi vaikuttaa ja käyttää valtaansa jäsenenä. Tulisi välttää klikkien ja mui-
den sellaisten porukoiden syntymistä, joille valta keskittyy. Vallan keskittymistä pitää 
varoa etenkin, jos jossakin valtaa demokraattisesti käyttävässä elimessä on tietty ih-
misryhmä yliedustettuna. 
Lasikatto 
Lasikatto viittaa tilanteeseen, jossa täysin pätevä henkilö ei etene hierarkiassa esi-
merkiksi seksistisen tai rasistisen syrjinnän vuoksi. Yleensä termiä käytetään puhut-
taessa naisten  ongelmista  uralla  tai  hierarkiassa etenemisessä.  Termiä  käytetään 
myös, kun puhutaan ikääntyvien, vammaisten sekä näkö- ja kuulovammaisten ongel-
mista edetä urallaan tai hierarkiassa. 
Lasikatto estää etenemisen hierarkiassa kirjoittamattomien sääntöjen ja käytäntöjen 
kautta. Lasikatto ei siis ole näkyvä, ääneen sanottu este etenemiselle, vaan se piilee 
yhteisön rakenteissa. Ulospäin etenemismahdollisuudet yhteisössä näyttävät tasa-ar-
voisilta kaikille, mutta johonkin tai joihinkin ihmisryhmiin kuuluvat ihmiset eivät vain 
etene yli tietyn pisteen. 
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Vasemmistonuorten piirien ja osastojen puheenjohtajuus on jakautunut useimmissa 
piireissä suhteellisen tasan sukupuolten kesken. On kuitenkin mietittävä syitä siihen, 
että keskushallituksen puheenjohtajista vain neljännes on ollut naisia ja koko viimei-
sen vuosikymmenen ajan puheenjohtaja on ollut mies. Puheenjohtajia ei varmasti ole 
valittu siksi, että he ovat miehiä. Tulee silti pohtia, miksi miehiltä on löytynyt enem-
män ominaisuuksia, joita puheenjohtajalta vaaditaan.
Positiiviset erityistoimet
Positiivisilla erityistoimilla tähdätään mahdollisuuksien tasa-arvoon. Niiden on tarkoi-
tus poistaa tai estää syrjintää ja ne on suunnattu tiettyyn ihmisryhmään. Positiiviset 
erityistoimet pyrkivät tasoittamaan ihmisryhmien epätasa-arvoisia lähtökohtia. Epäta-
sa-arvoiset lähtökohdat johtuvat yhteiskunnassa vallitsevista asenteista, käytösmal-
leista ja sosiaalisista rakenteista. 
Positiivisilla  erityistoimilla yritetään parantaa sosioekonomisesti  heikommassa ase-
massa olevien   ihmisryhmien asemaa yhteiskunnassa.  Näiden ihmisten  mahdolli-
suuksia käyttää valtaa ja tehdä työtä pyritään parantamaan. Positiivinen erityistoimi 
voi olla esimerkiksi se, että ammattikunnassa aliedustettua sukupuolta voidaan suo-
sia työhönotossa jättämättä kuitenkaan pätevyyttä huomiotta. Positiivisten erityistoi-
mien käytössä tulee käyttää perusteellista harkintaa, sillä viime kädessä yksilön suo-
siminen hänestä itsestään riippumattomista syistä voi merkitä toisen yksilön syrjimis-
tä, yhtä lailla tästä itsestään riippumattomista syistä. Vasemmistonuorten liittokokouk-
sessa hallituksesta tehdään pohjaesitys, joka pyrkii kattamaan mahdollisimman laa-
jasti ja tasaisesti eri sukupuolet, alueet ja vähemmistöt.
Vasemmistonuorissa valta pyritään jakamaan tasan sukupuolten välillä. Järjestön toi-
minnassa mukana olevien vähemmistöjen edustus valtaa käyttävissä elimissä tulisi 
myös ottaa huomioon. Tärkeintä on, että eri ihmisryhmillä on mahdollisuus saada ää-
nensä kuuluviin ja asiansa esille. Näin voidaan päästä lähemmäs sitä ajattelutapaa, 
jossa nähdään koko jäsenistön moninaisuus. 
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Kokouskäytännöt
Kokouskäytäntöjen tunteminen ja niiden asianmukainen käyttö parantaa järjestön toi-
mijoiden mahdollisuutta käyttää valtaa demokraattisesti. Ne estävät äänekkäiden do-
minanssia ja antavat näkymättömämmillekin toimijoille mahdollisuuden vaikuttaa. 
Kokouksissa puheenvuoroja pitää pyytää ja jakaa viittaamalla aina, jos vapaa kes-
kustelu ei toimi. Puheenjohtajalla on vastuu siitä, että keskustelu on demokraattista. 
Kuka tahansa voi ehdottaa, että kokouksessa puheenvuorot pyydetään viittaamalla, 
jolloin näin tehdään. Piirien puheenjohtajistolle tai mahdollisuuksien mukaan koko pii-
rin hallitukselle järjestetään koulutusta kokoustekniikoista.
Liittokokouksissa pidetään kirjaa siitä, ketkä käyttävät puheenvuoroja. Lisäksi kirja-
taan, mikäli joku keskeytetään puheenvuoronsa aikana. Pyritään huomioimaan sana-
ton viestintä puheenvuorojen aikana  sekä puheenvuorojen sisältö mahdollisuuksien 
mukaan.  Kertyneestä aineistosta kootaan muun muassa tilastoja ja niitä käytetään 
piiritasolla käytävissä tasa-arvokeskusteluissa ongelmakohtien tunnistamiseen ja rat-
kaisujen kehittämiseen. Kokouksen osallistujilta kysytään, millä sukupuolella heidät 
kirjataan tilastoon. Seuraava Vasemmistonuorten hallitus harkitsee, haluaako se ke-
rätä vastaavaa tilastoa omista kokouksistaan. Myös piirejä kannustetaan tekemään 
kokouksissaan tilastoja mahdollisuuksien mukaan. Tilastossa voidaan valita otetta-
vaksi huomioon myös muita ominaisuuksia kuin sukupuoli. Mahdollisiin esille tuleviin 
epätasa-arvoisuuksiin reagoidaan seuraavassa tasa-arvosuunnitelmassa. 
POLITIIKAN SISÄLTÖJEN TASA-ARVO 
Tasa-arvo ei ole oma politiikan osansa, vaan se on osa kaikkea politiikkaa. Siksi on 
tärkeää, että tasa-arvoon kiinnitetään huomiota myös sellaisissa poliittisissa asiakir-
joissa ja kannanotoissa, jotka eivät suoraan koske tasa-arvoa. Kuten sanottu, syrjintä 
ei useinkaan ole tietoinen valinta, vaan tietyt ihmisryhmät jäävät ulkopuolelle tai huo-
miotta vahingossa. 
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Poliittiset asiakirjat käydään läpi tasa-arvolasit päässä ja tehdään tarvittavat muuto-
sehdotukset järjestön hallitukselle tai liittokokoukselle. Järjestön poliittisiin ohjelmiin ja 
asiakirjoihin  pyydetään  valmisteluvaiheessa  kommentteja  tasa-arvotyöryhmältä  tai 
niiden  tasa-arvioimisesta  voidaan  maksaa  ammattilaiselle.  Keskusjärjestön 
hallituksen tasa-arvovastaava pitää huolta hallituksen kannanottojen ja muun politii-
kan tasa-arvosta. Tasa-arvotyöryhmälle voi lähettää myös järjestön kannanottoja ja 
muita kirjallisia materiaaleja tasa-arvioitavaksi. Työryhmältä voi pyytää kommentteja 
myös esimerkiksi puheisiin. 
Järjestön  jäsenille  ja  työntekijöille  järjestetään koulutusta  sukupuolivaikutusten  ar-
vioinnista ja yleisestikin tasa-arvonäkökulman huomioimisesta politiikka tehtäessä ja 
toimintaa järjestettäessä. 
TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO 
Työyhteisön tasa-arvotilanne on täysin riippuvainen koko järjestön, siis oleellisesti va-
paaehtoisten, tasa-arvotilanteesta. Pientä työyhteisöä ei voi tarkastella järjestöstä ir-
rallaan. Pienessä työyhteisössä on mahdotonta tehdä luotettavaa tilastollista analyy-
siä:  sattuma vaikuttaa paljon siihen, kuinka suuri  osa työntekijöistä on esimerkiksi 
naisia tai miehiä.
Keskustoimistolle valitaan kaksi tasa-arvovastaavaa, jotka käsittelevät työyhteisön ta-
sa-arvoa. On suotavaa, että vastaavat olisivat eri sukupuolta. Tasa-arvovastaavat toi-
mivat myös häirintäyhdyshenkilöinä, joihin jäsenet voivat ottaa yhteyttä hankalissa 
häirintä-, syrjintä- tai kiusaamistapauksissa tai vain kysyä neuvoa.
Vasemmistonuorten  työntekijöille  toteutettiin  työhyvinvointikysely  keväällä  2010, 
minkä lisäksi työhyvinvoinnista käytiin keskusteluja. Kyselyn ja keskustelujen pohjalta 
kirjoitettiin työhyvinvointisuunnitelma, joka täydentää tasa-arvosuunnitelmaa. Vasem-
mistonuorten työntekijöiden työhyvinvointia pyritään aktiivisesti ylläpitämään ja paran-
tamaan.
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Tasa-arvolaki 6§: Työnantajan tulee…
- toimia siten, että avoinna oleviin tehtäviin hakeutuisi sekä naisia että miehiä
-  edistää  naisten  ja  miesten  tasapuolista  sijoittumista  erilaisiin  tehtäviin
-  luoda  naisille  ja  miehille  yhtäläiset  mahdollisuudet  uralla  etenemiseen
-  kehittää  työoloja  sellaisiksi,  että  ne  soveltuvat  sekä  naisille  että  miehille
-  helpottaa  naisten  ja  miesten  osalta  työelämän  ja  perhe-elämän 
yhteensovittamista
-  huolehtia  siitä,  ettei  työntekijä  joudu sukupuolisen häirinnän ja  ahdistelun  
kohteeksi 
Palkka- ja palkitsemispolitiikka
Vasemmistonuorten keskustoimistolla on samapalkkaisuuspolitiikka, jossa palkkaero-
ja syntyy ainoastaan työsuhteiden pituudesta. Piirijärjestöjen työntekijät  ovat kukin 
oman piirijärjestönsä palkkaamia, joten heidän palkkansa määräytyy kyseisen piirijär-
jestön päätöksellä. 
Sukupuolijakauma
Valtaosa keskusjärjestön työntekijöistä oli  suunnitelmaa kirjoitettaessa naisia. Syitä 
tähän voi olla monia. Järjestöalalla ylipäätään on enemmän naisia kuin miehiä, mikä 
tietenkin näkyy myös Vasemmistonuorissa. Sihteerin töitä, joita Vasemmistonuorissa 
tehtävät työt nimikkeeltään yleensä ovat, hakevat mahdollisesti useammin naiset kuin 
miehet. Lisäksi Vasemmistonuorten jäsenistössä on enemmän naisia kuin miehiä, ja 
työntekijät ovat usein entisiä järjestön aktiiveja. 
Rekrytointikanavia ja työpaikkailmoitusten tekstejä on kuitenkin syytä tutkia tasa-ar-
vonäkökulmasta varmistaen, että ne saavuttavat yhtäläisesti erilaiset ihmiset. Uusia 
työntekijöitä palkattaessa on kiinnitettävä huomiota siihen, että ketään ei huomaa-
matta suosita tai syrjitä. Sukupuolen lisäksi on syytä huomioida myös muun muassa 
vammaisuus ja kieli. 
Työelämän ja yksityiselämän yhteensovittaminen
Vasemmistonuorten työyhteisössä yleisenä periaatteena on, että työ joustaa työnteki-
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jän mukaan. Työtä on mahdollista tehdä suurelta osin itselle sopivina aikoina. Toi-
saalta  työhön  liittyy  usein  ilta-  ja  viikonlopputyötä,  joka  saattaa  esimerkiksi  per-
heellisille työntekijöille olla haasteellista. Ilta- ja viikonlopputyöstä kuitenkin mainitaan 
aina työpaikkailmoituksessa.
Vasemmistonuorten  työehtosopimus  on  perhevapaaystävällinen.  Nykyisestä  tilan-
teesta lapsiperheellisten mahdollisuuksista sovittaa yhteen työ- ja perhe-elämä ei ole 
tietoa, koska järjestön palveluksessa ei pitkään aikaan ole ollut lapsiperheellisiä työn-
tekijöitä.  Tällaisen  tilanteen tullessa vastaan  on  kuitenkin  syytä  kiinnittää  erityistä 
huomiota siihen, että tasa-arvo toteutuu sekä tehdä tarvittavat muutokset järjestön 
käytäntöihin. 
Sukupuolinen ja seksuaalinen häirintä
Työntekijä ei voi jäädä pois toiminnasta jos vapaaehtoinen häiritsee häntä seksuaali-
sesti, kiusaa tai syrjii. Minkään tasoista häirintää ei siis voida suvaita, jos se kohdis-
tuu  työntekijään.  Mikäli  työntekijä  kokee häirintää,  kiusaamista  tai  syrjintää,  tulee 
hänen ottaa yhteyttä esimieheensä ja keskusjärjestön tasa-arvovastaaviin. Häirinnäs-
tä, kiusaamisesta ja syrjinnästä järjestettävissä keskustelutilaisuuksissa ja koulutuk-
sissa on huomioitava myös työntekijöiden suhde niihin sekä käytävä läpi aihetta kos-
keva lainsäädäntö.
Työpaikan ilmapiiri
Koska järjestön poliittisena tavoitteena on tasa-arvo, työpaikan ilmapiirin tulee olla ta-
sa-arvoa edistävä. Avoin keskustelukulttuuri on avainasemassa hyvän ilmapiirin yllä-
pitämisessä.  Työntekijätapaamisissa  ja  toimistopalavereissa  kiinnitetään  huomiota 
keskustelukulttuuriin.  Lisäksi  pyritään  luomaan  tai  etsimään jokin  muukin  kanava, 
jonka kautta työntekijät voivat helposti ja epävirallisesti viestiä keskenään. 
Järjestön työntekijöille  järjestetään koulutusta tasa-arvosta ja sen edistämisestä jär-
jestössä. Riittävät tiedot mahdollistavat tasa-arvon huomioimisen järjestön toiminnas-
sa. Erityisesti saavutettavuudesta olisi järjestettävä koulutusta. Myös toimintaa järjes-
tävät aktiivit ovat tervetulleita koulutukseen. 
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Osallistumismahdollisuudet päätöksentekoon ja kehittämiseen
Työntekijät  osallistuvat  hallituksen  kokouksiin  ja  käsittelevät  ajankohtaisia  asioita 
työntekijätapaamisissa ja toimistopalavereissa.  Työntekijät  valmistelevat  oman alu-
eensa päätösesityksiä hallitukselle. Pääsihteeri käy 1-2 kehityskeskustelua vuodessa 
keskusjärjestön työntekijöiden kanssa.
Sukupuolittuneet työt?
Varsinaisten työtehtävien ulkopuolisten tehtävien jakautumista tutkitaan. Tällaisia teh-
täviä ovat esimerkiksi kokousvalmistelut, ruoanlaitto, tiskien hoitaminen, positiivisen 
hengen ylläpitäminen ja toimiston liukuvat työtehtävät, jotka eivät varsinaisesti kuulu 
kenenkään työnkuvaan. 
Piirien työntekijät
Piirijärjestöjen työntekijöiden esimiehiä, eli piirien puheenjohtajia, on tärkeää koulut-
taa  esimiestehtäviin.  Koulutusta  järjestetään  Sinun  täytyy  astua  johtoon  -kurssilla 
sekä tarvittaessa piirijärjestöissä. Esimiesten koulutukseen sisällytetään perehdytystä 
tasa-arvosta ja työnantajan vastuusta tasa-arvoisesta työyhteisöstä. 
Piirien työntekijöiden palkkauksesta ja työoloista tehdään selvitys. Selvityksen pohjal-
ta laaditaan suunnitelma, jossa ohjataan työolojen ja palkkauksen parantamiseen ja 
yhtenäistämiseen. 
KESKUSTELUT 
Tässä luvussa kuvaillaan niitä malleja, joilla keskusteluja on tätä suunnitelmaa laadit-
taessa järjestetty. Malleja voi käyttää tulevien keskustelutilaisuuksien ja esimerkiksi 
opinto- ja lukupiirien pohjana. 
Idealappukeskustelu
Tätä mallia käytettiin osassa piirijärjestöjen tasa-arvokeskusteluista. 
Mitä tarvitaan?: Aiheen alustaja, mahdollinen keskustelun vetäjä, fläppipapereita, lii-
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malappuja, kyniä 
1. Valitusta aiheesta alustetaan lyhyesti, jotta kaikkien perustiedot siitä ovat tasa-ar-
voiset
 
2. Etukäteen on valittu muutama aiheeseen liittyvä kysymys tai otsikko, jotka on kir-
joitettu fläppipapereille.  Fläppipaperit  kiinnitetään seinään. Osallistujat  saavat 5-10 
minuuttia aikaa kirjoittaa liimalapuille ajatuksiaan fläppipapereille kirjoitetuista aiheis-
ta. Yhdelle lapulle kirjoitetaan aina yksi ajatus. 
3. Osallistujat kiinnittävät liimalaput oikealla otsikolla varustettuun fläppipaperiin. Kes-
kustelun vetäjä ryhmittelee sellaiset liimalaput yhteen, jotka hänen mielestään liittyvät 
toisiinsa. Vaihtoehtoisesti ryhmittely voidaan toteuttaa ryhmätyönä.
4. Ryhmitellyistä liimalapuista käydään keskustelua koko ryhmän kesken joko lappu 
kerrallaan tai lappuryhmä kerrallaan. Jos lapuissa on ongelmia, pyritään keskustelus-
sa keksimään ratkaisuja näihin ongelmiin. Jos taas lapuissa on esimerkiksi ratkaisuja 
tai uusia ideoita, keskustellaan niistä ja kehitetään niitä eteenpäin.
5. Käydään lopuksi läpi, millaisia tunteita keskustelu herätti osallistujissa. Oliko kes-
kustelu onnistunut? Synnyttikö se jotakin uutta? Miten keskustelun tuloksia viedään 
eteenpäin? Millainen fiilis keskustelusta jäi? Jäikö jotakin sanomatta? Yms. 
Sovelluksia
Jos esimerkiksi kokouksessa halutaan kerätä mahdollisimman laajasti kaikkien mieli-
piteitä tai kommentteja tietystä aiheesta, voidaan käyttää tämän harjoitteen kolmea 
ensimmäistä vaihetta ja jättää itse keskustelu käymättä. 
Voidaan myös tehdä niin, että kolme ensimmäistä vaihetta ja kaksi viimeistä toteute-
taan eri kerroilla, jolloin keskustelun vetäjä voi rauhassa valmistella keskustelun lii-
malappujen sisällön perusteella. Tätä lähestymistapaa kannattaa käyttää etenkin sil-
loin, jos käsiteltävä aihe on hyvin arkaluontoinen ja liimalappuihin kirjatut asiat ovat 
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henkilökohtaisia.
Mielipidejana
Tätä keskustelumallia käytettiin Vasemmistonuorten työntekijätapaamisessa. 
Mitä tarvitaan?: Keskustelun vetäjä, melko iso tila 
1. Keskustelun vetäjä on etukäteen valmistellut erilaisia väittämiä käsiteltävästä ai-
heesta. Tällaisia voivat olla esimerkiksi: ”tasa-arvo toteutuu järjestössämme” tai ”nai-
set ja miehet ovat pohjimmiltaan aina erilaisia”.
2. Asettaudutaan ympäri tilaa seisomaan ja sovitaan, että toinen seinä tarkoittaa ”täy-
sin samaa mieltä” ja toinen ”täysin eri mieltä”. Jana voidaan vaihtoehtoisesti toteuttaa 
esimerkiksi teippaamalla se maalarinteipillä lattiaan.
3. Keskustelun vetäjä esittää aina yhden väittämän kerrallaan, jonka jälkeen osallistu-
jat liikkuvat janalla siihen kohtaan, joka parhaiten kuvastaa heidän mielipidettään. Jo-
kaisen väittämän jälkeen siirrytään kohtaan 4.
4.  Eri  ihmiset  janalla  saavat  perustella  kantaansa.  Keskustelun  vetäjä  voi  poimia 
aluksi yhden henkilön molemmista päistä janaa perustelemaan näkemystään, jonka 
jälkeen keskustelua jatketaan puheenvuoroja pyytämällä. Janalla saa liikkua peruste-
lujen aikana. Keskustelun vetäjän kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että hän poi-
mii keskustelun aloitusvuoroon aina eri henkilöitä. Henkilöt voivat asettautua janalle 
haluamaansa asentoon - ei ole pakko seistä, vaan voi myös ottaa tuolin, istua tai 
maata lattialla.
5. Kun kaikki väittämät on käyty läpi, keskustellaan vapaamuotoisesti siitä, minkälai-
sia toimenpiteitä keskustelun aiheen suhteen pitäisi tehdä ja minkälaisia tunteita kes-
kustelu herätti osallistujissa. Tuliko keskustelussa esille uusia ideoita, jotka pitäisi to-
teuttaa? Jatketaanko aloitettua keskustelua jotenkin? Tuliko keskustelussa esille on-
gelmia, jotka pitäisi ratkaista? Toimiko keskustelu tarkoituksenmukaisesti, oliko siitä 
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hyötyä? Millaisia fiiliksiä keskustelu herätti osallistujissa? Yms.
Ryhmäkeskustelut
Tätä  keskustelumallia  käytettiin  Nuorisoliittolaisleirin  herruustekniikoista  käydyssä 
keskustelussa. Tällä mallilla voidaan jatkaa keskustelua myös ”idealappukeskuste-
lun” pohjalta. 
Mitä  tarvitaan?:  Alustaja,  keskustelun  vetäjä,  fläppipapereita  tai  muita  papereita, 
kyniä 
1. Aihetta alustetaan lyhyesti, jotta kaikilla on siitä perustiedot
- - Jos keskustelu on jatkoa aiemmin käydylle keskustelulle, pohjautuu alustus 
sille.  Keskustelun  vetäjä  tai  alustaja  on  etukäteen  käynyt  läpi  aikaisemman 
keskustelun tulokset ja löytänyt niistä keskeisiä teemoja. Alustaja kertoo osallistujille 
aikaisemman keskustelun keskeisimmät tulokset teema kerrallaan. Tulokset on hyvä 
olla saatavilla myös kirjallisena osallistujille.
2.  Osallistujat  kirjoittavat  lapuille  erilaisia  ajatuksia,  joita  käsiteltävästä  aiheesta 
herää. Keskustelun vetäjä voi myös esittää kysymyksen, johon vastataan, esimerkiksi 
”oletko törmännyt tähän ongelmaan omassa elämässäsi?”. Kirjoittelun päämääränä 
on herättää ajatuksia aiheesta, eikä lappuja tarvitse käydä läpi. Lappuja voi käyttää 
tiedonkeruun menetelmänä.
3. Keskustelun vetäjä on etukäteen keksinyt muutaman otsikon tai kysymyksen käsi-
teltävästä aiheesta. Osallistujat jaetaan ryhmiin. Ryhmissä on hyvä olla 3-6 osallistu-
jaa, kaikissa suunnilleen yhtä monta. Ryhmät saavat valita itselleen rauhaisen paikan 
jossa työskennellä sekä tietyn ajan (n. 7-10 minuuttia jokaisen otsikon tai kysymyk-
sen käsittelyyn) jonka jälkeen he palaavat tilaan.
- - Jos pohjautuu aiemmalle keskustelulle: Osallistujat jakautuvat keskeisten 
teemojen mukaan
4. Ryhmät keskustelevat aiheesta ja kirjaavat keskustelun keskeiset sisällöt annettu-
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jen otsikoiden tai kysymysten alle, esimerkiksi fläppipaperille
- - Jos pohjautuu aiemmalle keskustelulle: Ryhmissä keskustellaan ja kehite-
tään eteenpäin aiemmassa keskustelussa esille tulleita ajatuksia ja ideoita 
5. Ryhmät palaavat yhteiseen tilaan annetun ajan kuluttua. Jokainen ryhmä esittelee 
keskustelunsa keskeiset sisällöt. Esittely käydään otsikko tai kysymys kerrallaan ja 
aloitusvuoro on kiertävä. Samoja asioita, joita edellinen ryhmä on sanonut, ei tarvitse 
toistaa. 
6. Keskustellaan yhdessä siitä, minkälaisia toimenpiteitä keskustelun aiheen suhteen 
pitäisi tehdä ja minkälaisia tunteita keskustelu herätti osallistujissa. Tuliko keskuste-
lussa esille uusia ideoita, jotka pitäisi toteuttaa? Jatketaanko aloitettua keskustelua 
jotenkin? Tuliko keskustelussa esille ongelmia, jotka pitäisi ratkaista? Toimiko kes-
kustelu tarkoituksenmukaisesti, oliko siitä hyötyä? Millaisia fiiliksiä keskustelu herätti 
osallistujissa? Yms.
7.  Keskustelun  vetäjä  kerää  ryhmien  muistiinpanot,  joiden  perusteella  kirjoitetaan 
muistio. Muistion voi lähettää esimerkiksi sähköpostilistalle ja/tai keskustelufoorumil-
le.
Tavoitetila
Tätä keskustelumallia käytettiin Nuorisoliittolaisleirillä keskusteltaessa järjestön päih-
depolitiikasta. Tätä mallia voidaan käyttää tilanteissa, jossa halutaan ratkaista ongel-
mia tai löytää järjestön tai ryhmän päämäärä ja keinot siihen pääsemiselle. 
Mitä tarvitaan?: Keskustelun vetäjä, fläppipapereita, kyniä 
1.  Ensimmäisessä vaiheessa mietitään utopiaa  eli  tavoitetilaa käsiteltävän aiheen 
suhteen. Keskustelun vetäjä kirjaa fläppipaperille osallistujien ehdotuksia. Tämä osa 
toteutetaan vapaasti ideoita heitellen. Vaihtoehtoisesti voidaan kysyä jokaiselta vuo-
rotellen aina yksi tavoiteltava asia kunnes kukaan ei enää keksi mitään. 
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2. Jokainen tavoite käydään yksitellen läpi niin, että osallistujien pitää määritellä, to-
teutuuko se jo. Toteutuminen voidaan merkitä esimerkiksi erilaisilla väreillä, jotka tar-
koittavat: ”toteutuu”, ”toteutuu osin” tai ”ei toteudu”.
3. Käydään läpi yksitellen ne tavoiteltavat asiat, jotka on merkitty joko osin toteutuvik-
si tai ei toteutuviksi. Pyritään ideoimaan keinoja, joilla päästäisiin lähemmäs tavoitet-
ta. Kaikki ideat kirjataan uudelle fläppipaperille. Jos jokin idea ei kuulosta hyvältä niin 
sitä ei tyrmätä vaan kehitellään eteenpäin kunnes se on hyvä.
4. Keskustelua voidaan vielä jatkaa niin, että sovitaan millä aikataululla ideoidut toi-
menpiteet toteutetaan ja kuka niistä on vastuussa. Tätä varten voidaan esimerkiksi 
piirtää pitkä aikajana, johon kirjoitetaan ideat ja niiden vastuuhenkilöt. 
4. Keskustellaan yhdessä jatkosta ja siitä, minkälaisia tunteita keskustelu herätti osal-
listujissa. Jatketaanko aloitettua keskustelua jotenkin? Tuliko keskustelussa esille on-
gelmia, joita ei ratkaistu? Toimiko keskustelu tarkoituksenmukaisesti, oliko siitä hyö-
tyä? Millaisia fiiliksiä keskustelu herätti osallistujissa? Yms.
5. Keskustelun vetäjä kirjoittaa fläppipapereiden perusteella muistion. Muistion voi lä-
hettää esimerkiksi sähköpostilistalle ja/tai keskustelufoorumille. 
Skype-kokous
Tasa-arvosuunnitelmaa  on  käsitelty  tasa-arvotyöryhmän  Skype-chat-kokouksissa. 
Chatissa käytävät kokoukset ovat hyviä, jos kokouksessa ei ole pakko olla paikalla 
fyysisesti  sen sisällön takia.  Chat-kokouksilla voidaan parantaa jäsendemokratiaa, 
kun matkustaminen ja esimerkiksi hyvä kuulo eivät ole pakollisia. Chat-kokoustami-
nen saattaa kuitenkin olla sekavaa ja vaatii harjoittelua, joten se kannattaa aloittaa 
jonkin yhden, helpon asian käsittelyllä. 
Tässä tiivis ohje Skype-chatin käyttämiselle. Skype-ohjelman koneellesi saat osoit-
teesta skype.com. Chattaamiseen voi käyttää myös jotakin muuta, yhdessä sovittua 
ohjelmaa, kuten IRC:ia. 
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Luo Skype-käyttäjä
Skype.com -sivustolla: paina ”Liity”-linkkiä ja luo tili. Seuraa sivuston ohjeita 
asentaaksesi Skypen. Sivusto osaa haistella mm. maan, josta sivustoa katselet ja 
käyttämäsi käyttöjärjestelmän. Kannattaa valita sellainen Skype-nimi, jonka 
perusteella sinut on helppo tunnistaa 
Kirjaudu Skypeen
- Avaa Skype-ohjelma
- Kirjoita SKYPE-NIMESI (esimerksi MaijaMeikalainen) ja salasanasi niille 
tarkoitettuihin kenttiin
- Paina ”Sign in” 
Lisää ja hyväksy kontakteja
- Paina kontaktienetsimispainiketta (vihreä, jossa valkoinen plusmerkki), uusi ikkuna 
aukeaa
- Etsi henkilöä, jonka haluat lisätä kontaktilistaasi, nimellä tai Skype-nimellä 
- Voit rajata hakua esimerkiksi tiettyyn maahan ja ikäryhmään
- Valitse oikea henkilö listasta ja paina ”Add contact”
- Voit kirjoittaa henkilökohtaisen viestin valitsemallesi henkilölle
- Paina ”OK”
- Sulje avonainen etsimisikkuna
- Henkilö näkyy nyt kontaktilistallasi ja hänelle on lähetetty pyyntö lisätä sinut 
kontaktilistalleen 
- Kontaktilistasi yläpuolella näkyy lista niistä henkilöistä, jotka ovat lisänneet sinut 
kontaktilistalleen
- Tuplaklikkaa henkilöä saadaksesi auki kontaktipyynnön
- Paina ”Add and Accept Contact” lisätäksesi henkilön kontaktilistallesi 
Skype-chat -kokouksen aloittaminen
- Valitse joku kokoukseen osallistuvista henkilöistä kontaktilistastasi ja paina sinistä 
painiketta, jossa on puhekuplan kuva
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- Lisätäksesi henkilöitä chattiin, paina chat-ikkunan vasemmasta yläreunasta sinistä 
painiketta, jossa on puhekuplan kuva
- Valitse listasta ne henkilöt, jotka haluat lisätä chattiin. Pidä ctrl-näppäin pohjassa 
valitaksesi useamman henkilön
- Paina ”Add >>”-painiketta lisätäksesi henkilöitä chattiin liitettävien listaan ja ”<< 
Remove” poistaaksesi heitä listasta
- Paina ”OK” kun olet valinnut kaikki chattiin liitettävät henkilöt
- Kaikki chatin osallistujat voivat lisätä chattiin kavereitaan
- Chattiin liittyneet henkilöt eivät näe keskustelua, joka on käyty ennen heidän 
liittymistään chattiin
- Chatti tallentuu automaattisesti joten voit palata tarkastelemaan sitä tai jatkaa 
samaa chattia myöhemmin
Vanhan chatin tarkasteleminen ja jatkaminen
- Paina Skype-ohjelman oikeassa yläkulmassa näkyvää kellon kuvaa avataksesi 
Skype-historiasi
- Valitse haluamasi chat listasta ja avaa se tuplaklikkaamalla
- Skype näyttää oletuksena vain muutaman chatin viimeisimmän kommentin, 
nähdäksesi lisää, paina kellon kuvaa jonka vieressä lukee ”Chat History”
- Valitse ”Forever” nähdäksesi koko chatin
- Voit halutessasi jatkaa chatia
- Takaisin kaverilistaukseen pääset sulkemalla chat-ikkunan ja painamalla Skype-
nimeäsi 
